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[AL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
m M E A M A S POE OABLB. 
OBI» 
DÜ LA MAEMA. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habdua. 
D B A 2 S r O C i 3 i 3 . 
Lóndres, 2 de marzo, á las ) 
7 de la noche. <> 
E l morcado de azúcar de remola-
c h a rige posado y sin. v a r i a c i ó n en 
los precios. 
Madrid. 2 de t&Zrtfy ú tüi i 
Ü ?/ 5Q rtiA. -de h noche. \ 
l í a sido nombrado O-obernador 
C i v i l y Comaindante Mil i tar de l a 
provincia de Santiago de Cuba. ©1 
.brigadier S r . S u á r e z Valdés». 
5 E r _ « a M A . M A a D B H O T . 
Nueva York, 3 de mareo, á l a s ) 
^ y 40 ms. de la mañana. \ 
Se ha Rtsntido un ligero temblor 
de t ierra en L o n g I s land . cejfen ele 
Nueva V o r k . 
Roma, 3 «SÍ margo, á las) 
9 de la mañana. \ 
E n Alas io y en Reggio di Cala -
bria han vuelto á sentirse í u e í l e s 
temblores de tierra. T a m b i é n se 
experimentaron en Diaao Marino, 
BÍ bien con m é n o s intensidad. 
Parw, 3 de mamo, á las t 
10 de la mañana. \ 
Según, las ú l t i m a s nct ic ia* recibi-
•das de la ca tás trofe de Saint-Etien-
ne, el n ú m e r o de los muertos as-
ciende á 70 . Algunos se encuen-
t r a n sepultados entre las ruinas , 
s i n esperanza de que se les pueda 
sa lvar . 
Viena, 'J de marzo, dios) 
\0 y 35 ms. de la mañana. \ 
E l Conde de K a l n o c k y h a mani-
festado que el imperio a u s t r í a c o no 
se encuentra inmediatamente ame-
nazado por ninguna potencia; pero 
que l a s i t u a c i ó n general de E u r o p a 
es de tal modo tirante, que l a cues-
t ión de Bu lgar ia h a llegado 4 perder 
la importancia primordial que te-
nia, 
Vitna, 3 de marzo, á las f 
11 y 20 ms. déla mañana. \ 
C o n t i n ú a n los p r e p a r a t i v o » mi l i -
tares del A u s t r i a , á fin, de que el 
pa i s se hal le colocado á la defen-
s i v a . 
XJOS oficiales h a n recibido la or-
den de estar l istos para marchar á 
donde se les e n v í e , en el t é r m i n o de 
veinticuatro horas. 
'San Petershurgo, 3 de marzo, •é uis ( 
11 de ta vnañana. S 
L a L e g a c i ó n r u s a ê a B u c h a r e s t 
asegura que siete guarniciones de 
otros tantos j u n t o s de B u l g a i i a «re 
h a n sublevado cerno la de S i l i s tr ia . 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G U O D E C O H R E D O E E S . 
Cambios . 
K S P A f U 
I N G L A T E R R A . 
P R A N O I A . 
K S T A O O S - U N I O O S . 
' . I 
TEiuK'<a]RAMA8 C O M E S C I A L B © . 
N u e v a Furto, marzo 2 ,d la i* 6^ 
d e l a t a r d e , 
Onzas «íspaP.offc*, á $15-75. 
Descueute papel comercial, 60 díy.. 5 & 
J por i m . 
CawíljioH sobre landres, «0 di?, (bananeros) 
S$*-85^ cts. 
Mm¡. sobre Paris, 60 djv. (banqueros) á 6 
Orancos 20 cts. . 
ttícm sobre Htimbargro, 60 drv. (banqueros) 
a » 5 ^ . 
Bonos re<{Htra(los de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 12H% ex-inter«s. 
Centrifugas n. 10, pol. IKf, 5 IjlO & 6?^. 
«nentfifngas, costo y fl«le, d 2 l l i l 6 . 
Regular & buen refino, 4 7il6 ft 4 Ojie, 
•sdcar (te mteî  i l 5il('». 
t»" Vendidtvs: 100 bocoyes de .n . 
YA mercado pesado. 
Miclew nnevas, 1»^ á l-SV,. 
SSaju^ca OVílcov) «u tercerolas, A 7.10. 
L & n d r e s , nuivxo 2 , 
Azdcar de remolacha, 10I7]H;. 
Azúcar centrifuga, pol. b6, a 12l6. 
Idem regular refino, 11 ft l l iO. 
roitsolldadoh, .1 100 llf lG ex-lnterés. 
Crilro por c i e n t o espafiol, n:5.',, ex-cupou. 
Wescnento, Dancif de Inglaterra, 4 por 
100. 
Par i s , ma/rxo ti. 
lienta, S por 100, & 79.52^ Cr. ex-lnterés. 
f t }w<>n p r o h i b i d a l a r e p r o d u v e i o n de 
os *e' . i i a f t r U « c e d e n , v o H a r r e -
pta a • *ti¿yui*í :Í l 'te l a Lev da PVoj»*'"-' 
( S il 6 pS oro oípa-
< íiol, sogun piar,», fa~ 
i olía y cantidad. 
Í 1 9 i á 20 pg P.f oro 
( uspañol, a 60 djv. 
14f á 6i pS P., oro a»-pañol ,á60div . RJ d 5J p2 P., oro e í -liauol, a 3 dfv. 
A L B M A N I A i paSol, (TeO dp-. 
8 á 8i p S P . , oro «»-
pañol, 60 div. 
9 á 9i pg •>! 
•vano!. ir» 
, K . i ; ' ' I'W" i KJHÍ̂ VN V 6 1 <» p ? ' anmirovw 
IZtTOAJtBS. 
illanco, ireneo de Deroane y 
Rillienx, bajo á recalar . . . . 
fdem, idem, idera, idem, bu&-
no á superior 
Idem, idem, idem, Id., florete. 
Cogucho, inferior á reguiar, ^ 
uúmero 8 á 9 (T. H.)..(.•.-.•= i kr™i„oi 
ídem bueno & rtWÍ^.Wfflie- ^ NomlIuU 
ro tOál!-
Qnel/í-<iSÍ5 ÍUferior á regular, 
utitu ro V¿ á 14, idem 
Idem bueno, n9 15 á 1 6 i d . . . . 
(dem superior, n? 17 á 18 I d . . 
M«m flor»it«. n" 19 4 30 Id 
Mercado ClWanjoro. 
(.r.f.'i'ttlFDOAB DE ODARAPO. 
Polarización 94 A 96. Sacos: de 48 á I j rs, uroarre-
ba: bocoyes de 3J á i i reales oro .rroda, «e^un nú-
mero. 
AZUOAK DB MIBL. 
Polarización 86 i 90. De 2J á 32 ra. oro axroba, íegnn 
envase y número. 
AST7CAB MAROABADO 
Común i . régiiítit refino. Polarixaoion 86 á 90. De 
3 6 Sí f». oro arroba. 
OOHOBNTKADO. 
Nominal, 
S e ñ o r e s Corredores de « « m a n a 
D E C A M B I O S . — D . .To8<S Troto y lía'fes, auxiliar 
de corredor. 
I>K K H U T O S . — D . SoUé Bniz Gómoz y D. Félix 
Arandia y Crespo. 
Bu copi».—Habana, 3 de marzo de 1887.—El Slu^ 
lino IntHnno, .IntA A f dr W««/«tít)(i.>. 
NOTICIAS DS VALORES 
ORO 
d e l c u ñ o Císpafiol . ' 
t AbrW á 228k por ÍOT) y 
c«M^ ,de2^!T4á228^ 
( 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p^ interés y uno de 
amortización anual 
t k ú i u m m » d e l a B o l s a O f i c i a 
din 3 de marzo de 1887. 
O R O ^ Abrid & 22814 l>«r 100 y 
] cierra de 228 & 228^ 
Idem idem y 2 idem 
Idem de a n u a l i d a d e s . . . . . Ü - . . . . 
Billetes del Teseft> flfe la l i la 
de Cuba. .__ 
Bono* * r i Tesoro de Puerto-Ri-
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de U lela d 
Cuba .....<,i,i,i,-.t,i.v.-.i,'.. 
Banco lodmstrial. ̂ : . m M » J 
Banoo y Compafifa ^..iXííniice-
nes de Rdgfa y"aéí Comercie». 
Banco I f f i ' c t i z 
Oom'pfe'ffu de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . 
Caja do Ahorros, Descuentos y 
Depósito» de la Habana 
Crédito Territorial Hipotwfctio 
de IH Isla de Cabat ' 
Empresa do Füft'i&'to y Navo-
gucipn á'ól Sur 
PnKtl'Va Compañía de Vaporo» 
de la Bahía 
CompaDía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía do Almacenos de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Ahun 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Oas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada > 
Compañía de Caminos de fiie-t 
rro de la Habattía. 
Compaftííid'e üíiiainos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y ViJltrflfea.-. 
Compañía do.C-^íCios de Hierro 
de S e ñ a l a Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritu'-
Compañía del Ferrocarril do! 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
ForrocErril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipóte 
cario de la Isla do Cubil 
Cédulas Hipotecarlas al 6 pg 
interés anual 
Idem de loa Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 pg interói 
anual . . . . . . 
Compradores Vend? 
38 á Mit valor. 
i ó l á 47 valor. 
'82" 'é '33""válVñ 
á l ^ i P 
m i á 65 D 
12 á l l i ex-? 
75 á 65 D 
78i 
99 á 95 
46 á 40 
70 á 67 
62 á 60 
40 á 38 
62 á W 
á tói 
6.̂ 1 á 63 
19\ á 20 
38 á 35 
l l i á 10i 
7í á 4 
















•/7 á 23 ex-9 
90 
94 á 90 
ñ á 6 
"5 
98 á 93 
Habana. 3 '!« marn-o de 1WR7 
DE OFICIO. 
P U N D O K P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual ex-cupon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
l'ehoro de la Isla de C u -
\>a , 




A C C I O N E S . 
Banco BopaCol de 1» Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Reorla y del 
Comerció ex-d? 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Cajo de A horros, Descuen-
tos y Depósitos do la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
porea de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gan 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas , 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas ú 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfnegosá 
VUlaoIara 
Compañía da Caminos de 
Hierro de S a g u a l a 
Grande 
Compañía de Caminos d« 
Hierro de Caibarien á 
Sanoti-Spfritns 
Compañía del Ferrocarril 
delOeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana & Matanzaa 
Como afila del Ferrocarril 
Urbano. . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 

















O B L I G A C I O N E S . 
V i l Crédi to TerritorialHl-
poteoario de la Isla de 
Cuba , 
Cádulas Hipotecarias al 6 
por 100interés anual . . . 
iiúm de los Almacenes da 
Santa Catalina con el 6 
p o i l 0 0 l i i t « r « m « i a ( M 4 • • • « • « • « • • • • u a u 
36 
u o w 
OOMANDANfciA > I Í M T A K HE M A R I N A 
Y C!A P I T A N I A D E I . PUERTO DE L .1 H A B A N A . 
Vacante una plaza do práctico de número del puerto 
de Gibara, provincia do Nuevitas, se anuncia por este 
medio para los que reuniendo hs condiciones señala-
das por la Real órden de 11 de marzo de 188^, y ex-
presadas al pié, presenten sus inMtani'ias doeoihenta-
das en esta ComaodaD'oia y dirigidas al Exeino. Señor 
Comandante General del Aposiadero, hasta las doce 
del día treinta de abril próximo. 
Comlicione» <iue nc citan, 
Lo< pilotos, patronos ú individuos inscritos, enya 
edad fe halle comprendida entre tos 30 y lo» 55 años, 
áonmpafiandp lo* BieuieiiteB dpcuraeutos: 
Título profesional ó cédula de inscripción. 
Certificado de aptitud física expedido por ei médico 
do la Comandancia donde lo haya, ó en su defecto por 
el que designe el capitán del puert... 
(!opia legalizada de la partida de bautismo. 
Certificado de buena conducta expedido por la au-
autoridad local. 
Habana, 24 de febrero de 1887.—P. O., Pedro O. 
3-4 
BíNco E S P A Í L C I A Í S I A D E C I M . 
Knibargada á D1? Cármen Sequeirapor es;e Banco, 
cu representación plena de los derechos y acciones de 
la Hacienda, conceitiila por resolución del Gobierno 
General en 28 de febrero de 1882 una casa de alto y 
bajo en lacal'e Central ó de Zmlueta, sin nómero, por 
la suma de seis mil quinientos cuarenta y nueve pesos 
cincuenta 7 cinco centavos oro, más los intereses y 
costas, á consecueui'i.t do los expedientes ejecutivos 
que se le siguen en cobro de pagarés otorgados j .or la 
compra de los solares <le las murallas en que se llalla 
construido dicho edificio, el Gobierno de este estable-
cimiento ha resuelto anunciar la venta en pública su-
h.i'-tii <1IÍ la expresada casa y terreno que comprende, 
para el di.i treinta del corriente, á las doce de la ma-
ñana, en el despiicho del que suscribe con arreglo al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
Habanfi 1? ilo marzo .le 1887.—El Gobernador, P. 
S., .Tosé Hamon de [Taro. 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S . 
1? E l edificio cuyo remate se anuncia se halla 
construido en el solar número cinco de la manzana ca-
torce del reparto de loa terrenos de las murallas, l i n -
dando por la derech i con ol "Pasiye," por la izquier-
da con el Teatro de In Paz y por el fondo, con D . To-
más Gutiérrez, recono-i IKÍ.I una hipoteca de cuaren-
ta mil pesos y sus iuteresesal 9 porlOO anual más cua-
tro mil pesos para gastos y costas y su tasación ascien-
de á cincuenta y dos mi l seiscientos noventa y siete 
pesos noventa y cuatro iseittavos oro. 
2? Las proposiciones se harán en pliegos cerrados 
y no se admitirá ninguna que no cubra las dos terceras 
partes de la tasación indicada. 
3? l 'ai a que puediin ser admitidas dichas proposi-
ciones, habrá de incluirse en los pliegos d é l a s mismas 
un certificado que acredite haber depositado en las ca-
jas del Banco nua cantidad eqaivaletite a! n por i00 
del importe de la tasicion. Ti inbicn podrá presfiilar-
se dicho certificado !• n JH'Sterioiidail pliego, ó en 
el seto de la subasta. 
4? Cnnstituiilala Comisión Ailniinistraliva del Con-
sejo del H meo liara la tubasta, en el lugar, dia y hora 
prefijad», el Presidente la declarará aliierfa, pero no 
se procederá á la ap< l i m a délos pliegos hasta que no 
haya trascurrido media hora, que se dedicará á recibir 
éstos, los comprobaiiles do prévio depósito, y á facili-
tar á los liciladoits las noticias que pudieran conve-
nirles. Pasado este tiempo, no se admitirán más pro-
posiciones, procediendo á la apertura de los pliegos 
que se hubiesen presentado y rechazando los defec-
tuosos, se examinarán por la Comisión los demás, ad-
judicándose provisionalmente al autor de la proposi-
ción más ventajosa. 
5!.1 En el caso de que resultasen dos ó más propo-
siciones iguales que fuesen al propio tiempo las más 
ventajosas, se abrirá entre los autores de las mismas 
nueva licitación por pujas á lallana que no podrán ex-
ceder de quince minutos. 
6* E l importe de la subasta ingretará en las cajas 
de este Establecimiento, en oro, al contado y cu el 
término de ocho días siguientes al en que se apruebe 
la subasta por el Consejo de Gobierno del Banco, pa-
sados los cuales y no habiendo verificado el pago, per-
derá el interesado el depósito hecho para tomar parte 
en aquella. Los derechos fiscales costos de esci llura, 
su copia y demás gastos que ocurran eerán de cuenta 
del rematador. 
M O D E L O D E PROPOSICIONES. 
Don N N vecino d e . . . . calie d e . . . . n ú m e -
r o . . . . enterado del anuncio publicado en la "Gaceta 
Oficial" del d i a . . . . por el Banco Español de la Isla 
de Cuba, y de las condiciones establecidas en el p l ie-
go respectivo, hace proposiciones parala subasta de la 
casa fabricada en el solar número cinco de la manzana 
catorce de los terrenos de las murallas en la cantidad 
de pagados al contado, obligándose á cumplir. 
aprobada que sea á gn favor, las condiciones expresa-
das en el pliego de referencia, 
Habana feclia y finaa, 3-| 
Cañonero 6'on<^rt.—ConiÍHÍ'üVi"í iscal.—DON MANUEL 
NtiK'KZ Y BoXí>\), úlférez de navio de la Armada, 
do la dtttüóioh del eXprenado y fiscal de la causa 
«luc por primera deserción se instruye centra el 
marinero aese'ganda Juan Cabrera Hernández . 
Por este mi primer edicto cito, llamo y emplnTO al 
márinero expresado para que en el céimmp de treinta 
dia's se presente á dar sus áescargoí , y de no verificar-
lo se le següir i lá causa. Dado en la Habana á veinte 
y cuatro de febrero de mil ochocientos OChÓBta v siete. 
ifi 'utitet Núiiez. á 4 
Comandancia mi l i t a r de mar ina y Capi tanía , del 
pveno de la ffabana,—]Jox MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTI^r I55 ; ; leniente de infantería de ma-
" S i x flSOal en comisión de esta Comandancia, 
i 'or esta mi primera y útúpa carta de edicto y pre-
gón y término de quin^b días, cito, llamo y emplazo 
jíaTti qU^ ct w'^arezca en esta fiscalía sita en la Capita-
•• -ILI puerto, á l a persona que hubiese encontrado ó 
pui da dar razón de los documentos pertenecientes á 
Kiimon Miranda Torres, en la inteligencia que trascu-
rrido dxho pUzo se declaran nulos y SKI ningún valor 
los mismos. 
Habana, 28 de febrero de 1887.—El fiscal, Manue l 
Gsnzúlez. 3-4 
Comaiifltf.hcm mi l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
pl íár to de la Habana.—Dov MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de 
i • marina y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por es'a mi primera y única carta de edicto y pre-
g n y término de diez días, cito, llamo y emplazo 4 las 
personas que puedan facilitar anteceú>-utlé'íi referentes 
al cadáver de uv> indi'/íduo oe la raza blanca que apa-
reció tiota-iJt, en aguas de la playa de San Lázaro, 
T-ente á la calle del Príncipe, en la mañana del dia 
diez y ocho del actual con objeto de que se presenten 
en esta fiscalía sita en la Capitanía del puerto. 
Habana, 25 de febrero de 1887.—El fiscal, Manue l 
Gi'nzále-.. 3-4 
Comandancia mi l i t a r de meM'tncs •« Ca¡¡yilaHÍa dbl 
puerto de la Habana.—DoK MAirubL GlOítéÁ-
LEK Y GUTIKttREí, íéñiéiUe de infantería de 
marina y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo á las personas que so •cttn-
sideren con derecho á una plancha de p5ni> Bailada al 
costado del crucero £?o« Jorfle Jttrtrt, para qufe en el 
térmico de treinta días be pré .ent ío jen kf'ta fiscalía 
sita en la Capitanía del puer»»1 c'̂ n el ñu cts acreditar 
M e a r í a , T,5 ¿e febrero de 1887.—El fiscal, Manue l 
Oínzálex. 3-4 
Cañonero ilfaí/oi/does.—Comisión tUcal.—DON R E -
MIGIO JIMICNICZ v ZÁPAÍBRO, alférez de navio de 
la Armada do la dotación del expresado y fiscal 
do la causa que se le instruye al marini-ro de se-
ganda'clase que fué de dicho buqüe Jacinto Ro-
que Cu vifio y del Cual desertó en once de enero 
filtlmft. . . , 
Por este mí segundo edicto .ciM>, Haüio y éüiplazo al 
^ferido marinel-ó.ípá.ra ótóe teii e! término de veinte 
difiu, .'c'iSntftuOB Aesde la publicación de este pregón, se 
priseate en la fiscalía de Cato buque á dar sus descar-
gos, en la inteligencia que de no verificarlo se le segui-
rií la causa. 
A bordo del expresado puerto de Santiago de Cuba 
á los diez y siete días del mes de febrero,dg mil ocho-
cientos ochenta y siete.—Bemiijio wmtonffK 
v-. _ i * ——— 
l i o i í RAMÓN MARÍA DE AKVSTEIÍÜI: Juez de prime-
ra instancia del distrito de Guadalupe. 
Por el preeente, y á consecuencia de los autos eje-
cutivos que sigue D? Rosalía Gómez y Santos Suarez 
contra D. Pin .Tuan Saraohu, en cobro de pesos, he 
señalado el dia treinta y uno de marzo próximo A las 
doce d« la mañana en el Juzgado, calle de Paula n i -
m-ro diez, par.i el remate de una Casa de madera y 
lejas con portal A la calle, sobre zapata de mamposte-
rla, marcatla c'óu el.niijiiero diez y seis ^de la calle de 
S&nfos Suárez,.barrio de Jesús, del Monte, en un te-
rreno cuadriloi g.);de noveoiento» ochenta metro» c in-
cuenta y siete centímetros cuadrados, de diez metros 
ochenta centímetros de frente por veinte y seis metros 
t n co centímetros de fondo; tatada en cuatro mi l no-
venta pesos setenta y cuatro centavos oro; advír t ien-
do. (pie no se admitirán proposiciones que no cubran 
los (1 - terc:03 de su avalúo, que el t í tulo de itominio 
se halla en los autos para su exámeli por los licitado-
res, con el que habrán de conformare, y 'iue para to-
mar parte en la subasta, habrán de consignar en la me-
sa del Juzgado ó en el establecimiento designado al 
efecto el diez por ciento del valor que s rve de tipo al 
remate, MU cuyo jreqúisifn no ferán admitidos. 
Y para su piibiicacion en el DIARIO IJE LA MARINA 
se lii.ra el presente en la Habana á veinte y ocho de 
febrero de mil ochobientos ochenia y siete. 
Ii 'amnn M a r í a de Aráslegvi .—Avite mí, Jo sé 
Gómez de Tejada. 
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VAPO&ÉB DE tRAVESlA 
, SE ESPERAN. 
Marzo 4 Antonio López: Veracruz y escalas. 
5 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
. . ñ Kamon de Herrera: St. Thoinaii * «« '.ala» 
. . 6 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
8 Manhattan: Nueva York. 
España: Santander, Coruña y escalas. 
México: Nueva York. 
Saraiuga: Nueva York. 
Morgan: Nueva Orteaus y escuiiw. 
Cit) of Alcxandria: Veracruz y escala^. 
Federico: Liverpool y escalas. 
M ] , ViHaverde: t.olou y Ctícali.-
\ rdundhu: Glasgow. 
15 Murcian<>: Liverpool y escalas. 
I " «aim^m St ThouiiMi 1 escala». 
16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
CtHAiM*: Puerto Rmo. Port-inii-f-riiuvo »u 
«ALDRAN. 
Marzo l Morgan: N . Orleans y escala». 
•i Panamá: Nueva York. 
5 Whitney: Tatapa, vía CiSyo Itueso. 
5 City of Washingtoil: Nueva York. 
5 Antonio López: Pto Kico, Cádiz y Barce-
lona. 
6 Saint Germain: Veracruz. 
8 Manhattan: Veracruz y eb'calas. 
B U Q U Í J S D E O A l O T A J E , 
SÉ ÉSIPEÍÍAÍÍ. 
Mrz? 4 Clara: Caiberien, Sogua y Cárdenas. 
-I Rodríguez:,Cárdenas. 
5 Ramón de Herrera: Cuba, Baracoa y Nue-
vitas. 
9 Argonauta: ( i n Balabanó) de Cuba, Manzii-
nillo, Santa Cruz, Júcaro , Trinidad y 
Cieiifuegos, 
11 Clara: Cailiaiien, Sagua v Cárdenas 
13 M . L . V i l l a v rde: Cal.a. ' 
. . 15 Manuela: Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
"> Clara: Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
(i Moriera: Nuevitas, Gibara, Mayarí, Bara-
coa. Giianlánamo y Cuba. 
!l Rodríguez: Cárdenas. 
i) Tri tón: de Batabáuó para Cienfuegos, T r i -
nidad y Tunas. 
10 Rainou de Herrera: Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, Guantinaino y Cuba. 
12 Clara: Cárdenas, Saitua y Caibarien. 
12 Adela: Isabela de Sagua y Caibarien. 
Mrz'J 
P U t í R T O M L A U A M I V A 
2 
De Baltimore en 6 dias, vap. ing. Ella Laycr, capitán 
Hurubull , tr ip. 21, lons. 1,129: con carbón á L . 
V . Placó. 
Cár ' icnas en 1 dia, vap. amer. San Marcos, capí -
tan Cunouglis, t r ip. 52, tons. 2.187: con azúcar de 
tránsito á Hidalgo y Cp. 
Dia 3: 
De Tampa y Cayo Hueso en I j dias, vap. amer. Mas-
ooite, cap. Hanlon, trip. 4n, tons. 5"¿Ü: en lastre, á 
!.,iwtüii y H9—Pasajeros 5H. 
Nueva Orleans y escalas en 5 dias vap. amer. 
Mnigan, cap. Staples, tr ip. 33, tons, 537: con car-
ga general, á Lawton y H9—Pasajeros 17. 
"Míeva York en 5 dias vap. amer. Niágara, cap. 
Hañsen, trip. 55, tons. 1,667: con carga general, á 
Hidalgo y Cp.—Pasajeros 20. 
-.A1.1 i^Af-
Dia 2: 
Para Matanzas vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Kettig. 
.Vlalanzas vap. esp. Gallego, cap. Luzár raga . 
Cárdenas berg. amer. Galconda, cap, Ha l i , 
Dia 3: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
De T A M P A v CAYO H U E S O cu el vapor ame-
icauo Maxcotte: 
Sres. I>. V. W . Jones y Sra—G. Baruey—C. M . 
Siaver—W. Charlton, Sra é hija—A. M. Jones—Se-
ñori a M . B . Lainert—H. R. Stiock—J. M. Barnard 
y Sra—Jíeyer Aubach—A, M . Sherman y Sra—C. B . 
Jisher—L. O. Doiiéll—L Hatcli ikiss-Srita. L V. 
Bucher—H. Fwitchell—F. K . Hayo y Sra.—F. M . 
Ames—E. Atkins y Sra—L. Thompson, Sra. é hija— 
H . U . Piarse—J. B. Leiideu—Dr. A. Norlte—E. C. 
UM-Í«—P. Me. Carthy—B. Bes-h jo—G. Riley—S. .1. 
L o r d — A . H . l i o kins— Sabin • G a r c í a — R u s e b i o 
Puentes—Fernando P. Huerta—Josefa P. Herniíii-
d.-z—Manuel R. Sasan.c. ,Sra. é hija—Manuel Junzu-
n.q .i—Jocé Vivó— ciVrino Rivero—Anastasio Do-
mínguez—Jniitia Donifnguuz—Anioiiio S. P.ilou—S. 
X. Michuls—ILury Níchots—Narciso Fois y Soler. 
De N U E V A O R L E A N S , T A M P A y C A Y O H U E -
SO, en el vap. amer. Morgan: 
Sresi D . Lorenzo Her Callo Margarita Her— 
Ellas Callo—F. S. Nills—E. Feisse—H. Frahn y se-
ñora—G. H . Me Keuzic—F. A. Kellogga y Sra—H. 
D. Thompson y Sra—J. G. González—Jaime Vacilo. 
J . Bohmal—Prados Segaio. 
De N U E V A Y O R K en el vapor amer. N i á g a r a : 
Sres. D . Antonio Sellen—H. Rodolph—J. Stenber-
g ir—R. M . Wilcox y Sra.—W. S. Benedict y Sra— 
8. W . Gillespii é hija—M. Belden, Sra. y niño—E. 
A. Sumner, Sra. y n i ñ o — E r n e s t o Bacot— John C. 
Campbell—G. J . Dawell—L. Her re ra—A. S. Strost 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O HUESO y T A M P A en el vap. ame-
ricano Maiv.ot>«: 
Sres. D . Emiliano Céspedes—Isabel Lámar y 3 n i -
ños—James S. Walt—Juan E. Arias—Andrea Gon-
zález—Dolores Fornsel—Pedro Pérez y Sra.—Pedro 
P Rivuro—Juan Santa Cruz—Antonio González é 
hijo—José Martínez—Loreto Pérez v sobrina—Luis 
>í. de J . Pairol—C. Sánchez—E. A . Landell—W. H . 
Hart—Thomas Harl—Thomas P. Krajewski, Sra. é 
h i ja—Aaron S. Thomas y Sra—James Marshall— 
Henry lleilbat—Louise Cowan—Richard A . Me Cur-
dv, Sra. y criada—R. Henry—Juan Ruiz é hijo—J. B . 
Kendall y Sra.—Sra. E . Strone é hyo—H. L , Masó 
y Sra.—Henry Stephens—H. Wi l l en—B. Corrales— 
Francisco A . Ochoa—Encarnación Reyes—Miguel 
Herrerar—Luis J . Herrera—Antonio J . Rups—Juan 
V. Vargas—Luis de la Cruz—J. Cyprien—Ruperto 
de la Puente—Juan G. Quesada, Sra. y 5 hyos—Ro-
berto Ralston—John Barmss—Will ian F . firidge y 
Sra.—S. H , Rüodes y Sra—J. Halsey y Sra—Pedro 
Quiohard—Buenayentura Conill—Federico B o d í í -
ffnez, Sra. é b'jo, 
as de cabotaje. 
Dia 3: 
De Gibara gol. Seis Manuelas, pat. Vázquen: con 700 
quintales ñame, I j S ^ sacos maíz, 40 bultos de 
cera v efectos. 
Cárdenas gol. lela de Cuba, pat. Zaragoza: con 13 
barriles, 3ü sacos y 130 bocoyes azúcar y efectos. 
Sler?á Moffeha gol. J ó tren Magdalena, pat. Molí: 
' con 510 sacos azúcar. 
Sagua vap. Adela, cap. Olaguibel: con efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 3: 
Para Morón gol. Manuela, pat. Zubirat. 
B u q t u e E coa rsgiatxo abierto. 
Para Nileva York bca. iug. Lottie Stwart, cap. K e -
ney: por Pr<.ncke hijos y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. C. E . White , capitán 
A miz: por Hay ley y Cp. 
Cádiz y escalas (vía Puerto-Rico) vap. español 
Ponce de León, cap. Sevilla: por J . M . Avenda-
fio y Cp. 
Nueva York berg. amer. Johanna, cap. Brands: 
por Hidalgo y Cp. 
Barcelona bei'g. esp. Pi'ar, cap. Alsina, por J . 
Ginerés y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Sarah Doe, capitán 
Merrvmrn: por C. E. Beck. 
—'—Del Breakwater bca. amer. Syra. cap. Paten-
gall: por R. Trufflny Gp'.i u i> 
—-^-Fila^elfla ¿ol. aihet. Jblin í í . Hamel Jr., capi-
t n ií'ennimore, por H . B . Hamel y Cp. 
Nueva York vap. amer. San Marcos, cap. B u -
rrows: por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico, Cádiz y escalas vapor- correo espa-
ñol Antonio López, cap, Domínguez: por M . Cal-
vo y Cp. 
Busiuee QLU© se han despachado. 
Para Matanzas Vaj?i esp. Cádiz, cap, Garro: por C. 
0. Saenz y Cp.: de t íánsí to. 
Matanzas y otros vap. esp. Gallego, cap. L u í á f r a -
ga: por J. M . Avendaño y Cp : de tránsito. 
Matanzas vap. áülel1. City of Washington, capitán 
R e l t i | : por Hidalgo y Cp.i en lastre. 
Cavo Hueso y Tampa vapot- ametisano Mascotte, 
cnp\taái. .tláulttn: pór La^Vtoh y l inos: con 171 
lercioo tabaco y efectos. 
Buqties q.ue han abierto yegiatro hoy 
Para Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Ugarte: 
por M . Calvo y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Nereid, cap. Clifford: 
por Frauoke, hijos y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Georgiotta, capitán 
Forbesí por Hayley y Cp. 
• - 9 • 
Sxtrast«3 ¿fe la . GSxtea dé feüq.tóea 
dea¿) jachados. 
Tabaco tercios 171 
P ó l i z a s corridas el dia 2 de 
marzo. 
Azúcar sacos. w . . . . f . . . 11.000 
Miel de purga oarriies 70 
Tabaco tercios 449 
Tabacos torcidos 122.100 
Cigarros oajetülas 100.660 
Picadura kilos 70 
LONJA"l)fí VIYERES. 
f i n t a s efectuadas el 3 <U m a m M i8JÍ7-
2000 saCofi arfo2, semilla corriente.. . M o . 
100 tabalea bacalao tíalifax $5i qtl. 
100 tabales rooalo id i $H<ltl . 
100 tabales pescada id $t q'J. 
«5 tercerolas manteca chicharrón. $13 qtl. 
16 tercerolas jamones melocotón. $22i qtl . 
155 s. frijoles negros Veracruz . . . . 7 rs. arr. 
2'X) garrafones vinagre Fraile 11 rs. uno. 
80 s. café Puerto Rico corriente.. $2t qtl. 
100 cajas cognac Moullon $10^ caja. 
50 cajas ajenjo R. Mul l i r $7j caja. 
100 cajas surtidas vino La Z irzuela $6^ caja. 
D E LA 
lántica 
á J Í X B S D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
E L VAPOK-CORKEO 
11 
cap i tán D. Isidoro Dominguez. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 6 de marzo llevando la corresponden-
cia pábíiea y de ót ico . 
Admite, pasajeros y cajga para dichos puerto». 
Tabaco solo para Puerto-Rico y Cádiz. 
Loa paBaportes se entregarán al recibir los billetei 
depasaje. 
Li v oólizan de carga so firmarán por los cousiguatiar-
rios Intee de correrla», sin cuyo requisito serán nulas. 
Ke< íbe carga a bordo hasta el dia 3. 
D<. má» pormenores impondrán sus consignatario», 
M. C A L V O Y O?. O F K U O f m 
í n . 8 312-1F 
X e . v - Y o r k , H a b a i u i a n d ; Mex i -
c a i i i r i a i l S í é a n i s l i i p l í i i eó 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l i i s . 
Saldiá el.rápido vapor americano 
C a p i t á n Stevens. 
El 8 de marzo á las 4 de la tarde. 
Precios de pasaje pagaderos en oro 
E s p a ñ o l . 
para Veracruz . . . . $40 
25 
Progreso $ 80 















x Á r m letras ;t corta y larga m u 
• > R E S PAJMH, « . I V O S N E , B O k O í ' . A t X , CETP-
• ' E , HENÍÍAYÍ;. r.y.oBr, S I A K ^ I C I L I J E . »AIFÍV 
lEAN P t l í O í m CÍÍHT, O L O l l C ^ , ORTHKSÍ , 
' i L A S G O W . BERÍ.IÍÍ , KHAISt F O R T . U AIfBíJlK-
JO, V1ENA, MíafíOA V PORTO, R I É J I t ' O , V E -
í A f ' K r Z . SAN . fUAN R E PUERTO RICO, MA-
VUiVV. ' / . . PONCE ¥ S O B R E T O D A S L A S €A-
-'TT4iuE!* O E P R O V I N C I A S Y P D E B I . O S O E 
i m % isus m m . m m ú 
v i d s H t V A t . P - ^ vt.ÁV.»-* H * BSTA IHJ.A. 
RAMON GALÁN 
O b i s p o 3 3 e s q u i n a íi, M e r c a d e r e s 
Q i r o de U s O t r a s . 
>obi e todas las capitales y pueblos da la Península, 
Ralbares f Canarias y de los Estados-Unidos. 
2(531 4-2 
m m i ü m u 
PARA C A N A R I A S — S A L D R Á P A R A E L 15DE marzo próximo, directamente para Santa C r u : de 
Tem-rifo y Las Pallnás, la ^iJliHa y Veiera batea P E -
L 1 C I A N A , capitali Suarez. Admite un resto do carga 
y pasajero?, quienes recibirán el tratb que tiene acre-
ditado su capitán; Impondrán.sus consignatarios San 
Ignacio 36. Galban, Eius y C?-
25í!3 al 5-1 dlá-SMz. 
P a i r a B a r c e l o n a ^ 
E L B E R G A N T Í N 
P E L A R ; 
capitán A L S I N A , saldrá el dia Ó de marzo, admite 
carga general y tabacos á flete módico. Lo despachan 
sus consignatarios O-Reilly 4, .1. G I N E R E S y CP. 
Cn. 328 4-3 
E L B E R G A N T I N G O L E T A 
i|ui; saldrá del puerto de Cárdenas para el de Monte-
video directamente, admite carga a flete. 
1 nforniarún sus consignatarios en Cárdenas 
SRES. PE D E M O N T E Y C» 
Cn31l 8-2 
is is ¡ m m 
(¡ompañía Señera] Trasat lánt ica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 6 de marzo ei 
"ipor 
c a p i t á n B O T E E , 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las meroan-
O.as de Francia importadas por estos vaporee, pagan 
Uruales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades ímponantéc de Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
Da más pono en ores impondrán Amargura 5. 
<'oT).M(ítia1iar1o«. « K I O A T . MONT'UOS Y C» 
2151 10» 24 <n')-25 
COMPAÑIA DE VAPOilES 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
El vapor-correo inglés 
" B E E , " 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t a m e í n 
Se espera de JXMAIOA sobre el 7 del corriente, y 
saldrá á las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admito pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente. 
C5. H . R U T H V E N , O F I C I O S 1 » . 
NOTA.—Este vapor regresará do Veracruz sobre el 
21 del corriente y saldrá para 
S o u t l i a m p t o n , v í a J a m á i c a 
e1 92 del mismo á las 8 de la mañana . 
2731 :-ta-3 3d-4 
m u 
L a nea semanal entre l a H a b a n a y 
"NT-vieva Orleans, con esca la en 
Cayo IÍTSICÍSO y T a m p a . 
'.>•« 'aporitts i'e esta línea harán sua viajes, saliendo 
i- N'ueyá Orleans los sábados (i tas 8 de la mañana y 
de lu fiabaua los viórnes á la* 4 de la tarde en el ó r -
den siguiente,: 
Cap Staples 
. , Baker 
.. Staplfis 
. . Baker 
. . Staples 
Baker 
. . Staples 
Baker 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
pa.ra todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Prancisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L:Í carga se recibirá en el muelle de cabañería hasta 
as doe r|e la tarde, el dia de salida. 
De rué« pormmHow im»iondrái) sun consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S . Maroarteres 86. 
MO R G A N 
H U T C H I N S O N . 
M O R G A N 
H U T C H I N S O N . 
M O R G A N 
H U T C H I N S O N . 
M O R G A N 
H U T C H I N S O N . 
• iérnes Pebr? 
Marzo 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m ship U n e . 
P a r a ^ © w - T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 6 de marzo á, las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Washington, 
c a p i t á n Hettig. 
Admito carga para todas partes y pasajeros 
De más pormenores impondrán sus oonslgnatario», 
OBSÁI U 26, HT^TÍSO í 
En 1? 
Ei . 21? 
En Vi . 
En 2" . 
EÍ. 1A . 
En 2^ . 
Bv 1* . 
En 2'.' . 
. E t l ? . 
E n % W . 
En W>. 
í u J T f -
La caiga se recibirá en el muelle de Caballería la 
víspera del dia de salida, pero si éste es dia festivo, se 
recibirá la an evíspera. 
LLÍS conocimiwitos deberán especiiiear el peso bruto 
de cada bulto en kilos y deberán ser entregados tam-
bién la víspera, en la casa consignataria, 
NCÍTA.—Éll fíete de la Caiga para Progreso, Cam-
pecl;", Frontera. Tampico, Tuxpán y Veracruz,será 
pagado en la Habana, en moneda de los Estados-Uni-
dos o su equivalente. 
La correspondencia se .admitirá únicamente en la 
Administración General de Correo?, 
Ct-usignataríos, Obrapía 2 5 . — H I D A L G O y C? 
I «82 24 F 
" H A B A N A AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e . 
Loa vapores de esta acreditada línea 
C i t y o f P u e b l a , 
capitán J . Deaken. 
capitán J . vT. « ^ l a s 
O i t y o í W a s 
capitán W . Rettig. 
M a n h a t t a n , 
capitán F. A . Stevens. 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de la tarde v de 
afew-Tork todos los j n é v e s á las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L , 
emtre New-Y"o:rk y la Habana. 
S a l e n d e N e w - Y o r k . 
M A N H A T T A N Marzo 3 
C I T * OF P U E B L A 10 
C I T Y OF WASUIxS'GTON 17 
C I T Y OF A L E X A N D K 1 A 24 
S a l e n d e l a H a b a n a . 
C f T Y O F ^ A S Í í Í Ñ G ' t ó l í , . . . Marzo 
C I T Y O F A L E X A N D S l A . . 
C l T Y O F P U E B L A 
M A N H A T T A N 
NOTA. 
Se dan boletaB de vi^je por estos vaporus directamín-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
jtion con los vapores franceses que salen do NeTr-Yerk 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vaporea que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New- V ork, y por los va-
porirs de la línea W H Í T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
reney desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
losvanorcs C l T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
XA :.; Ali} \ y Í-1T.Y O P W A 8 H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan btóu conocidos por la rapi-
y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
Uieraa colgantes, en las cuales no se ojcporimenta mo-
.•inriiento alguno, permaueciendo siempre hormoutules. 
Las cargas se reciben en el muelle de Cabailerla has-
ta la víspera del dia de la salida, j a<i mitu carga para 
íuglaterra, Hamburgo, Brémen, Aiiistordam, Rotier-
áam, Havre y Amberes, sus oouooünionios dfreotn» 
8w) conoignatATioH Obrapih aú.mer« 36, 
I 98á 1? Jlio. 
V A P O f í 
capitán D. B O J Í B 1 . 
Saldré los juéves de cada semana á las seis de la 
,rde del muelle de Lu?, y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
H E T O E N O . 
Saldrá de Caibarien todos los dominaos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los láues á las cinco de la tarde y l legará á la 
Habana los martes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ O-20 
Mercancías „ 0-10 , ,0-40, „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
ee despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas aóio se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de lo« demás puntos 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo é informarán U-tóellly 50. 
«•T.316 1-M 
C O M P A Ñ Í A Í ) E A L M A C E N E S D E K E U L A Y UAWCÍ) D E L C O M E R C I O . 
DALANCU 1ÍN3I 1)K DKJIEM11UE DIO 1886. 
A C T I V Ó . 
Activo. 
Casa del Banco 
FeiTociinil do la Bah í a . . 
Materiales y utensilios.. 
C^ja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 






















l ' A S I V O . 
17,000 acciones á $200.. 
Cutnlas covricntes 
Cuentas varine». 
Dividendos por pagar 
Contrato 20 junio 1883..-
Denda amortizada'. -- -
Dividencífw por pagar en 
acciones 
Cambios 
Saneamiento do créditos. 
Ferrocarril q recaudacinn 
Productos 325.531 20 

















V A P OH 
capitán D . A N T O N I O D E D N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S DE L.A H A B A N A A B A -
H I A H O í i O A , R I O BLANCO, SAN C A Y E T A N O 
Y M A L A S AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los domingos y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lánes por la tarde, y á Bahía Honda los mártea á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibo carga á PRECIOS R E D U C I D O S , loe jué -
ves, viémea y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sua fletes á bordo al entre-
garse ñrtnados por el capitán los oonocimientoa. 
También ae pagan á bordó lijs pasajes. De más por-
formarán BUS conaignáta'rios, Merced 12, menores inf r ará  i 
I n. 7 
COSME ¿ E TOCA.' 
312-1K 
E S Í P R E S A D E T A P O R E S E S P A S O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T E A S P O H T E S M I L I T A R E S 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
VAPOR 
I NOTA.—Existen en loa Almacenes de la Compañía 10,264 cajas, 42,í í08aco8, ¿SI bocoyes y 
barriles de azúcár.—El Contador, Fél ix de la Vega.—Vto. Bno.: E l Director, G a r c í a Jiaiz. 
C O M P A Ñ I A D E Á L M A C l í í í E » D E R E G L A Y B A N C O D E L C O M E R C I O . 
tixLxíscv KÍ; 31ÍJE «HKHO DK 1887. 
838.170 9S 
1,167 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla.. 
Casa del Banco 
Perrccarril ae la Bahía 
Materiales jr utensilios 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por l iqu idar . . . . 

























$ 900.610 V2 
P A S I V O . 
17,000 accionoa de á $200. 
Cuentas corrientes... 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar..; 
Contrate 20junio 1883.. 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar en 
acciones 
Cambioa 
Sanearmento do créditos. 
Ferrocarril de la Bahía 
cuenta recaudación. 
Productoa de 1H86... 




















NOTA.—Existen en los Almacenes de esta Compañía 8,435 CBJM, 93,431 sacos, 355 bocoyes y 483 ba-
rriles de azúcar.—El Contador Félix de la Vega.—Vto. Bno , G a r d a É u i s . 
C O M P A Ñ Í A D E A L M A C E N E S D E R E G L A y B A N C O D E L C O M E R C I É . 








A j i t o n i o L ó p e z y O o m p . 
!m oomhinaoion con loa viajas á Europa, 
Veraoniz y Centro América. 
So harán tros viajes menaualee, saiiemio 
los vaporee do este puerto y del do N«w. 
York los dias 4,14 y 24 de oada mee. 
E L VAPOR-CORREO 
^ 1 
capitán T). Laureano U g m te. 
Saldrá pera 
N u e v a Y ú r k 
el dia 4 de marzo á laa 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros á los que so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
El vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle do Caballería á voluntad de los car-
capitan B. Fausto AlbÓniga. 
Este rápido vapor saldrá do este puerto el dia 6 de 







C d N S í a N A T A R Í d S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Srea. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
JBaracoa.—Sres. M o n é s y C ? 
f^'it&jg-mo.—Srea. J . Bueno y Ca 
6uba.-,¡5rC,:. L .Ros y C * 
Se despacha p o r R A ^ M D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E h O b QIO , „ 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril do la Bah í a . . 
T Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentoa en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 




V A P O R 
capitán I). Nicalás Ochoa. 
Este rápido vapor saldrá dt. esto puerto ol dia 10 de 
marzo á laa 6 do la tardo para loa de 
Gibara, 
Baracoa, 
Gi íar i tánamo, 
Puerto P la ta , 
Pouce, 
Mayaguez» 
A g u a d í l l a f 
P u e r t o U i e f i f 
St. l l i o iuas . 
N O T A . — A l retomo este vapor hará eacala en Port-
(Haití.) 
a>. |>»ru la carga de travesía, aélo ee edmlt 'T'. 
'•*fitá «1 dia ditCeriui al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
SCué^ttM. -i-Sr. D . Vicente Rodrígnei 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa. —Sres. Monís y Cn 
Guivntánaino.—Sres. .1, Bueno y Cp, 
Cuba.—Sres. L . Roaj Cp. 
port^nn-Prilice.—SI-HR. .). E . Travieso y (}* 
Puerto Plata.—Srea. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Srea. Pastor. Márquez y Ga 
Mayagüez . -S res . Patxot y C * 
Aguadilla.—Sres. Valle, RoopiBOh y Comp. 
Puerto Rico.—Sres triarte, l ino , de Caraccna y C? 
St. Thomas.—Srei W' HroLdated y C? 
¡Se despacha por KA.ÍU'S i t t n H.K « ü K A . —HAN 





La carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe on la Adtainiatrs 
Ion de Correo». 
£ata Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
lae demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos ios efectos que se ómbarqnen en sus 
vapores.—Habana, 2Í5 dt febrero de 1887. 
K . C A L V O y ( -,: - -OKICIOH » 
Sew-York 
Si? 
P l a n t Steamsl i ip X»i».e 
Sh.ort Sea Síoiato. 
P A Ü A T A M P A (FLOF.ID^w.) 
C O N E S C A L A E N C A i ' O - H Í T E S O . 
Los hermosos vapores de esta linea saldrán de este 
puerto en el érden oiguiente: 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Juéves Pbr? 24 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 26 
W H I T N F Y . . cap. Morgan. Lúnes 28 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves Marzo 3 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 5 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes 7 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 10 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes catán 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A 8 A N P O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N Á H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H 1 L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jaoksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
laman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hambnrg-
American, Packet CV, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagon, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York . 
C 257 26-10F 
r 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la m á -
quina del vapor L E R S U N D I , suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio do la 
Empresa, Ofieio28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C183 60-2F 
Gli A M A i 
oapi i«n O RK ü t i h ÉA HC o A. 
Este bériüOBO y rápido vapor hará 
Viajes Reuiáñá iés á 
C á r d e n a s , Sagua y Ca*barlOu, 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de latar-
drty llegará (í Cárdenas y Sagua los domlngoa y á Cai-
h'irimi loo Mtiiw ni 'invinener. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además lie las buenas condiciones de este vapor para 
pusaje y (sarga general, so l l ámala atención de Ion gana-
deros á las especiales que tiene para al trasporte de j a -
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 








C O N S I G N A T A R I O S 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp 
Ssgun: Sres. García y Cp. 
Caibanuu: Menéudez, Sobrino y Cp. 
Se despacha p.-r R A M O N D B H E R R E R A , HAB 
P K D R 0 26, P L A Z A D E L U Z . 
In « t-R 
VENDUTA UK UBAL HACIENDA Y BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA HE CDBA DB JOSE S. DE TEJADA. 
C U B A 66. 
Desde mañana se rematarán por esta Venduta va 
rios lotes de. loza flna y cristalería por cuenta de quien 
corresponda; admitiendo proposiciones á particulares, 
durando solamente esto remate ocho dias.—Habana, 




A L U M B R A D O D E G A S . 
En cumplimiento de lo que dispono el art. 29 del 
Reglamento de esta Empresa, ha dispuesto el seEor 
Presidente se ponga en conocimiento de los señores 
accionistas por este medio, que desde esta fecha y por 
el término que aquel marca, están á su disposición 
para su exámen los libros de contabilidad de la Com-
pañía en las oficinas de la Contaduría, Teniente Rey 
numero 71.—Habana, febrero 27 de 1887.—El Secre-
tario, J . M . Garbonell y Ruiz . 
2656 15-3 
Compañía del ferrocarril y Almacenes 
de Depósito de Santiago de Cuba. 
Secretaria. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento al 
art. 23 del Reglamento, se convoca á los señores ac-
cionistas á junta general reglamentaria, que tendrá 
lugar el domingo 13 de marzo entrante, á las doce del 
dia, en esta Secretaría, San Tadeo 16; con objeto de 
enterarles de la contabilidad del año social de 1886, cuyos 
trábalos se hallan desde la fecha expuestos en la ofi-
cina de Contaduría á exámen de los señores accionis-
tas y proceder á la elección de los cargos de Presi -
dente y de tres Vocales de la Directiva, advirtiéndose 
que la Junta se celebrará con cualquiera que sea el 
uúmero de concurrentes, según previene el Reglamen-
to en su citado art. 23. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los senores 
socios, á quienes se suplica la puntual asistencia. 
Santiago de Cuba, 13 de febrero de 18S7.—ElJSecre-
tario, D r . M a g í n Sagarra 2321 12-1M 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el 
artículo 45 de los estatutos, ha acordado que se con-
voqu», como lo hago, á loa señores accionistas para 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, en la casa del Banco, calle 
de Lg Ajjíargura número 3. Los objetos de esa reunión 
serán: acordar sobre la aprobación del balance que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tres vocales de 
!a Directiva en reemplazo de otros tantos que han 
cumplido su tiempo de ejercicio, y determinar lo demás 
conveniente á los intereses del Banco. 
Según el artículo 46 de los estatutos, se advierte que 
los libros y documentos de la Sociedad y el informe 
anual sobre los resultados de las operaciones, estarán, 
durante el mes que ha de transcurrir entre el día de 
esta convocatoria y e l , de la Junta general citada, á 
disposición de los señores accionistas en el escritorio 
de la empresa, para que éstos los examinen. 
Habana, 8 de febrero de 1887,—Pít íro O o m á l e * 
Llórente., Secretario, 



















P A S I V O . 
17,500 acciones de á!|¡200. 
Cuentas corr ientes . . . . . . 
Cuentas varias 
Dividendos por pngar... 
Contrato 20 Junio 1883.. 
Deuda amortizada 
Dividendos por pagar on 
acciones 
Cambios 
Saneamiento de créditos. 
Ferrocarril do la Bahía 
















8. 8o2 68 
20.793 91 
1.117,41 
$ 839.019 91 
NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compañía 11,470 cajas: 163,401 sacos; 1,321 bocoyes y ba-
rriles de azúcar .—El Contador, Fél ix de la Vega.—V? B?—El Director, G a r d a Jiuiz. 
C 337 3—4 
esta prohibición, 
íl todas horas, las 
lacer operaciones 
3 proveerá de una 
l id ia papeleta 
COMPAÑIA 
DE 
ALMACENES DE DEPOSITO 
d e l a H a b a n a . 
Para evitar las desagradables ocurrencias, quo á 
causa de la excesiva aglomeración de gente, y á pesar 
de los esfuerzos de la Policía, tienen lugar en los mue-
lles de estos Almacenes, á la entrada y salida do los 
vaporea que conducen pasajeros, la Directiva de esta 
Compañía ha determinado establecer un Anden 6 pu-
so de nuiollo, lo que se verificará en la forma siguiente: 
P R I M E R O : Tres horas antes de la entrada y sa-
lida de pana, vapor, solo se permitirá la entrada á los 
Aliiiaceiifisy muelles po í la puerta contigua á la igle-
sia de Paula, 
SEGUNDO. En Já misma puerta se expenderán 
papeletas de entrada al preclíJ do cmcwcíiiít ccn<aío» 
billetes cada una. 
TERCERO. Dichas papeletas so entregarán en el 
anden; quedando prohibido el paso al que no las en-
tregue. 
C U A R T O . Quedan excluidos d 
y tendrán, por tanto, entrada libro 
personas y vehículos qua vayan á 
en los Almacenes, y al efecto se h 
papeleta especinl. 
Q U I N T O . También se proveerá 
especial, para que tengan libre entrada, á los reprc 
sentantes de la Prensa periódica. 
SEXTO. Los pasajeros que vayan á onibarcarso 
podrán pasar el anden exhibiendo el billete do pasaje. 
SEPTIMO. Miéntras esté cerrado el anden, ya 
sea á l a llegada, ya á la salida de cualquier vapor, la 
salida de loa muelles y Almacenes, tanto do personas, 
como de equipajes y vehículos, ec verificará exclusi-
vnineuto por la puerta que da á la calle de las Damas. 
í l abana , Marzo l ' . ' do 1887.—El Director, Jb«( í^Mí-
h a l Cn 336 1B-4M 
"BANCO ESPAfOL 
m t i 
I s l a de d u b a 
En cumplimiento de lo provenido cn el afftítfOM SS 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo ÜO 
Gobierno del Babeo, en su sesión de esta fechn, ee 
convoca á los señores accionistas para U Junta gene-
ral ordinaria, quo debe efectuarse el (lia 21 do Marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana, en la sala 
de sesiones del Estableciinicnto (calle de Aguiar n á -
mero 81); advirlieudo que solo so permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas que, con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junta, do la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desdo el 
dia 16 del mismo Marzo, en adelante—Desde el mis-
mo 16 de Marzo, también cn adelante, de una á tres 
de la tarde y con arreglo al artículo 80 del Reglamen-
to, se satisfarán en las dependencias del Banco, las 
preguntas que tengan á bien hacer los señores accio-
nistas facitltitdos para asistir á las Juntas generales.— 
Habana 21 de Febrero de 188',—El Gobernador.— 
P. S.—Joaé l i a m ó n tic ffifhii 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
Por acuerdo de la Junta Directiva so convoca por 
este medio á los señores accionistas para la Junta Ge -
neral ordinaria que previene el Reglamento de esti» 
Empresa, la cual tendrá l igar el diá 9 de marzo á la 
una de la tarde en ol escritorio do la Empresa, calle do 
Mercaderes número 2.'5. Eu dicha junta so leerá la 
Memoria sobre las operaciones sociales veriflcadaH eu 
el año de 18!j6, se nombrará la Comisión Glosadora 
de cuentas y so procederá á la elección do vice presi-
dente, dos vocales propietarios y dos suplentes quo 
han cumplido su término reglamentario y ae t ra tará 
además de cuantos particulares mi croan coavouienles. 
Habana, febrero 25 de 18X7.—El Secretario, Oárlo» 
de Znldo. I 1119 8-27 
Compañía Anónima de íerrocafriles 
DE 
Caibarien á Sancli Spírilus, 
Do órden del Sr. Presidente y acuerdo do la Direc-
tiva, se convoca á los señores accioni'-tas para la Jun-
t* General ordinaria, quo tendrá lugar á las 13 del dire 
30 del próximo mes de Marzo, eu las oficinas do lai 
Empresa, Amargura 13, con objelo de dar lectura á la 
Memoria do laa operaciones realizadas en el año social1 
de 1886, nombrar tres glosadores y tres suplentes para 
el exámen de las cuentas presentadas y proceder á l a 
elección de Presidente, dos Vocales propiolarios y tres 
suplentes, con residencia todos cn esta ciudad, que 
reemplacen á loa que cosan por haber cumplido el 
tiempo rcglamontaiio. 
Se pone eu conocimiento ds loa señores accionistas 
que ol cómputo do acciones, su valor nominal y el re-
cuento do votos, se hará conforme al Reglamento de 
1875, por haberlo así dispuesto el Gobierno General 
cn 24 de Febrero de 1885; y que los libros y documen-
tos de la Sociedad están de manifiesto en la Contadu-
ría para su exámen. 
Habana 23 de Febrero dtf 1887.—El Secretario, J fo-
nvel A n Ionio Romero. Cn 290 10-26 
• — - . . - i ' . —•. v •,. - . ; s.**=:?«»?í!S!»aSI!tóe3Íte 
In 13 30-22F 
BANCO 
Í)B LA. 
I s i á d© C u b a . 
SOS. 
Debiendo deetinarse la suma de ¡£335,076-44 cn el 
proseute trimestre para el pa<ro de intereses y *raorli-
zacion de las obligaciones del Tesoro do esta Isla, ÍO-
brelos productos de la renta de. Aduanas, creadas cn 
virtud de la Ley do 25 de Junio de 1878 y estando dis-
puesto que la amortinacion so verifique por sorteos, ln 
Adininiatracion de esto Msíüblecimionio procede á 
anunciar laa siguientes reglas á (¡líe ha de sugotarae 
el del ler. trimestre del presente año, de dcídcl'do con 
las iostrucciones comunicadas por el Ministerio do 
Ultramar eu Real Orden fecha 3 de Noviembre de 1881. 
1? E l sorteo se verificará públicamente en el salón 
de juntas generales del liauuo. sito en la calle de 
Aguiar uúmero SI, á las doce del día 10 de Marzo pró-
ximo en vez del dia 19, ssgun lo ha dispuesto el E. 8, 
Ministro de ITlb,amar en telegrama fecha 15 del ac-
tual, y lo prc-idirá el Gobernailor del Banco, asistien-
do además una coniisioii del Consejo, el Secretario y 
el ('ontador del Ettablcciniient.". 
2* Las 1,324 bolas en repiesciitacion de 132,400 
obligaciones que cn 1° de Diciombro próximo pasado, 
quedaron por sortear para su amortización, «e expon-
drán al público ántes de ser introducidas en el globo 
liara que puedan ser examinadas. 
3'í Encantaradas las 1,321 bolas, se extraerán del 
globo 41, en representación de 4.400 obligaciones que 
corresponden al vencimiento de l1? de Abr i l próximo, 
según indica el cuadro do amortización estampado al 
dorso de las obligaciones; pero deberá entenderse que 
aunque dichas 44 bolas representau 4,400 obligaciones, 
habrán de eliminarse do ellas, las que por su numera-
ción se hallan comprendidas en las 131,219 obligacio-
nes cangeadas por billetes hipotecarios de 18S '. 
4? L a Administración del Banco, publicará en los 
perióilicos oficiales la numeración de las olili^acioucs 
á que baya correspondido la amortización y dejará ex -
puestas al público para su comprobación las t4 bolas 
que hayan salido en el sorteo.—Habana, 25 de Febre-
ro dn 1887.—El .Gobernador.—P. 8.—José l i amon 
de Raro. In 13 10 27 
Sociedad Astnriana de Benelicencia. 
Presidencia. 
En cumpliraicuto do lo preceptuado en el artículo 41 
del Reglamento, cito á los señores sócios para las dos 
Juntas generales ordinarias que han de tener lugar los 
dias 6 y 13 del mes de Marzo, & las 12 del dia, en el 
salón do sesiones del Casiuo Español, En la primera 
do dichas juntas so leerá la memoria que ha de presen-
tar la Junta Directiva, rindieiiiío las cuentas del ejer-
cicio de 1886 á 1887: y se procederá á la elección do 
Vice-Presidente, 12 Vocales y 6 suplentes para susti-
t u i r á los que ees m por haber cumplido el tiempo ie-
glamentario, que ,-<>ri los siguicnteK 
V I C E P R E S I D E N T E . 
Excmo. Sr. D . Segundo García Tiiñon. 
V O C A L E S . 
D . Daniel Ruiz, 
" Juan B. Alvares. 
" Juan Bancos, 
" Francisco Parajon. 
" Manuel Llames. 
" Franci- co G. A rango, 
" Antonio (í . Robes. 
" SegundM Alvarez. 
" Antonio lionzálaz del Rio. 
" Angel A. Arcos. 
" Frauoisco de P. Alvarez Muro, 
•' José Puente. 
CAJA DE AHOKEUS 
En la callo de San Ignacio n. 78, altos, vende dofiíu 
Joaquina Menondeí $1,873 billetes cu depósito en a l -
cha caja. 2083 4a,-2 4d-2 
TESORO DEL p c u i t o i t m m . 
Colección de manuales sobro \os más i'rwportantcs 
cultivos de esta Isla, escritos ó recopiladon' por don. 
Francisco J. Balmaseda, Obra de importancia vitaV 
para ol desarrollo de la proiluccion v anmento de la 
riqueza pública en esta Isla. Consta de dos tomos,, 
que contienen: el primero cultivos del cacao, del cafér 
el tabaco, el maiz, el maguey y el álgodon. E l segundo,, 
cultivo del naranjo, la cuña de azúcar, el plátano, laa 
patatas, la hiraca, el arroz, el maní, la vid, la pifia, el 
caucho, el eucalipto, el tagua, enfennodad del coco-
tero, manual do •agricult ura, reglas para la «>"8orya-
clon de los emparrados en los palios, bosqní^ art if i-
ciales, etc. 
P R E C I O D E LOS DOS TOMOS, 
$ 3 - 7 5 o r o . 
De venta Cu L A P R O P A G A N D A L I T E K A U 1 A , 
Zahteta, u, 28. 
í r W ' k igual precio s« envía á provincias, franco de 
porte. Cu 326 4-2 
E l (|uc simcribe hace presante, que no adeuda cn 
esta fkaz.i ni fuera de olla suma alguna bajo ningún 
conccpt'i, par (o qoo oc recorva el uso de sus acciones 
criminales coulfa bw .¡iiv.' posean y negocicu pagarés, 
cuentas y vales lirnwdM por el que suscribe como ai 
no estuvieran pagado*; pues segnn consta en el Juz-
gado de Primera Instancia del Monserrate de esta 
ciudad, no haca mucho tiempo quo 1c fueron sus t ra í -
dos documentos de importauola rocojídos en su opor-
tunidad, sin duda con la intención do volverlos á la 
circulación, como ha sucedido ya con uno, por cuyo 
motivo se está siistaiiciand') causa criminal en el Juz-
gado del Cerro. 
Habana. Marzo I ' . ' de W 7 . — Kamoii. B a h m d e . 
2612 l g -2M 
NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS. 
En L A P R O P A G A N D A U T E R A R U ( Z U L U E -
TA 23) se han recibido por el último correo de la Pe-
nínsula, las siguientes: 
L a Pul ' i l ladc Fe. r raró , novela do costumbres, por 
D? María Mendoza do Vives—2 tomos $1-20 oro. 
/jn diMifinisla de. í ' l n s sans . nor Emilio Zola—2 to -
Vao, lomo 7'.' F l amor y loa fraileii, por A. Gs 
de la Uibliotoca Mística—ii<0-30. 
Curan y Reatan, por Tomás Camacho; tomo I V do 
la Biblioteca cómica, con ilustraciones—$0-30. 
£ 1 Anaeronópelc—Viaje, á China—M-tempsícos is , 
por Enrique Gaspar é ilustraciones do Gómez Soler, 
un tomo on tola y planchas. Biblioteca Artes y L e -
tras, $4, 
scojidah-do D . . luán Ruiz de Alarcon.— 
teía publicados por la Biblioteca C l á -
C'omcdias 
Dos tomos e 
sica Español 
Cn 32 4-2 
¡OJO, S R E S . HACENDADOS! 
L a f u n d i c i ó n Viv t f 135, 
iicuc para .-.u renta otra cantidad do juegos ejes i o n 
sus ruedas, v ruedas Bttoltaa p a r a / c c r o c a r r t í e s w o r / á -
l i lcs; v hay'bechos lodos los preparativos para dar r á -
pido oarapllmieiilo ú cuantos pedidos so hagan y & 
precios barntliimon. Vives 135, Habana. 
250S 8-27 
S U P L E N T E S . 
1). Vicente Canal 
" N.iviso Caso. 
'• Manuel Notario. 
" Manuel Collia. 
•• A Dgel Alonso. 
•• José Suárez Santos, 
A l propio tiempo se ha de non 
ha de glosar las cuentas. 
En la segunda junta general se leerá el informe que 
ha de presentar esta comisión. 
So advierte quo solamente tendrán derecho á entrar 
en el local d é l a junta los señores sócios. 
Habana, Febrero 25 de 1887.—i^co^oiáo Carvajal . 
C n 2 % 15 20 F • 
la Comisión que 
COMPAÑIA 
de Almacenes de l í e g l a y B a n c o 
del Comercio . 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de 1a Junta General de veinte y seis del 
corriente y de conformidad con lo propuesto por la 
Junta Directiva, desdo el dia 7 de marzo próximo se 
procederá al reparto do un cuatro por ciento en oro, 
como resto del dividendo del año próximo pasado, de-
biendo al efecto los Sres. accionistas presentar sus t í -
tulos en Contaduría . 
Habans 3tt de ffetrero de — A r t u r o / fmhlard 
Cn 308 10-1 
Leandro Aldama 
llepíiblica Mejicana.—Tehuacan, 
Almaceiiiata de productos agrícolas . 
Atiende pedido de todos los puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Eico y Bstados-.ünidoB, y ofrece á la» 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos. Anís, Alpiste, Café, Cebada. Frijoles ne -
gros. Harina, llabus. Maíz, sombreros de palma para, 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros productoa 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comilentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos in for -
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país.. 
Dirección: "Tehuacan" Ropábl ica Mejicana. 
"Tehuacan." 
Por cable, A L D A M A . 
C 218 312-17 F? 
E L SALON D i LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las famüiaa 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales lo ponen al alcance de t o -
das las fortuna», pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminado» 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y v a -
riada lectura, elegante exposición del arte do la moda, 
revistas do teatros y todos los acontecimientos máá 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bollo sexo. Durante su publicación se repart irá ua 
suplemento extraordinario que acompañará a cada u ú -
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, &1; Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipar-
do. Agencia general en 
^ . P T U N O N . S 
Cu 320 1 W. 
Tí A R \ H A * 
, T r í . Y E S 3 D E MARZO D E 1887. 
Dolora p o l í t i c a . . 
E n tiempos de ménos iadiferentismo que 
^1 qne caracteriza á la sociedad actual, h u -
biera afligido y contristado á las almas sin-
ceras y timoratas el ar t ículo que dió á luz 
nuestro colega E l P a í s el lv del presente 
mes de marzo. ¡Desd ichada Cuba! Desdi-
chada España! ' ' se t i tu laba el mencionado 
ar t ícu lo y las mismas fa t íd icas palabras le 
s e rv í an de remate. Era ciertamente motivo 
bastante para reflexionar y entregarse á 
muy graves consideraciones, la estampa-
ción de esas frases como principio y fin de 
u n trabajo, cuyos repetidos lamentos le con-
quistan justamente el t í tu lo que un eminen-
te poeta con temporáneo ha dado á cierto 
g é n e r o de composiciones, creado por él y 
m u y original por cierto. Así que no hemos 
vacilado en apellidarlo, "Dolora pol í t ica ." 
¿Pero qué ea lo que ha ocurrido, q u é su-
cesos tristes han sobrevenido el d í a primero 
de este mes para excitar en el án imo de E l 
• JPaís ese sentimiento de profunda y amarga 
jmelancolía que transpira por todos los pe 
xíodos de su lacrimoso art ículo? L a causa 
de tanta desazón y desabrimiento no es tá 
que digamos á la vista, puesto que no de-
. be atribuirse á esa serie de consideraciones 
y juicios, no nuevos en las columnas de es-
te per iódico, acerca de la índole de los par 
tidos que aquí dividen la opinión, califica 
dos por él arbitrariamente y con sobrada 
injusticia el nuestro, según se demos t r a rá 
m á s adelante. No, semejantes disquisiciones 
sobre la manera de ser respectiva del par-
t ido l iberal y del de Union Constitucional 
no deben haber sido la causa eficiente de 
las amarguras de E l Pa í s . Otros motivos 
que, si bien se sospechan, no aparecen en la 
superficie, deben haber producido el mal 
humor que se revela en todas las l íneas del 
escrito t i tulado " ¡Desd i chada Cuba! ;De8-
graciada España ! " 
No hace muchos días que nos vimos obli-
gados ( D I A R I O del 27 de febrero últ imo) á 
rectificar algunos conceptos emitidos por el 
diputado Sr. Montero en un discurso pro 
nunciado en el Círculo Autonomista. Este 
distinguido orador, procurando infi l t rar en 
el ánimo de su auditorio la conveniencia 
de que todos permaneciesen unidos en apre 
tado haz, aconsejaba como aspiración co-
m ú n la estrecha unión de los cubanos; la 
unificación de la conciencia cubana. Seme-
jantes conceptos nos surgirieron las siguien-
tes observacioues:—"Triste cosa es por cier 
to esa propens ión invencible en los autono 
mistas á clasificar en castas y hacer incorapa 
tibies y enemigos á los que teniendo un mis-
mo origen, profesando uns misma religión y 
hablando una misma lengua, deben consi-
derarse como hermanos; triste cosa ^ ¿ga 
fatal map^a de lanzar una^ {isea divisoria 
e n t r a o s hijos de una teisma patria, según 
ha7an nacido aqu í ó más allá de los mares, 
sembrando por tan inicuo medio el recelo y la 
desunión en el sagrado seno de las familias. 
Así se desprende de las fórmulas del señor 
Mos to ro . "—Más adelante censurábamos que 
a l recomendar la unión, el orador subordi-
nase el concepto polít ico y de partido á la 
circunstancia do clase y de nacimiento, y 
agregábamos:—-"Aquí no se ha tratado de 
y/ partidarios de una agrupac ión polít ica, 
" sino de naturales:'" y á cont inuación ha-
cíamos notar que la conciliación y la con-
cordia, tan recomendada por el Sr. Montero 
•en otro pasaje de su discurso, la hac íamos 
extensiva nosotros á todos los habitantes 
de estas provincias á quienes consideramos 
hijos de E s p a ñ a , cualquiera que sea el 
lugar de su nacimento, abandonando la tr is-
te gloria de esas divisiones y estrechas cía 
sificacíones á los autonomistas que se dicen 
liberales por excelencia. 
Dicho todo esto en el D I A R I O sin qne 
JElPais haya proferido una sola polabra 
para explicar ó atenuar las frases del señor 
Montero, se viene tres dias después con el 
e x t r a ñ o ar t ículo á que nos vamos refirien-
do. Se conduele de que aquí los dos par-
tidos que principalmente se dividen el i m -
perio de la opinión, sean dos bandos que 
deben su origen y su fuerza á la circuns-
tancia del lugar del nacimiento de cada uno 
de sus afiliados, de manera que el de Union 
Constitucional es el partido de los metro-
politanos y el l iberal el de los cubanos. Y 
ya que ha tenido valor bastante para es 
tampar tan funesta y perturbadora afirma-
ción, que después de todo^ es falsa en ab-
soluto, todavía incide en la temeridad de 
echar la culpa de semejante fónómeno á los 
que llama metropolitanos. J a m á s E l P a í s 
y los suyos han hecho más lastimoso alarde 
de despreocupación y de completo olvido 
de lo que ha pasado aquí á la vista de to-
dos, desconociendo el origen y la historia 
del partido de Union Constitucional, donde 
mil i tan numerosos y muy distinguidos hijos 
de este país , y cuyo programa excluye esas 
desgrac iadís imas cuanto insensatas clasifi-
caciones; j a m á s ha podido verse una teoría 
más atrevida ni más peligrosa, n i m á s per-
judicia l para esta t ierra á la cual se llama 
desdichada, y que lo sería evidentemente, 
BÍ la significación de ios partidos fuese ta l 
como con fingido duelo lo pinta E l P a í s , y 
s egún lo desea, si nos atenemos á su con-
daeta de á n t e s y á la de ahora; j a m á s se ha 
podido oir una teor ía tan e x t r a ñ a , que sólo 
puede concebirse en pueblos de distintas y 
enemigas razas y de n i n g ú n modo en este 
de que se t rata , que procede de la misma 
raiz, tiene idén t i ca historia, habla la pro-
pia lengua y conserva iguales creencias y 
costumbres. 
Acusa E l P a í s á los llamados metropo-
litanos de que cuando nos referimos á Es-
p a ñ a , la invocamos como nuestra patria, 
nuestra querida patr ia . ¿Pues no lo hemos 
de decir? ¿Acaso tenemos todos otra patria, 
así los que hemos venido de allá, como los 
nacidos aquí , entre los cuales se cuentan 
nuestros hijos y nuestras esposas? ¿Tam-
bién nuestras familias han de cuhanimrse 
en oposición á la grande, á la querida pa-
t r i a común? L a patria, laque llamamos ma-
dre patria, es de todos, según lo hemos ex-
plicado án tes de ahora al definir y explicar 
el grandioso cencepto de la patria bajo su 
aspecto filosófico é histórico, concepto muy 
distinto del que sólo considera patr ia á la 
tierra natal, cuyo amor es del todo compa-
tible con el de la patria común, y no hemos 
de ser nosotros los que lo condenen, án tes 
bien lo consideramos muy laudable y natu-
ra l y casi innato en el hombre. 
E l P a í s no admite n i ha admitido nunca 
estas definiciones, pues en otro caso no hu-
biera calificado de advenedizo y extranje-
ros a los procedentes de la Pen ínsu la , á 
quienes hoy llama metropolitanos para de-
jar sellada siempre la separación, aunque 
con diversidad de nombre; n i pe r severa r í a 
aun en motejar con el dictado de austria-
cantes á los cubanos que pertenecen á 
nuestro partido; n i hubiera incidido t iem 
pos a t r á s en la inconcebible falta de ame-
nazar con gravea penas que en su d ía se 
hab r í an de hacer efectivas, á los dignísimos 
hijos de esta t ierra que mil i tan en las filas 
de la Union Constitucional. Luego se dice 
en tono dogmát ico que se desea la concilia-
ción y la concordia y el establecimiento 
de la paz moral, y se escriben esas dóloras 
políticas como el ar t ículo del 1? de marzo 
en que casi se llora y se presagian desgra 
cías porque los partidos aquí se hallan di-
vididos entre metropolitanos y cubanos: ; 
se acusa por los mismos que con incesante 
labor han venido estableciendo y ahondan 
do cada vez m á s esa división, á los de 
Union Constitucional como causantes de 
tan grave daño. ¿Pueden tomarse por lo 
serio semejantes lamentos? ¿No es propio 
haberlos calificado de dolerás , puesto que 
el insigne Campoamor ha d a ^ ^ A t t e t l o -
Qnímica vegetal. 
Fijación directa del áeoe gaseoso de la 
atmósfera por las tierras vegetales. 
coso á muchas de 
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, ««tíiá eompnsiciones? 
^"^"J** Seriedad encierran, sin embargo, 
y acuftaft iVú profundo dolor en E l P a í s las 
quejas que formula en el siguiente párrafo: 
"He ahí que naturalmente la doctrina 
del Partido Liberal, su aspiración polí t ica, 
haya caído en desgracia y se la considere 
como un instrumento de separación, como 
una casi independencia ó un procedimien-
to ideado para alcanzarla, y que se la com-
bata con una saña y un ardor inflexibles." 
¿Y quién tiene la culpa de esto? pregun-
tarémos al colega. Según él, las maniobras 
de sus contrarios; pero en concepto nuestro 
y de muchas personas imparciales, m á s ó 
ménos afiues al autonomismo, la culpa es 
exclusivamente del partido que defiende y 
representa E l P a í s ; de sus inconsecuencias, 
de su poca fijeza de principios y de proce-
deres. Unas veces se dice gran amigo de la 
paz y se presenta como el primer guarda-
dor de ella, y otras amenaza con la guerra 
y aun la disculpa y justifica por anticipa-
do; ya tiende la mano y halaga á los ele-
mentos m á s ardorosos é impacientes, ó ya 
los desautoriza y procura invalidarlos, aun-
que con ciertos miramientos y disimulo; 
predica con estudiado fervor la concordia y 
la conciliación, y al propio tiempo estimula 
la división y la inquina entre las diversas 
clases y los habitantes de este país , que 
aunque nacidos en territorios distintos, tie-
nen un mismo origen y deben considerarse 
hermanos; alardea con frecuencia de su 
amor á la causa de la nacionalidad (sin que 
nosotros pongamos en duda la sinceridad 
de estas protestas) y luego moteja á los 
que llamamos á la metrópol i nuestra queri-
da patria. 
L a culpa, pues, de ciertos lamentos de 
E l Pa í s , puede encontrarlo en si propio, en 
su falta de fijeza en los procederes y en su 
deficiente oportunismo. Nos acusa, sin 
embargo, de que carecemos de principios, 
cuando la fuerza de nuestro part ido se de-
r iva de la firmeza con que profesamos y 
defendemos una doctrina fija y clara, que 
no da lugar á tergiversaciones y es acep-
tada por todos los correligionarios. Y a q u í 
concluimos, por que sólo nos hemos p r o -
puesto defender al par t ido de Union Cons-
t i tucional de los injustos cargos que le ha 
fuminado E l P a í s . De otros muchos la-
mentos que laten bajo las p á g i n a s del ar-
t ículo del Io de marzo, no queremos hacer-
nos cargo, porque no siendo dirigidos á 
nosotros, dejamos al colega en l iber tad 
para que se entienda con las entidades pa-
ra quienes ha £ido escrita la famosa Do-
lora. 
El eminente qu ímico Mr. Berthelot, en la 
actualidad Ministro de Ins t rucc ión púb l i ca , 
ha presentado á la Academia de Ciencias 
de Pa r í s , en la sesión del 24 de enero próx i -
mo pasado, una nota en la cual expone los 
resultados que ha obtenido, estudiando este 
importante part icular en la Es tac ión de quí-
mica vegetal de Meudon. 
" E n las séries de experimentos realizados 
durante tres años , he establecido que los 
suelos y arenas arcillosas absorben directa-
mente el ázoe gaseoso de la a tmósfe ra y 
que ese ázoe entra en la cons t i tuc ión de 
ciertos organismos microscópicos con cuya 
in te rvenc ión parece efectuarse la fijación 
del ázoe. Esta se realiza en las proximida-
des de un suelo cubierto de césped , lo mis-
mo que en un cuarto aislado de la vegeta-
ción; tanto al aire l ibre como en frascos es-
merilados bien tapados." 
" L a série de experimentos realizada en 
esta ú l t ima condición, es decir, en una at-
mósfera confinada, es particularmente de-
cisiva, porque excluye hasta la posibilidad 
de la lenta i n t e rvenc ión de compuestos 
azoados, existentes en p e q u e ñ a cantidad en 
el seno de la a tmósfera i l imitada.—Deter-
minaciones comparativas del amoniaco at-
mosférico han demostrado a d e m á s , que se 
encuentra en demasiado débil cantidad pa 
ra ejercer a ú n al aire l ibre, un oficio 
esencial en la fijación del ázoe .—Por otra 
parte, los experimentos hechos en vasos ce-
rrados excluyen absolutamente semejante 
in te rvenc ión ." 
"Estos resultados se aplican al fenómeno 
tomado desde su origen, es decir, á arenas 
casi deprovistas de ázoe y de materia o r g á 
—Me ha parecido que convenía inves-
tigar en qué medida son aplicables á las 
tierras vegetales y especialmente á las t ie-
rras formadas por la acción de la vegeta-
sobre suelos y arenas arcillosas em-
pleadas en los precedentes experimentos, 
cuando se extraen esas arenas de las capas 
profundas y se esparcen por la superficie.— 
Este estudio es tanto m á s interesante cuan-
to que la fijación del ázoe en 
dos, por semejante suelo, no puede 
definida, siendo correlativa con el crecí 
miento de los séres vivientes que acumulan • 
ázoe en sus tejidos. E n efecto, los pr inci -
pios inmediatos constitutivos de esos séres 
encierran una dósis de carbono l imitada, 
que no puede aumentar en un frasco ce-
rrado. ¿Los mismos suelos transformados 
en tierras vegetales propiamente dichas, es 
decir, enriquecidos con los residuos de mu-
chas generaciones, de plantas desarrolladas 
al aire l ibre, conservan la propiedad de ab-
sorber el ázoe gaseoso? Esta es la cues t ión 
que me he propuesto examinar." 
Siguen los detalles de los experimentos 
que omitimos por ahora, y termina: , 
"Según estos hechos, la +: *. . , „. 
i{ & , -, . .*t«Ta Vegetal fija 
( continuamente ^ ^ * 
, , OÍ ásoe atmosférico libre, 
áun ^ J ^ i -,, . 
el CMO de no Vivir en ella ninguna 
planta propiamente dicha.—Esa ganancia 
no puede ser atribuida á la absorción de 
compuestos azoados gaseosos contenidos en 
la atmósfera ó disueltos en el agua-lluvia: 
en los experimentos en que las aguas pluvia-
les corr ían fuera del suelo después de haber 
atravesado la tierra, la l luvia ha quitado al 
suelo en la sóla forma de nitratos, m á s ázoe 
que aquel que le procuró en los estados de 
amoniaco y ácido nítr ico reunidos.—Á pesar 
de esa circunstanciaj la fijación del ázoe ha 
sido m á s considerable en una tierra lavada 
por la l luvia que en otra preservada de ella, 
sin duda en razón de la mayor actividad 
impresa á los organismos fijadores del ázoe 
por la circulación del aire y del agua.—El 
origen del ázoe fijado en el curso de la ve-
getac ión parece, pues, definitivamente acla-
rado." 
" P r ó x i m a m e n t e expondré los experimen-
tos hechos s imu l t áneamen te sobre la misma 
tierra con el concurso de la vida de las 
plantas." 
Luego que el Sr. Berthelot haya dado á 
luz su trabajo completo y manifestado ex 
tensamente sus deducciones, nos apresura 
rémos á darlas á conocer, presentando en 
tónces las observaciones oportunas. 
en billetes hipotecarios de la emisión de 
1886 con la bmiiticacion establecidn en &1 
art . 8'.' del R. D. de 19 de Noviembre úl t i -
mo, siempre que los interesados lo solici-
ten en la Habana ó en Madrid dentro del 
plazo de un mes, á contar desde el d í a en 
que reciban de las Oficinas de la Deuda 
los indicados t í tu los , quedondo una vex es-
pirado et-e té rmino en la nmma siruacion 
que los demás tenedoras de las menciona-
das deudas.—De Real orden lo digo á V. E. 
p á r a l o s efectos coiretpondientes.—Y de la 
propia Real ó rden lo traslado á V. E. para 
los mismos fines, e n c a r g á n d o l e disponga 
la inmediata publicación en la Gaceta de la 
Habana, de esta Soberana disposición y or-
dene á las oficinas de la deuda que á par t i r 
del d í a 18 de este mes de Enero d é n cuenta 
á este Ministerio, aprovechando para ello 
todos los correos, de la numeraciom do los 
t í tu los de amortizable y anualidades, que 
entreguen á los interesados, con expres ión 
del d ía en que tenga lugar la entrega.—Y 
puesto el c ú m p l a s e por S. E. en esta fecha, 
lo traslado á V . E. á los propios fines.— 
Dios guarde á V. E muchos a ñ o s . — H a b a -
na 28 de febrero de 1887.—Alejandro G. Ol i -
vares.—Hay una rúb r i ca .—Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Junta de la Deuda. 
Y dispuesto por el Excmo. Sr. Intenden-
te general, se publica para conocimiento 
del públ ico . 
Habana, 2 de marzo de 1887. 
Ricardo Sánchez. 
rrida al distinguido escritor, decano de los 
periodistas de Méjico, v deseamos su m á s 
pronto reetableoimieoto. El Sr. Garc ía 
Torrea, inoansable periodista y cumplido 
babaí lero, ha prestado innegables servicios 
á B\Í patr ia con su pluma y su talento, y el 
Monitor Republicano figura hace muchos 
años á bi cabeza de la prensa mejicana.-
Revista de amas. 
El pr imer ba t a l l ón Cazadores de Volun-
tarios, fo rmará el domingo p r ó x i m o , á las G 
de la m a ñ a n a , en la plaza de las Ursulinas, 
con el fin de ser revistado por sus Jefes. 
Asi se previene en la órden del Cuerpo, en 
la que se recomienda la puntual asistencia 
de todos los individuos y la mayor un iAr -
midad y aseo. 
Erupción de úfr toloan. 
Hace algunoá días anunc ió e l te légrafo la 
erupción del volcan de Mauna Loa, en las 
islas Sandwich. El vapor Australia que aca-
ba de llegar á San Francisco de California, 
trajo interesantes pormenores de la erupción, 
que encontramos en loa poriódiooa america-
nos recibidos hoy por la v í a d e T a m p u y Cayo 
Hueso. E l aspecto del volcan es magnífi-
co. E l 16 de enero vióse salir del c r á t e r una 
columna de fuego que se ex t inguió án t e s de 
media noche. Las inmediaciones continua-
ron en estado de marcada agi tac ión volcánica 
hasta la noche del 8, en que volvió á emitir 
el c r á t e r un nuevo surtidor de fuego seguido 
de un r io de lava, que partiendo de hendi-
duras abiertas en los lados del cono, h a b í a 
llegado á la ovilla del mar, habiendo reco-
rr ido la distancia de veinte millas. 
Siguió manando lava del volcan hasta el 
29 de enero, en qne se manifes tó un fenó-
meno por d e m á s hermoso. Desde la boca 
del volcan hasta la m á r ^ e n del mar fuese 
extendiendo pa t t l a t íhamente , B i g u i e n d o el 
trazo marcaCtó por la lava, una faja de lla-
mas, formando un verdadero rio de fuego. 
| Desde entóneos cesaron los extremecimien-
tos seísmicos, cual si la t ierra descansara 
después de laborioso alumbramiento. 
Según un testigo ocular, la a l tura m á x i -
ma alcanzada por la columna de fuego del 
c r á t e r fué de 130 piés. E l c r á t e r , situado 
en tsl centro do informes masas de negra 
lava, tiene 125 piés de circunsferencia, y 
le rodean otros c r á t e r e s m á s pequeños , que 
en ocasiones lanzaban s i m u l t á n e a m e n t e con 
é l grandes columnas de llama y corrientes 
de lava. 
vasos cerra-
ser i n -
P U N T O E M B O C A 
uoveia escrita en francés 
POll 
F O H T X J N É D E B O I S G - O B E T . 
(CONTIKDA.) 
—Si la p resen tac ión ha sido aplazada— 
con t inuó M r . de Raudal,—es porque el co-
mandante, que fumaba á la ventana mién-
tras me ves t ía yo, ha visto pasar á la hija 
de Mad. de Lorr i s con su inst i tutr iz . H a b r á 
pensado que Mad. de Lor r í s no es ta r ía en 
casa y que h a r í a m o s un viaje inút i l . 
Este discurso daba un dato m á s á A n -
drés . E l comandante habla reconocido á 
Teresa en la victoria, y en vez de decir á 
Mr . de Eandal que eÚa se paseaba sola con 
un hombre, h a b í a inventado lo de la inst i 
tutr iz . Esta expl icación probaba que no 
quer ía perjudicar al establecimiento de Te-
resa. Y era admisible creer que no preten-
día llevar á Mr . deKandar á p e d i r su mano, 
puesto que él habia declarado á és te que 
madama de Lorr is era una mujer galante. 
—Hemos dejado la visita para una oca-
sión próxima—dijo el ba rón ,—y M r , de A r -
bois se ha ido. T e n í a cita con unos compa-
ñeros suyos en el café de Helder, 
— T a l vez le encuentre todavía—dijo A n -
drés . 
— L o dudo. Los militares tienen una 
exact i tud proverbial, y ya ha pasado la ho-
ra de l a cita. Supongo que el comandante 
c o m e r á en alegre compañía , pero espero 
que venga al Círculo á las doce de la no-
che, y si t ené i s algo que decirle yo me en-
cargo de darle el recado. 
—Os doy las gracias, caballero. L o que 
tengo que decirle no es de gran impor tan-
cia, y a g u a r d a r é hasta m a ñ a n a . Pero no 
quiero abusar de vuestra amabilidad y os 
dejo. 
—No os detengo, pero confío en volve-
ros á ver, ya que sois amigo de Mr . de A r -
bois. 
-Me temo que t e n d r é que regresar muy 
en breve á Bre taña—contes tó Andrés , que 
no tenia el menor deseo de volver á ver á 
Mr. de Raudal. 
Sabía cuando deseaba saber y tenía prisa 
por regresar á su ca^a y encerrarse en ella 
con su dolor. 
Andrés era de los que buscan consuelo 
en la soledad, y ya que no hab í a podido ver 
al comandante, no quer ía confiar su senti-
miento á nadie. 
E l ba rón tuvo el buen gusto de no insis-
tir , y al acompañar le á la puerta se mantu-
vo dentro de los l ímites de una atenta re-
serva. No hubo de una n i de otra parte nin-
guno de esos ofrecimientos de amistad que 
son en P a r í s moneda corriente y de que la 
gente bien educada es tan pródiga . 
E l vizconde tomó un coche para i r á su 
domicilio, en un hotel de la calle Helder. 
Consideraba supórfluo buscar á Centran en 
el café en que se r eun ía con los oficiales, 
y donde le h a b r í a sido difícil entablar con 
él una conversación sería, suponiendo que 
le encontrara. 
En la puerta del hotel tuvo que defen 
derse de las importunidades de un pobre 
que, después de abrir la portezuela del co 
che, se empeñó en ayudarle á bajar. 
Cuando en t ró en la p o r t e r í a á coger la 
llave de su hab i tac ión , el encargado le 
dijo: 
— L a llave del señor es tá puesta. 
^ - ¿ P u e s no e s t á arreglada todav ía?—pre-
g u n t ó A n d r é s algo admirado del tono ma-
licioso que daba el criado á una cosa tan 
sencilla. 
—Sí, señor; e s t á arreglada Pero es-
peran al señor en su h a b i t a c i ó n . 
—¡Pues si yo no aguardo á nadie! 
Conversión de la deiida. 
En la Gaceta Oficial de hoy, juéves , se 
publica la siguiente Real Orden del Minis 
terio de Ul t ramar relativa á la conversión 
de las deudas de esta Isla. 
Dice así: 
J U N T A D B L A D E U D A P Ú B L I C A D E L A I S L A 
D E C U B A . — Secre ta r ia -Contadur ía . — Por 
el Ministerio de Ultramar se comunica al 
Excmo. Sr. Gobernador General con fecha 31 
de enero úl t imo y bajo el núm. 196 la Real 
órden siguiente: Excmo. Sr.: Con esta fecha 
digo al Director general de Hacienda de 
este Ministerio lo siguiente: —Vista la pro-
puesta elevada por V . E. á este Ministerio 
en el expediente general de la conversión 
de las Deudas de Cuba, acordada por Real 
Decreto de 19 de Noviembre úl t imo, en la 
cual expone las razones que existen para 
que participen de la bonificación estableci-
da en el art. 8? los acreedores del Tesoro 
en aquella Isla que aún no han recibido los 
t í tulos de amortizable al 1 y 3 por ciento y 
de anualidades creadas por la Ley de 7 de 
Julio de 1882. Considerando: que por el 
hecho de tener que a c o m p a ñ a r á la solici-
tud de conversión los t í tu los que han de 
canjearse por billetes hipotecarios, no han 
podido los acreedores mencionados u t i l izar 
las ventajas concedidas en el Decreto, pre-
sentando aquéllos dentro del plazo seña la -
do al efecto, que espi ró en Madr id el d í a 31 
de Diciembre y el 17 del corriente en la 
Habana. Considerando: que h a b i é n d o s e 
otorgado el plazo de un mes á l a generali-
dad de los tenedores para optar á la boni-
ficación, no ser ía justo dejar de concedér -
selo, igualmente á cuantos en lo sucesivo 
hayan de recibir t í tu los de las oficinas de 
la Deuda de Cuba; S. M . el Rey (q. D . g.) y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, 
de acuerdo con el parecer del Consejo de M i -
nistros se ha servido disponer que los t í t u -
los de la Deuda Amort izable al 1 y 3 por 
ciento y de la de Anualidades procedentes 
de los c réd i tos llamados á convertir por la 
Ley de 7 de Julio de 1882, y de la conver-
sión de residuos de los mismos, que se en-
treguen en la Habana á los acreedores de 
aquel Tesoro desde el d í a 18 de Enero de 
1887 en adelante, se admitan á conversión 
—En efecto, el señor no me habia dicho 
nada, pero como c o m p r e n d e r á , no me atre-
ví á negar la llave. 
—Explicaos con m á s claridad, si que ré i s 
que os comprenda—dijo A n d r é s con impa-
ciencia. 
— E l señor va á tener una gran sorpre-
sa L a señora ha llegado. 
—¿La señora1? ¿Qué t on t e r í a es e 8 a ¿ Yo 
no soy casado. 
El portero se sonrió y dijo con aire dis-
creto: 
— E l señor me d i s p e n s a r á Yo no pe-
dia pedirle á esa señora copia del contrato 
de matrimonio, y no hago m á s que repetir 
lo que ella me dijo Ruego al señor 
que crea que no entrego la llave á l a p r i -
mera que llega ¡Pero t en ía tan buen 
aspecto! 
Andrés no escuchó el resto. P r e s e n t í a 
alguna buena ca tás t rofe , y se p r ec ip i t ó 
por la escalera que conduc ía h á c i a la ha-
bitación donde aguardaba tan e x t r a ñ a v i -
sita. 
Las suposiciones más e x t r a ñ a s acudieron 
á su mente mién t r a s subía á toda prisa la 
escalera de sus tres pisos. 
No conocía casi á nadie en Paris, sobre 
todo en cuanto á mujeres, y mujeres capa-
ces de i r solas á casa de un jóven é insta-
larse en su cuarto aguardándo le . 
Una cualquiera podia haber entrado por 
equivocación. Pero no cabla error porque 
aquella mujer habia preguntado al portero 
por el vizconde de Elven. 
L a invasión de su domicilio era, sin duda 
alguna, premeditada, y estaba tentado de 
creer que era otra mala pasada de aquel 
enemigo oculto que acababa pé r f idamente 
de hacerle i r á l a villa Eylan. 
Quizá le enviaban una mujer para com-
prometerle y para arrastrarle á cualquier 
aventura escandalosa. 
Le pasó por la imaginación que t a m b i é n 
podia ser que Mad. Yaldieu hubiese ido al 
Méjico. 
Las ú l t imas fechas de esa Repúb l i ca que 
hemos recibido, alcanzan al 18 de febrero 
p r ó x i m o pasado. 
Con pena leémos en los per iódicos de 
Mér ida de Y u c a t á n que ha fallecido el IIns-
t r í s imo Sr. Gala, Obispo diocesano de aaajjV 
Estado, que h a b í a recibido su c o ü s a ^ K ^ o 
episcopal en la Habana el 14 de febre i^dc 
1869. 
"Diez y ocho años, dice un periódico de 
Mérida , du ró su episcopado, y fueron todos 
fecundos en bienes trascendentales ^ara el 
pa ís . A p é n a s puede concebirse cómo este 
eminente pontífice, tan lleno de achaques, 
tan pobre y tan humilde, hubiese podido 
llevar á cabo obras tan importantes como 
las que puso en planta. Reorganizó su se-
c re t a r í a y su archivo y revivió el cabildo 
eclesiást ico, llenando las vacantes con hom-
bres de aventajados mér i tos y de reconoci-
da probidad, r e s t a u r ó el Seminario conci-
liar, es tableció á las Hermanas de la Cari-
dad, fundó las conferencias de San Yicente 
de Paul para el socorro de los desgraciados, 
protegió y consolidó al Colegio católico de 
San Ildefonso, y promovió y procuró eficaz-
mente la apertura de escuelas para la niñez 
desvalida. Una sola de estas obras PO 
cíente para perpetuar la T . ««sní l -
hombre en los fa?* ««efflüñá de un 
mav^~ - .--«B»,?<? d© la pós te r idad y con 
„ -* f«Eea Ú ñómbre del Sr. Gala b r i l l a -
r á eótt inmarcesible lauro en la historia al 
lado de loa hombres benemér i tos de los se-
ñores Gómez de Parada, Tejada, Padilla, 
Alcalde y E s t é ves, cuya venerable memo-
ria a ú n existe indeleble en el corazón de los 
yucatecos. 
" E n presencia de tantos méri tos , no te-
nemos por qué sorprendernos del pesar, de 
las l ág r imas y del duelo espontáneo y uná-
nime que ha mostrado la ciudad al rededor 
de las veneradas y queridas cenizas del Sr. 
Gala. Es el desahogo natural de un amor 
popular que sobrevive á la tumba, porque 
tiene profundas raíces en el alma del pue-
blo agradecido, ea la demost rac ión de ve-1 
neracion tan profunda en la vida como en' 
la muerte, es el triunfo de la inmortalidad 
para el que no ambicionó sino la oscuridad 
y el silencio de humilde vida, para el que 
prac t icó la pobreza hasta la sublimidad, la 
dulzura en la firmeza y la justicia con la 
caridad.'" 
—Según dice L a Voz de España, parece 
cosa resuelta por Su Santidad el Papa la 
creación de un nuevo obispado en la Repú-
blica. L a nueva diócesis se c rea rá en Aguas-
calientes. 
— E l Presidente de la Repúbl ica francesa 
ha concedido al que lo es de la mejicana, 
genreal D . Porfirio Díaz , el gran cordón de 
la Legión de Honor, y nombrado gran ofi-
cial de la misma órden al ministro «té la 
Gobernación, Sr. D . Manuel Romero Rubio. 
— E l Eco de Sonora, periódico de Guay-
mas, ha publicado lo siguiente: 
" H a terminado la c a m p a ñ a del Yaqui: al 
gobierno supremo, á las prendas militares 
del general D . Angel Mar t ínez y al gobier-
no de Sonora, por su constante y valioso a-
poyo, se debe la pacificación y la sumisión 
de los indios rebeldes. L a c a m p a ñ a del Ya-
qui era una necesidad: parec ía indigno de 
un gobierno como el que actualmente rige 
los destinos de Méjico, que unas tribus si-
guieran viviendo en ilegal emancipación, 
sus t rayéndose á toda obediencia y á formar 
parte del pueblo mejicano. E l pueblo ha 
demostrado ya su agradecimiento por este 
paso que abre nuevos veneros de riquezas 
á Sonora, L a historia recogerá benévola los 
nombres del Sr. Presidente D . Porfirio Díaz , 
del distinguido general D . Angel Mart ínez 
y del háb i l é ilustrado gobernador do So-
nora, D . Luis E. Torres." 
—Durante el mes de enero úl t imo recau-
dó la Aduana de Veracruz un millón, y se 
crée que en febrero recaude igual suma, 
pues el d ía úl t imo de dicho mes entraron 
tres vapores cuyos derechos se calculan 
en la mitad de esa suma. 
—Dice L a Situación de Tlacotalpam: 
"Siguen concurriendo á las predicacio-
nes de los RR. PP. j e su í t a s , m á s de mil qui-
nientas personas todas las noches. E l tem-
plo San Miguel , no obstante que hoy es m á s 
capaz que el otro que hoy en esta ciudad, 
se llena completamente. 
Cada vez que predican aumenta el nú-
mero de los oyentes." 
—Los Sres. Ldos. D . Rafael Gómez y D . 
Justo Sierra, han sido nombrados miem-
bros de la Academia Mejicana, correspon-
diente de la Española . 
—Nuestro distinguido colega el Monitor 
Republicano publica lo siguiente: 
"Hace algunos dias a t acó una fiebre re-
mitente al Sr. D . Yicente Garc ía Torres, 
pero ignorando cuál era el origen del males-
tar que sent ía , so aven tu ró á salir de su ca-
sa y en la calle le acomet ió un vér t igo que 
lo hizo vacilar y caer al suelo. L a heri-
da que se causó en la frente y en la cara 
fué lastimosa. 
Sobrevino la erisipela, y és ta , complica-
da con la fiebre pa lúd ica bien declarada, 
puso en peligro sus dias. E l Director de 
nuestro periódico habia entrado ayer en 
una notable mejoría; pero en la tarde l a 
calentura que h a b í a desaparecido vol 
presentarse. 
L o participamos á las personas que se 
han informado de su salud y á sus nume-
rosos amigos que ignoran esto desgraciado 
suceso." 
Sentimos sinceramente la desgracia ocu-
Tribnnal dñ Exámenes de Maestros de Ins-
trucción primaria (tó la Habana. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Presidente, 
que los e x á m e n e s correspondientes al pre-
sente mes, tengan lugar desde el p róx imo 
dia 7; se advierte por este medio á los as-
pirantes, cuyos documentos hayan sido ad-
mitidos por el Excmo. Sr. Gobernador Ci -
v i l , se s irvan acudir á la morada del Secre-
tarlo del Tr ibuna l , Gaiiano 14, para tomar 
su turno. 
Habana, 3 de marzo de 1887.—El Secre-
tario, L u i s Biosca. 
Real ó r d e n de marzo de 1886, presenten sus 
instancias documentadas en la Comandan-
cia de Marina de aquella provincia y d i r i -
gidas al Excmo Sr. Comandante General 
del Apostadero, hasta las doce del dia 30 de 
abril próximo. 
Las condiciones que se exigen son; Ser 
pilotos, patrones ó individuos inscritos, cuya 
edad se halle comprendida entre los treinta 
y cincuenta y cinco años , a c o m p a ñ a n d o loa 
siguientea documentos: 
T í tu lo profesional ó cédula de inscrip-
ción. 
Certificado de apt i tud fiaica, expedido 
por el módico de la Comandancia donde lo 
haya, ó en su defecto, por el que designe el 
Cap i t án del Puerto. 
Copia legalizada de la part ida de bau-
tismo. , j 
Cert i í icááó ae buena conducta, expedido 
por la autoridad local. 
—El fruto en los almacenes de la Isabela 
de Sagua, ascendía en la pasada semana, á 
45,750 sacos v 2,'}00 bocoyes de azúcar cen-
trífuga y 9,800 bocoyes de maacabado. 
— É n el puerto de la Isabela de Sagua se 
hallan cargando los siguientes buques: para 
Nueva-York, barca inglesa Francesco Gar-
gm'o. bergatr t ló americano, / . B . MahsUj 
vapor inglés Chitñck; p'ára ótí-os puertos al 
Norte áft| Cabo Har teras, bergantines ame-
ricanos Motley, Sagua y C. S. Packard, go-
letas americanas Kmssett, Susan B . Ray, 
Power y E . Et Pettengill, y para un pueric 
de Europa, el b e r g a n t í n español MdHttel 
Antoñito. 
—•El Conseio (le Adminis t rac ión ha infor 
rnado favornolemente acerca de la conve-
niente aeirnilaoion del cuerpo de Policía con 
los empleados civiles, á fin de que pueda 
empezar á regir en el p róx imo pr&uiphesto. 
E l segundo jefe del útiérpo en esta ciudad 
t end rá ca rác t e r de Jefe de Negociado de se-
gunda üláse. Los inspectores la d'é oficiales 
segundos, y los celad^rf* lá de oñciales ter-
cero, cuarto y ^t í lbio . 
— E n l a jur isdicción de Sagua se sienten 
ya loa efectos de la sequía. , Pm, detehnina-
dos puntos no UúeVé hác'é más áo un mes y 
los sembrados languidecen por falta de hu-
medaa en la tierra. En los potreros escasea 
el pasto y muchas lagunas y arroyuelos se 
han secado. 
L a expor tac ión por el puerto de la Isa-
C R O N T C A G E I T E R A L . 
Con rumbo á Cayo-Hueso y Tampa sa-
lió á la una de esta tarde, el vapor ameri-
cano Mascotte: lleva 75 pasajeros y la co-
rrespondencia para los Estados-Unidos y 
Europa. 
—Por el Gobierno General, á propuesta 
del Civ i l de la provincia se ha dispuesto 
que para los efectos de vigilancia por parte 
de la policía gubernativa se ref"- ' 
una las ce ladur ías de lo^- 1 , - j^0^11 en 
An^el v dfi 0 oamos del santo 
~ • ' J u a ñ dü Díbs, quedando 
«B<»,rl>3'i- dó iOS mismos, el Sr. D . Manuel 
Arias Í íodr ígue¿. 
—Por Real Orden del Ministerio de U l -
tramar, fecha 4 de febrero se ha aprobado 
con el ca rác t e r de provisional la creación 
de una plaza de Inspector especial de pol i -
cía do esta ciudad coñ el sueldo de $600 y 
$1,200 de sobresueldo y para cuya plaza ha 
sido nombrado por el Gobierno General el 
Sr. D. Sebastian Moren y Suárez . 
— A las tres y media de la tarde de ayer, 
llegó hasta la boca del Morro la goleta a-
meYÍoa.n?L Louise Hastings, procedente de 
Nueva York, desembarcando en un bote al 
tr ipulante Mr . Julio Fergnhall , á causa de 
haber sufrido la fractura completa de una 
pierna, al hallarse trabajando á bordo de 
dicho buque. 
El paciente fué entregado al Sr. Cónsul 
de los Estados-Unidos; quien á su vez dis-
puso su traslación á la Casa de Salud "Gar-
cini", para su curación. 
La proíeta Louise Hastings, siguió viaje á 
las cinco de la misma tarde, con destino á 
Tampico, para cuyo puerto fué despachada 
en Nueva York el dia 19 del mes próx imo 
pasado. # 
— L a Excma. Audiencia de és te terr i to-
rio ha nombrado Juez de primera instancia 
de Remedios, al Sr. D. Fé l ix S. Varona y 
Salazar. 
—En la m a ñ a n a de hoy entraron en 
puerto los vapores americanos Mascotte y 
Morgan, do Tampa y Nueva Orleana, res-
pectivamente. 
— l i a n sido nombrados: celador del reco-
nocimiento de buques, D. Manuel González 
F a b i á n y celador de policía de Marianao 
el Sr. D. Francisco Portuondo. 
—Procedente de Nueva-York en t ró en 
puerto, á las dos de la tarde de hoy, mlérco-
ies, el vapor americano Niágara , con carga 
general y 20 pasajeros. 
—Vacante el registro de la propiedad de 
Guayama, do tercera clase, en el t e r r i to r io 
de la Audiencia de Puerto-Rico y acorda-
do por la Dirección general de Gracia y 
Justicia del Ministerio de Ul t ramar ae pro-
vea con arreglo al tercer turno de concur-
so, el I l tmo. Sr. Presidente de esta Real 
Audiencia ha dispuesto que por la Gaceta 
Oficial de esta ciudad so convoquen aspi-
rantes que debe rán presentar sus solicitu-
dea en la Secretaria del T r ibuna l dentro 
del plazo de 30 dias naturales, contados 
desdo já publ icación dei anuncio. 
— E l gabinete de consultas y operaciones 
establecido por el Dr . D. Francisco Dumas 
y de que nos ocupamos en uno de los ante-
riores números del D I A R I O , ha quedado 
instalado en la calle de O'Reilly n? 25. D i -
cho ilustrado Doctor con t inúa encargado 
de su clínica en la Casa de Salud "Quinta 
del Rey." 
—Resoluciones del Ministerio de Marina 
recibidas en la Comandancia General del 
Apostadero por el vapor-correo Veracruz: 
Autorizando para examinarse de primer 
maquinista de segunda clase á D . José Na-
ranjo. 
Concediendo el sueldo de 50 pesetas soli-
citado por el maquiniata primero D . Alejo 
Pérez Casáis. 
Nombrando interventor de la comisión de 
Marina en los Estados-Unidos, al contador 
de navio D . Saturnino San Pelayo. 
Acompañando cédula de premio para el 
primer maquinista D . Luis Gi l . 
Nombrando secretario de la dirección de 
contabilidad, al comisario de Marina don 
Ramón Aguirre . 
Disponiendo que los contramaestres, con-
destables y practicantes que figuran en el 
primer quinto de su escala pueden ascender 
sin las comisiones de m á s fijadas. 
Remitiendo Real Decreto de alférez de 
navio á favor del piloto D . Antonio de Ci-
rion. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
primer contramaestre de este Apostadero 
de D . José Zalon, y disponiendo venga otro 
de igual ca tegor ía del departamento de Car-
j iagena. 
>*í Á-IW—Pera. Matanzas se hicieron á la mar, 
en "61 dia de ayer, los vapores Gallego, na-
cional, y City o/ Washington, americano. 
—Vacante una plaza de p rác t i co de n ú -
mero del puerto de Gibara, provincia m a r í -
tima de Nuevitas, se anuncia para los que 
reuniendo las condiciones seña ladas por la 
en precio y 
hotel para reanudar la conferencia tan brus-
camente interrumpida por la huida de mon-
sieur de Elven. 
Ppro de seguida reflexionó que Mad. V a l -
dicu no h a b r í a procedido do aquel mudo, 
que no se h a b r í a permitido el presentarse 
como la vizcondesa de Elven y que por otra 
parte el portero no se h a b r í a equivocado: á 
los t reinta y seis años no se parece una re-
ciencasada. 
Andrés l legó al tercer piso sin haber lo-
grado encontrar una expl icación razonable 
á tan e x t r a ñ a aventura. 
L a llave estaba puesta. No tuvo m á s que 
empujar y entrar vivamente. 
Sus habitaciones se componían de tres 
piezas que comunicaban entre eí. 
En la primera no habia nadie. Pero al 
ruido que hizo salió una mujer, y André s 
re t rocedió sorprendido. 
Aquella mujer era Teresa Yaldieu. 
—¡Vos, señori ta!—exclamó—¡Vos aquí! 
—¿Es un rep roche?—pregun tó ella son-
riendo tristemente. 
Estaba pá l ida y bril laban sus ojos, pero 
no pa rec ía n i alterada n i inquieta. 
André s se rebeló contra la emoción que 
le ahogaba, y buscó una respuesta, que no 
encont ró . 
—Sé muy bien que al venir sola á vues-
t ra casa—dijo Teresa—falto á todas las 
couvenienciaa. ¿Pero qué importa, pues 
que estamoa prometidos? Para que me de-
jasen entrar, hasta he dicho que eatamos 
casados. ¿He hecho mal?—añadió mi rándo-
le fijamente. 
—¿Sabe Mad. Valdieu que está is aquí?— 
pregun tó A n d r é s para evitar la respuesta á 
pregunta tan delicada. 
—Pronto lo sabrá , pero no la he consul-
tado para venir. Probablemente no me ha-
bríai permitido paso tan arriesgado, y que, 
sin embargo, estaba yo decidida á dar. 
¿Qaoreici fcaber cómo he venido? Vuestro 
amigo Mr , de Arbola l legó dos horas des-
Grande ha estado inactivo en la pasada se-
mana. Las noticias del extranjero aon de 
baja y como han subido los fletes y bajado 
los cambioa, los compradores se retraen. 
Loa especuladores locales, en vista del re-
sultado obtenido, no pe muestran ya tan 
valerosos y se atienen para sus operaciones 
á las cotizacionea del exterior. 
Las mieles t a m b i é n decaen 
poco ó nada ae hace. 
—En la Capi tan ía General se han reci-
bido por el vapor correo Veracruz las si-
guientes resoluciones del Ministerio de la 
Guerra: 
Concediendo ret i ro al teniente coronel 
T f ^ ^ n d r o Carpintier y al coronel don 
j ó s e Leigosa ^ un año de licencia para esta 
13ia. « i médleo 1? D. Felipe Alvarez. 
Desestimando Instancia del alférez don 
Vicente Sánchez . 
Dando de baja en el e jérci to al alférez 
don Francisco de FraneieCo Diaz. 
Deaeatimando instancia do doña Mar ía 
Cardiff. 
Remitiendo Real Decreto de empleo per-
sonal de primer profesor de veterinaria m i -
l i ta r á favor de D. Guillermo Romero; ídem 
de teniente de caba l le r ía á favor de D . M i -
guel Garces de Marci l la . 
Concediendo pensión á d o ñ a Dolores Cas-
tellanos y ;í doña Emi l ia Fontanil lo. 
Participando el ascenso de alférez de i n -
fantería de remplazo en esta isla, don f r a n -
cisco Garc ía Beranilla. 
Destinando á este ejérci to al teniente au-
ditor 1? D . Antonio Monreal. 
Aprobando el regreso del sargento segun-
do D. Cornelio Barbó . 
Admitiendo la renuncia del cargo de au-
xi l ia r de la aud i to r ía de este ejérci to de don 
Octavio Prieto. 
Devolviendo instancia del sargento p r i -
moro de este ejército, don F e r m í n Aparicio. 
Remitiendo Reales Decretos de empleo 
de capi tán de cabal le r ía á favor de D . Ma-
nuel J o r d á n ; de Idem de milicias de caba-
llería á favor de D. José Moleon, y de ca-
pellán castrense de entrada á favor de don 
José Cambra. 
Concediendo regreso al comisario de Gue-
rra de 2^ D . Adolfo March. 
Destinando á este ejérci to al t e r ée r pro-
fesor de veterinaria mi l i ta r don Pedro Can-
delas. 
Concediendo pasaje para esta isla á doña 
Josefa Aguilera y regreso al teniente de 
Guardia Civi l don Benito Campomaf. 
Negando petición de maquinistas y escri-
bientes del ferrocarril mi l i t a r de la Trocha. 
Concediendo retiro al teniente coronel 
don Es t éban Zurbano. 
Desestimando instancia del maestro de 
Obras militares D . José Fontela. 
Concediendo cont inúe en esta isla hasta 
fin de diciembre próximo al médico mayor 
don Casimiro Roure. 
Accediendo á instancia del alférez don 
José Pérez; deaeatimando la del coronel re-
tirado D. Gregorio Pouzos y resolviendo la 
del sargento de Guardia Civ i l , Pedro Her-
nández . 
Concediendo p ró r roga de embarque al 
teniente de Guardia Civi l don Gregorio 
Hernández ; retiro al teniente coronel don 
M a r t i n Andújar , y reemplazo al profesor 
veterinario don Ricardo L ló ren te . 
Accediendo á Inatanciaa del teniente don 
Federico González y del médico Io D . Ra-
món Moros. 
Concediendo retiro del coronel D . José 
Herrera. 
Seña lando a n t i g ü e d a d al sargento 2? de 
ar t i l ler ía don José Toncos. 
Concediendo pasaje á doña Josefa Fer-
nández . 
Aprobando p ró r roga de embarque del ve-
terinario don R a m ó n Roig. 
—Se ha admitido la renuncia de su em-
pleo al alférez de Voluntarios D . José A l -
varez Garc ía y al cap i t án don Vicente Pe 
ral ta Mafc. 
—Se ha concedido el pase al batallen de 
Bomberos de esta plaza, al teniente don Si-
món Valdés Armenteros. 
— En la Adminis t rac ión Local de Adna-
nas de este puerto, se han recaudado o 
día 1? de marzo, por derechos arance 
larios: 
En oro $ 13,733-87 
En plata 232-27 
En b i l l e tes— 
Idem por impuestos: 
En oro 126-78 
" E l Código penal qne se redacte con 
arreglo á las bases que preceden se h a r á 
extensivo á las islas de Cuba y Puerto-
Rico. 
Si fuere necesario mantener t o d a v í a a l -
gunas diferencias en la manera de apreciar 
loa delitos y las penas entre aquellas pro-
vincias y las de la Me t rópo l i , se consigna-
rán en el lugar correspondiente del a r t icu-
lado; y por medio de disposiciones transi-
torias, aquellas que dependan de las cir-
eunstancias que conocidamente han de va-
r ia r de un momento á otro ." 
— L a comisión de la T r a s a t l á n t i c a ha en-
cargado á su presidente, s eñor Gamazo, l a 
redacción del d i c t á m e n , que se presenta-
r á en los primeros d ías de la semana p r ó -
xima., 
—En el Congreso se a p r o b ó ayer tarde el 
a r t í cu lo 3? del proyecto de arriendo de ta-
bacos por 159 votos contra 44, qne fueron 
loa de los Sres. Rallént (conde de). Mochales 
( m a r n u é s de), Muro , Baselga, Mont i l l a , D á -
vila, O'Lawler, Landecho, Allende Salazar, 
Cr.8-Gayen, C á r d e n a s , Caatellano, R o d r í -
guéz Saín Pedro, Revil la Gojedo (conde de), 
Caatel, Molleda, Muñoz Vargaa, Prieto y 
Caulea, Diez Macuso, í t e i n a y F r í a s , A l v a -
rez Marinó, Alvear, López Dóricra, Salcedo, 
Campo Grande (vizconde de), Toreno (con 
de de), González Longor í a , Peña , Ramiro 
(conde de). Casado, P e ñ a l v a , Pedregal, 
Ga!np0á> Nicolau, Vadi lo (marques C^ÍT^-
míüguez , Bugallal , Canico. CepedS. C«11c-
ruelo, MaÍ8sonave; Labra y S a n g a r r ó s roa-
ron de). 
Se ha observado úofnb 611 laS anteriores 
votaeioheij-, la abs t enc ión de los s eño re s 
Marquéa de la Vega dé Armi jó , Angulo , 
Gullon, C a ñ a m a q u í p ^ L a á , Péreé; (don V i -
cente), Mar t í nez ([don C á n d i d o ) , M a r q u é s 
de B e ñ d a ñ a , Conde de San Bernardo, S á n -
chezUampomanes, General Pando, V á z q u e z 
Quei'po, Quintana, Alca lá del 0lmb> Sans, 
Batanero,.Rein.a, (don . .Mahuél) , Benayas, 
Cuartero, Garc ía de la Siega, V á z q u e z , L ó -
pez, Monares y algunos otros, hasta el n ú -
mero de 50, 
—En el salón de presupuestos del Senado 
se han reunido esta tarde á las doa, los i n d i -
viduos de l a minor í a conservadora para 
acordar la conducta y procedimiento ante 
la discusión de las bases del Código, penal. 
J Los éol icurfehtés pasaban de 80, y des-
pués de un conciso debate en el que el se-
ñor m a r q u é s de Molins, que p res id ía , expu-
ao el objeto de la r eun ión , se convino sos-
tener y apoyar diferentes enmiendas, entre 
ellas una del Conde de Torreanaz, a l p á -
rrafo 5? de la base 3% que consigna "que 
ningún delito s e rá penado sola y exclusiva-
mente con la pena de muerte," á lo cual se 
añad i r á : "se e x c e p t ú a el delito de matar a l 
Rey, ya sea consumado, ya frustrado, ya 
intentado," 
M i é n t r a s duraba esta reun ión , en la Cá-
mara ae comentaba la ausencia de la mino-
r ía; mas enterado el Sr. Presidente de que 
és t a deliberaba respecto á í a s bases del Có-
digo, suspend ió el debate hasta que estu-
viera presente. 
L a otra enmienda que la mino r í a ha acor-
dado apoyar es l a del Conde de Canga A r -
güel les á la baae C1?, que dice aaí: 
"Para el cumplimiento de lo preceptuado 
en la baae anterior, en lo que tenga rela-
ción con lo que exige el cumplimiento del 
ar t ículo 11 de la Cons t i tuc ión , se i n c l u i -
r án en el nuevo Código las diaposiciones 
del proyecto de 1884, desde el a r t í cu lo 203 
al 215." 
Ent re tan to en el s a lón de Besiones el Pre-
sidente puso á d i s c u s i ó n las reforma* del 
Código , s u s p e n d i é n d o l a d e s p u é s á poco de 
comenzar, y reanudando l a i n t e r p e l a c i ó n 
de Cuba, que á su vez fué suspendida, a p é -
nas comenzada, para volver al debate de 
bases. 
Y a en esta d i s c u s i ó n entraron loe conser-
vadores, y d e s p u é s do ser desechada una 
enmienda del Sr. T e r u e l , que el distingui-
do senador por J a é n a p o y ó extensamente, 
se a d m i t i ó o t r a del s e ñ o r Conde de T o r r e a -
naz. 
Los Sres. F a b i é , M a r q u é s de Trivee y 
C á r d e n a s r e t i r a r o n las suyas, en vista de 
las p a t r i ó t i c a s consideraciones que expuso 
el min i s t ro de Grac ia y Jus t i c i a . 
pues de vuestra partida y se encerró con 
mi madre. Yo acababa de tener con ella una 
larga explicación que no me ha declarado 
nadá. Aprovechó el momento en que me 
dejaban spla para escaparme y salir sin que 
me viesen. 
Sabia donde vivís. Ayer se lo dijisteis á 
Mr. de Arbola en nuestro j a rd ín . Yo eataba 
en o) corredor del entresuelo y lo escuché 
codo. 
No habria podido encontrar la calle por-
que no conozco á Paris. Pero tomé un co-
che. Y cuando me enteró do que no es tá-
bala en casa, me de te rminé á esperaros. 
Tenia empeño en hablaros hoy. He ju ra -
do á mi madre que os recobrar ía . 
-—¿Os ha dicho? 
—Que hab í a i s huido sin querer verme y 
que no volverías nunca. 
No quise creer lo que me decía y dec la ré 
que os p r e g u n t a r í a á vos mismo si es cierto 
que ya no me amala. 
—¡Os amo m á s que nunca!—exclamó el 
vizconde en un arranque de pas ión que no 
fué dueño de reprimir. 
—¡Ah! ¡Bien lo sabia yo!—dijo la jóven 
tendiéndole ambas manos, que él estre-
chó sin atreverse á depositar en ellas un 
beso.—Vuestro corazón no ha cambiado. . . 
y el mió tampoco. ¡Qué nos importa todo 
lo demás! Todas las consideraciones del 
mundo no imped i rán que seamos el uno del 
otro Los obstáculos no representan na-
da cuando se ama y el que nos sepa-
ra no existe, pues depende de mí el supri-
mirlo. 
— Y como vió que André s no compren-
día: 
— M i madre me ha dicho por qué habé is 
huido—prosiguió dulcemente.—Me ha d i -
cho que he heredado doa millonea y que os 
parezco demasiado rica para tomarme por 
esposa. Pues bien, yo no quiero eaos mil lo-
nos, y nada hay que me obligue á aceptar-
los, Seré mayor de edad dentro de un año { 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor N iágara , entrado esta tar-
de, procedente de Nueva York , recibimos 
periódicos de Madr id dos dias m á s recien-
tes que los que ten íamos por la vía de Tam- , 
pa y Cayo Hueso, esto es, hasta el 12 de fe-
brero. Hé aqu í sus principales noticias: 
Bel 11. 
El senador por Cuba señor F e r n á n d e z de 
Castro ha presentado una enmienda al 
d ic támen de la comisión sobre el Código 
penal pidiendo que se a ñ a d a como base 11* 
lo eiomlente: 
y r enunc i a r é á la herencia tan pronto como 
legalmente pueda firmar una escritura. Vos 
creeréis en mi palabra y no t end rémos que 
aguardar hasta entóneos para casarnos. 
—Esa fortuna proviene de vueatra tia— 
balbuceó el vizconde, que se esforzaba por 
rehuir una reapuesta ca tegór ica . 
- De una t ia que no he conocido nun-
ca como tampoco conocí á m i pad re . . . 
Yo creía que se llamaba Valdieu, pues ese 
nombre llevo yo M i madre me ha d i -
cho que era inglés , noble como vos, que se 
llama Jorge Avor, y que m i t ia , la que me 
ha dejado tanto dinero, se h a b í a casado 
con un lord. 
—¿Oa ha dicho t a m b i é n que vuestro pa-
dre no os hab í a reconocido1?—preguntó A n -
drés con bastante sorpresa de que Mad. de 
Lorris , en la confesión de au pasado, no le 
hubiese hablado á él de la nobleza de su 
primer amante. 
L a pecadora debía imaginarse que aque-
lla sería á los ojos del vizconde de Elven 
una circunstancia atenuante, y se e x t r a ñ a -
ba de que no la hubiese hecho valer. 
—Sí—dijo Teresa después de haber vaci-
lado un instante.—Me ha dicho que soy lo 
que llaman una hija natural y que ella no 
ha estado nunca casada. Parece que eso es 
una deshonra para ella y para mí . No com-
prendo bien por qué. 
Andrés se ex t remeció . Le costaba traba-
jo creér en tanta inocencia, y, sin embargo, 
comprend ía que la jóven era incapaz de 
fingir una comedia. 
Ya sé—dijo Teresa—que una mujer de-
be casarse. M i madre y G ú d u l a me han d i -
cho siempre que era ese el objeto de la v i -
da. Comprendo"que sea muy malo querer y 
no cagárge con la persona á quien se quie-
re; pei-o mi madre no tuvo la culpa de no 
easai se con el hombre que amaba M u -
rió y si vos os murierais ahora creo 
que no h a b r í a hecho nada malo por habe-
ros querido. 
Del 12. 
E l Consejo de Ministros celebrado anoche 
en la Presidencia empezó á l a s nueve y ter-
minó poco después de la una de la madru-
gada, exp l i cándose su du rac ión por el gran 
n ú m e r o de asuntos adminiatrativos que ae 
examinaron. 
Fueron loa primeros dos expedientes de 
Indulto do pena capital en Cuba, á m b o s ne-
gados en a tenc ión á laa circunstancias que 
concurren en los delincuentes. 
Después se t r a t ó del concierto económico 
con laa provinciaa vascongadas, fijándose el 
aumento de los cupoa actuales en u n 50 por 
100, en vez del 42, que la comis ión ofrecía 
que ae r epa r t i r í a equitativamente entre laa 
trea provinciaa; acuerdo que aceptan los co-
misionados, y que el Sr. Pulgcerver l l e v a r á 
á la ley de prespuestoa. P a g a r á n , por con-
siguiente, las provincias 800,700 pesetas m á s 
que án t e s . 
Loa Ministros examinaron luego un expe-
diente instruido á consecuencia de una real 
ó rden dictada por el Sr. Cos-Cayon, en l a 
que se d isponía que la fianza de diez m i -
llones de pesetas, depositada por el conce-
sionario de la l ínea del Noroeste para pa-
gar á los acreedores de la p r i m i t i v a empre-
aa, se ap l icará , en pr imer t é r m i n o , á cu 
b r i r lo s deacubiertos que á su favor t e n í a el 
Estado. 
En el expediente ha informado pr imero 
una sección, y luego el Conaerjo de Eatado 
en pleno, y de conformidad con lo que en 
ámboa informes se propone, acordaron los 
Ministros quo se declare que loa acreedores 
particulares tienen preferente derecho para 
el reintegro de sus c réd i tos con el importe 
de dicha fianza. 
Se h a b l ó después de presupuestos, ha 
ciendo el Sr. Pulgcerver algunas observa 
cionea sobre los que ya ha recibido, que son 
los de la Presidencia, Fomento, Marina , Go 
bernacion y Gracia y Justicia, faltando los 
de Eatado y Guerra, y aunque todos ofre 
cieron introducir economías , despuea no re-
su l t a rán . 
Por ú l t imo , convinieron los Minis t ros en 
que la votación definit iva del proyecto so-
bro ¡u rieudo do tabacos se verifique el h i -
ñes á primera hora, d e d i c á n d o s e el resto de 
la semana en el Congreso á la d i scus ión de 
loa d ic t ámenea de actas y de incompat ib i 
lidades pendientes: d e s p u é s ae d i s c u t i r á 
uu proyecto pol í t ico , que no se sabe a ú n si 
será el de Jurado ó el de la ley de asocia 
clones, para que se refresque la m a y o r í a . 
— L a importancia que reviste el contrato 
de la T r a s a t l á n t i c a , no sólo para E s p a ñ a , 
sino para otros paíaes, puesto que los ser 
vicios maritimoa son de i n t e r é s general, 
explica el i n t e r é s u n á n i m e con que la o p i -
nión, tanto de aquí como del extranjero, 
sigue laa fases de ese asunto, y pronto la 
comisión del Congreso d a r á au d i c t á m e n y 
se d i scu t i rá el proyecto de ley, que urge se 
apruebe cuanto á n t e s : si algunos escasos 
pareceres se han manifestado contrarios á 
ta l Idea, responde esto á la impos ib i l idad 
de obtener una unanimidad absoluta, lo 
cual hace resaltar m á s vivamente cuan 
a^gnificativo es el t r iunfo de la jus t i c ia . 
L a opinión se ha declarado de un modo 
terminante en favor de la C o m p a ñ í a que 
tan satisfactoriamente ha venido prestando 
los servicios m a r í t i m o s oficiales. 
—Dice L a Época: 
" L a conmemorac ión del t r i a t í a imo 11 de 
febrero de 1873 se ha celebrado modesta-
mente por los que a ú n r inden cul to á las 
ideas republicanas. Se comprende; los zo-
rril l istas no se han asociado á la fiesta, los 
federales son pocos, los o rgán icos e s t á n d i -
sueltos, y como no hay fe, ni esperanza en 
futuras victorias, de a h í que no sean nu-
merosos los banquetes, ni hayan desperta-
do el in te rés que otros d í a s . " 
—En el Senado ha seguido hoy el deba-
te para reformar el Cód igo Penal. 
Esta circunstancia ob l igó á loa conserva-
dores á reunirse en el sa lón de presupues-
tos, para acordar la conducta quo proce-
día seguir, dadas las condiciones i r r e g u l a -
res del mismo. 
Pero asi debe ser, cuando ella me ha d i -
cho que vos no que r í a i s por cansado m i n a -
cimiento Por fortuna se ha equivo-
cado. Pero me ha dado t a m b i é n otras ex-
plicaciones que no me han parecido t a n 
claras. Me ha dado á entender que la re-
prochan el que se haga l lamar M a d . de L o -
rris, que tenga u n hotel t an hermoso y t a n 
ricamente amueblado. ¿Qué tiene eso de 
malo? Dec ídmelo . 
Esta vez A n d r é s bajó l a cabeza. No ha-
bía previsto que Ml le Va ld ieu le pusiese en 
el caso de ment i r ó de revelarle l a v e r g ü e n -
za de su madre. 
—¿Os parece culpable cuando no contes-
táis?—dijo con tristeza Teresa.—Yo cre ía 
que todo lo que posée se lo h a b í a dado m i 
padre. ¿Cómo pod ía ella adquir i r esa fo r tu -
na si no era de él? Me ha dicho hoy que no 
hab í a trabajado nunca, como á n t e s me lo 
hac ía creer porque no estaba yo en edad 
de saber la verdad Os repito sus pro-
pias palabras Y luego a ñ a d i ó que su 
vida no ha sido irreprochable que todos 
vuestros amigos saben lo que ha hecho 
Mr . de Arbois debe saberlo y si les con-
sul tá is , todos vuestros amigos os aconseja-
r án que no os caséis conmigo. 
¿Por qué? ¿Cuál es m i crimen? Contes-
tadme por Dios. 
A n d r é s estaba en el tormento. Era preciso 
hablar, destrozar el co razón á aquella n i ñ a 
á quien adoraba. No tuvo valor para decir-
la: "Vuestra madre se ha enriquecido t r a f i -
cando con su belleza, ha llevado una v ida 
infame, y el recuerdo de vuestro padre no 
la ha detenido en la pendiente vergonzosa 
á que se dejó arrastrar con pleno conoci-
miento. No tiene n i la excusa de la miseria, 
porque no estaba sin recursos y pose ía el 
talento bastante para ganar con honradez 
con q u é educar á su hi ja . H a preferido ha-
ce!- fortuna explotando los vicios de los 
hombres que la pagaban, y si p a d e c é i s hoy, 
si yo que os a4oro retrocedo ante el opro-
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F R A N C I A . — P a r í s . 23 de febrero.—El 
t r iunfo electoral que acaba de obtener e l 
p r í n c i p e de Bismarck ha produc ido en F r a n -
cia un cambio de s i t u a c i ó n . E l J o u r n a l dts 
Dehats dice que es mejor para la par d é 
Europa que el septenado haya t r i un fado , 
puesto que de o t ro modo hubiera sido de 
temer una d iv i s ión sobre l a f rontera frafl-
cesa y que es mejor que se haya conseguido 
la v i c to r i a sin necesidad de r ecu r r i r á tales 
medidas. E l Temps dice que l a F ranc i a h a 
ganado mucho á los ojos de Europa , gracias 
á l a calma con que ha procedido durante 
-—"«ha. Los p e r i ó d i c o s intransi-
esta a u r a * - obtenidos por 
gentes tíelebl a ñ los t r t m n o » 
los socialistas a l eh i aüéá . • 
S e g ú n «d ftolresponaal de P a r í s de l tíeraln 
de N u e v a - l ' o r t l las elecciones de AleÉttaíií* 
produjeron en P a r í s g ran s e n s a c i ó n . C a d * 
f rancés comprende q u é del r e s u t t a d ó ' dé1 é í -
tas eléccionégi dep'eilde la c u e s t i ó n de | l M ' 
guerra. Hombres, mujeres y nifr<?8 n a n r e I -
pi rado con s a t i s f a c c i ó n cuando los p e r i ó d i -
cos h á n , p u b l i c a d o la no t i c i a d é que el Sep-
tenado i i a b í a t r iunfado. Por una i r a n i a efi 
la suerte, sin Igual sn la h i s to r i a de -Pranr 
c ía , el pa í s se ha alegrado con el t r i u n f o <3o 
Bismarck. Nadie p o d í a con templa r como Ip 
he hecho yo los miles de parisienses d ir l^ 
g i é n d o s e á sus ocupaciones diversas, á p i ó 
ó en los carruajes p ú b l i c o s , leyendo los pe-
r iód icos y exclamando con j ú b i l o : " ¡Ah! esn 
to es l a paz!" s in quedar con l a convicciou 
de que las grandes masas de l a p o b l a c i ó n 
francesa desean Sincerarnente l a paz. ' ' i t 
P a r í s , 24 de febrero.—La e s t á t u a de L u í a 
Blanch se ha inaugurado hoy en presencia 
de los minis t ros y de muchos senadores y 
diputados. Los anarquistas representados 
por un gran n ú m e r o de adeptos, han apro^ 
vechado l a opo r tun idad pa ra hacer u n a 
m a n i f e s t a c i ó n v io len ta . Descubie r ta l a es-
t á t u a han silbado g r i t ando " ¡ v i v a la anar-
quía!" E n seguida han dado vuel tas a l rede-
dor de la verja de l a e s t á t u a . L a po l i c ía h a 
in tervenido y ha preso á var ios de lo» qne 
m á s ac t iva parte h a b í a n tomado en l a m a -
n i fe s t ac ión . 
L a C á m a r a de Dipu tados ha vo tado hoy 
los presupuestos de la mar ina y de las co-
lonias. 
Ayer el Senado r e s t a b l e c i ó por 210 v o t o » 
contra 36 el c r é d i t o pedido para loe enb-
prefectoa, c r é d i t o cuyo rechazo en la C á m a -
ra de Diputados produjo l a c a í d a del m i -
nisterio presidido por M r . de F reyc ine t . 
P a r í s . 24 de,febrero, por la tarde.—Se han 
sentido horrorosos temblores de t i e r r a en e l 
M e d i o d í a de Franc ia . N iza , Cannes y Men-
t ó n han quedado la m i t a d desiertos: se te-
me por el p r í n c i p e de Gales y los p r í n c i p e s 
de Orleans. 
Niza , 24 de febrero.—Seseuta casas con-
movidas por los temblores de ayer amena-
zan ru ina . Var ias otras h a n sufrido gran-
des desperfectos. E n muchas hab i tac iones 
las muebles han quedado destruidos. E n 
M e n t ó n hubo 50 personas her idas y una 
muerta . 
P a r í s , 25 de febrero.—Según e l Temps, 
qne publ ica u n despacho de Roma, el rey 
Humber to ha manifestado el deseo de que 
e! ministerio que se forme siga l a p o l í t i c a de 
M r . Robi l l an t , p o l í t i c a que consiste en man-
tener estrecha al ianza con A u s t r i a y A l e -
mania. E l deapacho dice t a m b i é n que el ge-
neral Durando, presidente de l Senado i ta -
l iano, aconseja l a f o r m a c i ó n de u n gab ine te 
de negocios que d e s e m p e ñ a r a todos los t ra -
bajos de ac tua l idad hasta l a r e u n i ó n del 
p r ó x i m o par lamento . 
L a c o m p a ñ í a del Canal de P a n a m á h a 
comprado 30 locomotoras en B é l g i c a . 
M r . Goblet , presidente del Consejo, h a 
remi t ido a l prefecto de N i z a 10,000 fran-
cos para aux i l i a r á las v í c t i m a s de los tem-
blores de t i e r ra . E s p e r a r á informes deta-
l lados á n t e s de pedi r á las C á m a r a s un 
c r é d i t o para socorrer á las v í c t i m a s . E l 
general Boulanger, m i n i s t r o de l a G u e r r a , 
ha puesto á d i spos i c ión del mismo prefecto 
de Niza un destacamento de ingenieros. E l 
departamento de los Bajos Alpes h a sufrido 
un poco. E n V a r las paredes de muchas c a -
sas é iglesias se han abier to : no ha muerto 
nadie. E n Cannes y N i z a el p á n i c o dismi-
nuye. 
E l c a p i t á n del vapor Guadalupe dice que 
el 23 del corr iente, á las seis de la m a ñ a n a , 
estando en los 43? 45' l a t i t u d N o r t e y lon-
g i t u d 5o 39', s i n t i ó debajo de l buque dos 
fuertes sacudidas de t e m b l o r de t i e r r a con 
pocos segundos de in t e rva lo . Se h u b i e r a 
c re ído que el buque h a b í a varado; pero 
examinada la bodega, nada se e n c o n t r ó d© 
anormal . Á las ocho de l a m a ñ a n a se s in-
t i ó un nuevo sacudimiento. 
Los trenes c o n t i n ú a n l l egando Henos de 
miles de americanos, ingleses y rusos, asus-
tados con los temblores de t i e r r a . Mucho* 
de ellos han perdido sus equipajes en el ca-
mino. L a e s t a c i ó n de L y o n presenta el 
aspecto m á s animado. Var ios viajeros han 
bajado del w a g ó n con el t raje de baile de 
m á s c a r a s , que t e n í a n puesto el d i a de l máx-
tes de carnaval . He v is to dos sujetos, el 
uno en traje de P ie r ro t y el o t ro con el de 
cardenal Richel ieu. Las s e ñ o r a s vienen en-
vueltas con pieles y abrigos, por bajo de lo» 
cuales se les ven sus ropas menores y pan-
tuafls. U n corresponsal ha celebrado u n a 
entrevista con el a lmi ran te Monche r , d irec-
tor del Observatorio de Par is , y le h a pre-
guntado si era probable que se r e p i t i e r a n 
los temblores de t i e r r a en l a costa, h a con-
testado que durante tres meses se p o d r í a n 
temer nuevas sacudidas por in terva los , pero 
m é n o s violentas que las del m i é r c o l e s . 
E l redactor de l a Revanche, p e r i ó d i c o fun -
dado para ganar d inero bajo l a bandera del 
patr iot ismo, y cuyas columnas h a b í a n veni-
do á ser el refugio de todas las acusaciones 
y que no r e t r o c e d í a ante nada cuando se 
t r a taba de l l amar la a t e n c i ó n del p ú b l i c o , 
habia concebido l a idea d e . celebrar l a vo-
t a c i ó n de l a Al sac ia -Lorena , o rgan izar una 
m a n i f e s t a c i ó n en los boulevares y desplegar 
las banderas francesa y rusa en las venta-
nas de su r e d a c c i ó n . E n el mismo d i a el 
pe r iód ico d e b í a pub l i ca r u n aviso anuncian-
do una g ran r e u n i ó n , en l a que se d e b í a 
protestar cont ra l a p é r d i d a de l a A l s a c i a -
Lorena. Estos prepara t ivos h a n quedado 
suspendidos por haber sido preso e l redac-
to r del p e r i ó d i c o , en v i r t u d de l a r t í c u l o 84 
del Cód igo Penal, que e s t á concebido en 
estos t é r m i n o s : " T o d o aquel que con actos 
hostiles, no aprobados por el gobierno, ex-
pone el Estado á una d e c l a r a c i ó n de guerra, 
s e r á castigado con el dest ierro; y si esos 
actos producen la guerra , con l a deporta-
c ión ." 
M r . Ju l ien Raezko, autor de l a obra titu-
lada Los dos Cancilleres, B i s m a r c k y Gorts-
cliacoff, ha sido nombrado socio correspon-
diente de la Academia de Ciencias Mora les 
y po l í t i cas . 
bio que va unido a l nombre que ella arras-
t r ó por el lodo, sólo á el la debemos nuestra 
desgracia. Recoge lo que s e m b r ó , y no l a 
compadezco/' 
— M a d . de Va ld i eu es quien debe contesta-
r o s , — m u r m u r ó . — E s t a m a ñ a n a ignoraba qne 
se hiciese l l amar M a d . de L o r r i s . No s é m á s 
que lo que vos s a b é i s , y os j u r o que no pe-
d i ré consejo á nadie. 
—¿Ni á u n á M r . de Arbois? M i madre 
t en ía , por lo tanto , r a z ó n a l dec i rme que 
vuestros amigos no a p r o b a r í a n nuestro c a -
samiento que si vaci labais era por cu lpa 
de ella. H a y en su v i d a u n m i s t e r i o . - . . - . 
que yo no quiero conocer y m a ñ a n a no 
h a b r á ninguno, porque va á ven i r á v iv ir 
conmigo al bulevar de I t a l i a . 
Me lo ha dicho, y ha a ñ a d i d o que pronto 
me c a s a r í a con u n hombre que no se aver-
g o n z a r í a de casarse con su hija. E s e hom-
bre, á l o que parece, a l casarse conmigo, 
hace un sacrificio que yo no quiero imponer 
á nadie n i á u n á vos. 
—No s e r á un sacrificio pero 
—Pero el mundo os c o n d e n a r í a , ¿ n e es 
verdad? 
A n d r é s hizo u n gesto a f i rma t ivo . 
—¿Y no os c o n d e n a r í a si c o n t i n u á e e m o e 
como estamos? 
—No. 
— E n t ó n e o s , ¿por q u é no vivimos juntos 
sin casarnos? 
A n d r é s q u e d ó petr i f icado. P a r e c í a que 
acababa de caer u n rayo á sus p i é s y de 
qui tar le el uso de l a palabra . 
No q u e r í a comprender, y sin embargo l a 
propos ic ión h a b í a sido fo rmulada con toda 
clar idad. 
Teresa le ofrecía v i v i r con é l , i m p o r t á n -
dole poco l a formal idad del matrimonio, es 
decir, tomarle por amante, sin importarle 
nada que todo Paris y toda l a B r e t a ñ a lo 
supiera. 
/ s-. , f-,.t.,.4 t 
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Correspondencia del "Diario déla Marina." 
N u e v a - Y o r k , 24 de J é b r e r o . 
Anteayer fuó ol aniversario del nacimien-
to de Jora;o Washington, "el primero en la 
ííiwra, el primero en la paz y el primero 
en el corazón de BUS conciudadanos." 
Obsérvase ese día como fiesta de precep-
to en toda la repiiblica, y celébrase la me-
moria de tan señalado acontecimiento con 
patrióticas comidas y banquetes, en loe que 
suele reinar patriótico entusiasmo que se 
desahoga y explaya en patrióticos discur-
sos. 
Años atrás solía constituir la historia del 
Padre de la Patria el único tema de los 
brindis con que remataban los banquetes; 
pen» últimamente, desde que han cambia-
do de un modo notable las costumbres de 
ésta tierra y andan trasconejadas aquellas 
virtudes ejemplares que eran el encanto de 
loa fundadores de la República; desde que 
la frugalidad y la raoriKoracion parecen ya 
como reliquias de otra época y tan fuera do 
moda como loa trajea de aquellos preclaros 
varones que redactaron el acta de la Inde-
fáondoncia; ya no se citan con tanta frui-
tíiou loa episodios más meniorablea de la 
Vida del gran patricio, y la generación pre-
sento, ávida da novedades, está ya cansada 
de oír el cuento do la hachuola del niño 
.Tor<2ro, cuando con franca sinceridad con-
fesó á su padro que (ú había tronchado un 
cerezo del huerto. Este cuento quo se cita 
en todos los libros de texto de la historia 
de los Estados-Unidos, como ejemplo de la 
voracidad y franqueza del niño VVashing-
^••e al paladar gastado de 
toífij PP'h* ft n m u w . . '«Hcamoder-
Iriíi ¡Mméftó áTa; ?.n m M" 01 
fiá 86 tfoHchátí <;til-eáoéi ijefti S6 OflWts» -
lUclia y la vehlad, t .la cáhfífdé?í do Jorge 
Washington de conaidora conin una do 09aá 
Hitídíállíiá ápHgdáá propias (íe una colección 
ae nnmisiriátU-i. , 
„ P^drU óacrib'irso ûn yoi^aieci de filosofía 
Dementando 1̂  peregrina idea, q'n̂  ttí^o él 
c|iroctor de,un asilo de dementes de í í u e ^ 
Jmsey, párit celebrar el, aniversario, do 
Washington en aquel ootablecimipnto. Oou-
Triósole organizar un baile de tóílscaras en-
tre los infelices albergados en,el asilp, y ya 
puede imaginarse quo cada loco salió con 
su tema, como dice el dipho, y, todos apro-
vecharon la oportunidad de ropredentar al 
pprspnaje que cada uno ae Imaginaba ser. 
Bufa ol diroíftor qvo una pareja se vistiera, 
id con el tíajo do Jorge Washington, y ella 
con el de su esposa Lady Martha, y todos 
ios dotnAs, vestidos, con trajes abigarrados, 
dopñlaron.por delante do la iluetre pareja 
haciendo profundas reverencias y saludos. 
E l baile quo siguió al besamanos ora digno 
de estudio por la seriedad y gravedad de 
unos y la alegría y frene«( con que otros se 
lanzaban á los placeres de la danza: ni más 
ni mónoa quo en cualquier baile de másca-
ras da gente cnerda y racional. 
Fero oí sucoso de más bulto en esa llesta, 
raún más que la recepción que hubo en la 
Casa IManca y á la que asistieron el cuerpo 
diplomático y todas las pérsonas notables 
Marka avisándole que la Compañía lírica 
francesa de Mr. Maugó, se embarca de se-
guro el dia 5 en Nueva Orleans para estar 
kaquí del 9 al 10 del corriente. 
El abono continúa muy animado y bueno 
será que FO apresuren á separar localidades 
las personas que deseen obtenerlas mejores. 
ENCERROIÍA,—El propietario del acredi-
tado establo L a Ceiba ha dispuesto, para 
obsequiar á sus favorecedores, una gran en-
cerrona, que debe efectuarse el sábado pró-
ximo en la plaza de la calzada de la Infan-
ta. Se lidiarán cuatro bravos toretes, por 
gente que sabe donde le aprieta el zapato. 
Véase el anuncio en la sección de comuni-
cados. 
• ES D E A P L A U D I R S E . — L o s discípulos de 
la Academia de Pintura y Escultura de San 
Alejandro, no sólo han querido guardar á 
su distinguido director y maestro el señor 
Melero, la consideración de no acudir á 
clase en el novenario do la sensible pérdida 
do su hijo Miguel Angel, sino que algunos 
dé ellos han promovido una velada con ob-
jeto de quo puedan venir de Francia los 
restos del malogrado artista, y trasladarse 
aquí, al seno de su familia, la infortunada 
joven que en los primeros albores de su lu-
na de miel, ha tenido ya que vestir las to-
cas de la viudez. 
Una coniision de éstos nos ha hecho hoy 
una visita, comunicándonos que la velada 
es completamente ajena á la política, y que 
á ella se asociaián todas las clases dé esta 
sociedad, rindiendo así homenaje al mérito 
y contribuyendo á una obra benéfica, que 
á todos será simpática. 
L A " G A L E R Í A LITIÍUARÍA".—Llamamos 
la atención de I09 aficionados á la lectura 
amena é instructiva hácia el anuncio que 
"n otro lugar publica la acreditada Galería 
'-de la calle del Obispo número 32, 
TAi8rar»~ ^ -̂ hras escogidas hay un 
rloudo H(}emA9 n» w • escritorio, tarje-
gfafi aüfáido de efectos ÍIK v.. - artícu-
tas para baiítizó/ lindísimas y otru* , 
los excelentes. 
É i i R A t A ' . — E n la gacetilla {rüblicada en 
nuesíro n,úrñ'eío anterior, relativa al célebre 
Capitán Bbyer, doBd!e dice prodigioso ejer-
cido debe leerse ¿fódtyioM éfecitcion, que 
fuó lo que, escribimos. • < .« ^ 
ÜN COMPAÑERO.—Nuestro .particulai' z-
migo el íóven escritor .D. Manuel Serafín 
Pichard'o se ha hecho carĝ ) de una amena 
sección que so titula Kotáwp en él periódi-
co La Iberia. Sea enhorabuena. , 
D E S C A N S E E N PAZ.—Ayer falleció eíi és- ¡j 
ta ciudad el Sr. D . Jesús Flores, antiguo 
vecino do Cienfuegos, que á fuerza de cons-
toncía y laboriosidad haWa logrado reunir 
una regular fortuna. Damos á su aprecia-
ble familia el más sentido pésame. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — o ó anuncian 
pata njañana, yiérnes, las obras siguión-
Á las ocho:-E8treno del magnífico J I K 
«ueto cómico lírico titulado Caralampio. 
A las nueve:—Toro* de puntas. 
A las úlw.—Pelaez. 
L A CUADRILLA.—Son unos buenos mo-
zos que, después de haber lucido sus habi-
- lidades en las plazas de Andalucía y Casti-
de la capital, fué un banquete que Ató el Hâ  vienen á conquistar aplausos y dinero 
Glnh de Jóvenes Demócratfto de Jírooklyü en esta tierfa hospitalaria 
«n honor de Mr. líill, gobernador dol Esta 
do de Nuova-York. La importahcVa del 
üíanqueto está on la personalidad del hués-i 
í>od, en los discursos que se hicieron y 'oú 
•ana carta del Mayor Hervitt quo ito "se leyó 
y qua, por lo mismo, es o b j e t o en estos días 
•de no poros cornentarioí. 
Waa de saber ustedes que Mr. Bill, desde 
•qu« pasó de la tenencia del gobierno del 
Estado k ocupar el puesto Ej^cÚtlVo, por 
h a b e r sido elegido Presidente de la Repú-
b l i c a Mr. Clevelítód que lo desempeñaba, 
•Aspira á la TVesidencia, y cuenta con nm-
-chos amig-os que lo designan como oandida-
ta. Para llosrar á serlo trabad con mucho 
-ompoño Mr. Híll, y, coció es natural, se ob-
servan todos sus Movimientos y se comentan 
tojos sus disctirsos. E l que hizo en el citadó 
•banquete ?o han reproducido los periódicos 
•con s u correspondiente glosa, especialmente 
'an pítsaae on quo papó íevista á, la situación 
«da», país bajo los dos primeros años del ré-
g i m e n demectático. 
"Dentro de pocos días, dijo el goberftador 
HUI, aspirarán dos años dél goluertio do 
Mr, Cleveland. Todo el rñundo Convendrá 
«o. que el país ha tenido el beneficio de una 
administración honradí: y económica. L a 
•sinceridad ó integridad del Presidenlie no 
3a h a n puesto Cín tela de juicio ni sus más 
A c é r r i m o s enemigos. Se han ejecutado fiel-
raento las leyes; se han cobrado las rentas 
•con ,mayor exactitud y diligencia que nunca; 
han rebabado los gastos del gobierno; las 
•relaciones oxtranjoras so han manejado con 
dignidai, y prudencia; nuestra Hacienda se 
iialla en estado próspero; las libertados de 
fla r a z a manumitida, léjoa de pe l igrar , han 
«ido protegidas; no so ha arruinado al país 
«on «1 !(bre-cambio; no se ha reconocido la 
•deuda confederada ni se ha repudiado la 
«¡leuda nacional, como habían, pronosticado 
•nuestros adversarios políticos En suma, 
•ol país no tiene por qué deplorar la subida 
-al poder del partido democrático, y no pue-
<ie negarse que su administración de la cosa 
ípáblicaha sido altamente satisfactoria y ha 
•coneoUdado al bienestar y la prosperidad de 
itodo el puehio." 
En efecto, si se mira ol departamento 
Ejecutivo dol gobierno, poco hay que repro-
char á Mr. Cleveland y sus consejeros. No 
a s í por lo que toca al Departamento Legis-
Sativo, y especialmente á la Cámara de Re-
presentantes, cuya mayoría democrática es 
•culpable do muchos actos de omisión y de 
«omisión que no tienden á cimentar "la 
prosperidad y bienandanza de todo el pue-
olo." Esto se debe principalmente á las 
intrigas y rencillas personales délos caci-
ques democráticos de la Cámara, quo andan 
á¡ regaña-dientes y tratando cada uno de 
«vitar que los otros le pasen delante en la 
carrera presidencial. 
¿Críen ustedes que en la semana que falta 
para cerrarse el Congreso puede discutirse 
ni resolverse la cuestión arancelaria, ni la 
roduccion del sobrante, medidas que pido 
el pueblo, cuando el Congreso so está ocu-
pando en discutir otras leyes como son las 
de dar pensiones á diestro y siniestro y de-
rrochar millones en buques y armamentos 
que on realidad no necesita esta pacífica 
república? 
L a Cámara ha aprobado la ley que auto-
rza al Presidente á cerrar la entrada, no 
RMO á los buques canadenses, sino á los co-
ches, wagones y furgones do los ferrocarri-
les y á las mercancías que conduzan de 
aquella procedencia, siempre que a s í lo juz-
pue conveniente á los intereses del país. 
Esto es nna adición al proyecto dol Senado, 
7 futií por ver MMrá ese alto cuerpo con • 
«nrrirá en la enmitTida, que en la Cámara 
de Reprew-ntantea ha obtenido '252 votos 
xmtra I. Algunos opinan que el objeto de 
?8ta ley es amedrentar al Canadá para q u e 
deje de hostigar á los pescadores amorica-
oos: otros cróen que es u u pretexto para 
justificar los enormes créditos para fortifi-
caciones, en los cuales son muchos los q u o 
'tienen verdadero interés 
VA World, periódico demócrata, hasta la 
médula do los huesos, cuyo director es Re-
presentante en el Congreso de Washington, 
nos da en un artículo de fondo e l pendant 
del cuadro quo nos presenta Mr. Híll. T i -
túlase el artículo: "¿Se ha vuelto loco el 
Congreso?" y dice así: 
j "Los siguientes créditos extraordinarios 
han s i d o aprobados por una ó por ámbas 
O á m a r a s del Congreso, ó han recibido dic-
tamen favorable por las comisiones corres-
pondientes, durante la presente legislatura: 
Defensas de costas y caño-
nes (Senado) $ 21 000.000 
Devolución á varios á Esta-
dos de los impuestos do 
guerra (Senado) „ 18.000.000. 
Paya r í o s y puertos (Sena-
do) „ .10.500.000 
Pensiones de la guerra de 
Méjico (ámbas Cámaras).. „ 5.000.000 
Pensiones "Dependent" (ám-
| has Cámaras) ,, 25.000.000 
Baterías flotantes (proyecto 
de Hale) „ 15.400.000 
Diez cruceros (proyecto de 
Cameron) „ 21.800.000 
Cañones y morteros (proyec-
to de Sanford) „ 40.000.000 
Total $ 156.700.000 
Esta enorme suma es adicional á los pre-
supuestos ordinarios, que para ol ejercicio 
actual han ascendido á $209.000,000, ó sea 
un aumento de $85 millones en ménos de 
diez pños." 
Parece que va saliendo caro ol gobierno 
del pueblo por el pueblo. 
K . L E N D A S . 
a A C E T I L L A S . 
S ^ R A H B E R N H A R D E N M Í J I C O . — L O S pe-
riódicos do la vecina república que recibi-
mos últimamente, contienen abundantes 
pormenores del entusiasta recibimiento que 
se hizo en aquella capital á la renombrada 
artista francesa, y del éxito que obtuvo en 
sus funciones. Cada vez que se presenta-
ba en escena Mad. Bernhardt obtenía una 
gran ovación: los aplausos quo se le han 
prodigado, dice E l S i g l o X I X , han sido no 
sólo entusiastas, sino frenéticos. L a concu-
rrencia que acudió á esas funciones se com-
ponía de lo más escogido de la sociedad 
melioana. 
O P E R A FRANCESA.—Anoche so recibió 1 y sabrosos pastelillos y leche pura/ encon-
íjn telegrama dirigido al agente señor | t rarán siempre eua favorecedores; pero las 
V lo conseguirán, á juzgar por ol entu-
siayiuo ^ ^ Cpi^ ^ r e la^gontes de ¡a 
aficíott y bi pdbaóo eu gefifcfSpi. 
Leamos el modesta proámnuiO f00 tf16 Ia 
cuadrilla ée dirige al respetable: L 
"La cuadrilla de toreros, recién Uegaua 
de la Península, y A cuyo frente se Hallan 
los simpáticos matadores Antonio Castillo 
Guerra y Manuel Valencia no se presenta, 
ante ol ilustrado públicq hab^eVó; fe'oh 
bombos ni j-eclamoíi casi siempre exagera-
do/? y cnSi siempre inmerecidos. 
Esta cuadrilla ha tenldq la satisfacción 
de alcanzar i)alma3 en varias. ^la'íáíí, de la 
Península, y confia "en complacer á este in-
teligente públioo que sabrá apreciar sus 
modestísimos méritos. También tiene con-
fianza la cuadrilla de Guerra en que, si-
quiera sea para juzgarla, se vea el domingo 
llena de espectadores la plaza de la Calza-
da de la Infanta. El juicio dol ptiblico será 
para eota cuadrilla de todo púhto irrevo-
cable." 
Ahora sólo nos !falta dar el etetióo de la 
cuadrilla: 
Picadores'—Manuel Casañ, Baltásar Lu-
na y -José Valdós. ., , 
Espadas:—Antonio Castillo Guerra y Ma-
nuel Valencia (á) Valenciana. 
Sobresaliente da espada, con obligación 
de bauderillear los toros que le correspon-
dan Pablo Jiménez Vargas. 
Banderilleros:—Pablo Jiménez Vargas— 
Baldomero Aranda (A) ArafrMta, Antonio 
Fuentes (á) Chico y Francisco Villegas. 
Puntillero:—Francisco Valdés. 
VACWÍÁ .—Mañana, viórnes, de 12 á 1 
se administrará el virus vaccinal en la sa-
cristía de la iglesia parroquial de Jesús 
María, por don Eduardo Plá. 
T E - i TRO D E ALBISU.—Programa délas 
funciones de mañana, viérnes: 
A las ocho.—Un fa sobreagudo. 
A las xineve.—Caneca torero. 
A las diez.—Liberales y conservadores. 
C O L E G I O D E N I Ñ A S POBRES D E S A N V I -
C E N T E D E P A U L . — L a Excma. Sra. Cohdesa 
de Casa Bayona nos encarga '(¡lUe manifes-
temos haber recibido del Sr. Pbro. D . José 
Enriquez Pérez, capellán del Colegio del 
Sagrado Corazón, en el Cerro, un saco con-
teniendo dos arrobas de frijoles, para el 
gasto do aquel colegio, á cuyo señor Pbro. 
da las más expresivas gracias por su cari-
tativo presente. 
B A I L E D E D I S F R A C E S . — E n la casa nú-
moro 80 de la calle Real de Puentes Gran-
des tendrá efecto la noche del próximo sá-
bado, un baile de máscaras', para el cual 
hemos sido atentamente invitados por la 
comisión respectiva. Agradecemos la fi-
neza. 
R E T R A T O S D E NIÑOS.—Llamárnosla aten-
ción do nuestros lectores hácia un anuncio 
que publica en otro lugar la fotografía de 
Castellote, acerca de los retratos de los ni-
ños que concurrieron el domingo último al 
baile do trajes dol Casino Español. 
CÍRCULO T A U R I N O . — L a creación de este 
nuevo círculo os un hecho. Aprobado ya su 
reglamento por la autoridad competente, 
se han emitido trescientas acciones por va-
lor de diez y siete pesos oro cada una, de-
dicadas á los gastos de instalación del mis-
mo, las cuales cubiertas entre personas de 
nuestra buena sociedad, entusiastas por el 
arto, so han hecho efectivas casi en su to-
talidad. 
Como local para el mismo, han tomado 
la casa que hasta hace poco ocupaba nues-
tro Conservatorio de Música, en lacalle del 
Prado nümoro ciento. 
V podemos adelantar á n i i e « r o s l e c to re s , 
qiio m u y p r o n t o se i n a u f f u r a r á , pnes las 
obia.-i do l e p M i a o i o n r)no d i c h o l o c a l necesi-
t a b a se están l l n v a n d o á c abo con la m a y o r 
actividad. 
Podernos asegurar también que como 
fiesta de inauguración s" celebrará en 
la ¡daza de la Calzada de la Infanta una 
UKurn í f i ca corrida de toretes, quo serán li-
diados por jóvenes aficionados que pertene-
cen al Círculo y que esta fiesta, como las 
demás que realice aquel, serán únicamente 
para los socios sin distinción alguna. 
DONATIVOS.—Una señora devota do la 
Virgen del Carmen nos envía tres pesos bi-
lletes para los tres pobres ciegos D . Vicen-
te Gómez, D a Margarita de Soto y D . Félix 
Roca. Mil gracias á la donante on nombre 
de los socorridos. 
M A D R I D T E A T R A L . — E n L a Opinión del 
8 de febrero próximo pasado leómos lo si-
guiente: 
" E l teatro de Novedades estaba anoche 
animadísimo. 
El nombre del infortunado García Vao 
llevó á aquel popular coliseo numeroso pú-
blico, ávido de escuchar la póstuma pro-
ducción de aquel jóven poeta, á quien el 
puñal de un asesino privó de la gloria que 
anoche lo estaba reservada. 
Si no hubiésemos tenido noticias acerca 
de la paternidad do L a Encubridora, la 
hubiésemos atribuido desde luego á Carcía 
Vao, do quien tiene todo ol sollo 
L a Encubridora, sin HOI un drama des-
provisto do defectos, p r o p i o s e n quien 
p o r vez primera e sc r ibe p a r a el teatro, 
está lleno do la vida q u o d a b a á t odas sus 
creaciones la brillante inspiración de Gar-
cía Vao. 
El drama fuó calurosamente aplaudido, 
y salió varias veces á escena el señor Fran-
cos, amigo del alma de García Vao y au-
tor también de L a Encubridora, quien 
depositó una hermosísima corona en el pe-
destal que sustentaba ol retrato del malo-
grado autor. 
Los actores hicieron todo lo que pudie-
r o n por salir airosos de su empresa, y lo 
lograron. 
L a empresa de Novedades está de enho-
rabuena, porque verá muchas noches en 
sus carteles el drama estrenado ayer." 
PÉSAME.—Recíbalo muy afectuoso nues-
tro particular amigo el Sr. D. Pablo Her-
nández por la dolorosa pérdida que acaba 
de experimentar con la muerte do su pre-
ciosa niña Ana María, víctima de una pe-
noso enfermedad. Deseamos resignación al 
desconsolado padre. 
H E L A D O S D E PARÍS.—Según verán nues-
tros lectores en la sección correspondiente, 
esto conocido y popular establecimiento, 
después de las importantes reformas eléc 
tuadas en su local, vuelve á abrir sus puer-
tas al público. Delicados sorbetes, dulces 
señoras, acreedoras siempre á los mayores 
obsequios, aunque no hagan gasto alguno 
en el establecimiento, quedan invitadas á 
hacer uso del gabinete-tocador, que sola-
mente para ellas han preparado los galan-
tes dueños de los "Helados de Paris." 
L A S C U A R E N T E N A S Y E L CÓLERA.—Mr. 
Proust ha leido últimamente en la Acade-
mia de Medicina, un trabajo en el que se 
hace constar los buenos efectos de las me-
didas que ha preconizado, y que le parecen 
á propósito para sustituir ventajosamente á 
las cuarentenas, y conciliar así los intereses 
del comercio con los de la salud pública. Se 
trata de medidas de saneamiento y desin-
fección practicadas á bordo de los buques 
durante las travesías cuando se producen 
casos de cólera; y Mr. Proust opina que de-
be haber á bordo de los grandes buques de 
las compañías un módico que, no subven-
cionado por éstas, fuese responsable del 
cumplimiento de esta medida. 
El ejemplo del Mytho permite apreciar los 
resultados que de este método podrían es-
perarse. Diez defunsiones ocurrieron du-
rante la travesía: cada vez que una defun-
ción ocurría, desinfectábanse escrupulosa-
mente las camas, sus cubiertas, y los objetos 
más relacionados con ellos. Al llegará Mar-
sella, el vapor estaba completamente de-
sinfectado y había dejado de ser peligroso. 
Esto tiene, como se Ve, gran importancia, 
sobre todo si m considera que con frecuen-
cia IO-J buques que vienen de Oriente traen 
casos de cólera, que llevan muchas veces 
hasta el Canal de Suez ó el Mediterráneo. 
De 1̂ 84 al 86, 26 buques, ingleses en su ma-
yor parte, han tenido casos de cólera á 
bordo. 
Proust hace notar que es tanto más gra-
ve el estado del buque cuanto los casos se 
declaran más léjos del punto de partida. 
Dice que una inspección facultativa en 
Suez sería una garantía para la salud eu-
ropea. 
E l modo que tiene de apreciar la autori-
daa idiosa en la India el estado sanitario 
de los ptlSljIoB, está lleno de peligros. A la 
salida de un paerto en que el cólera es sim-
plemente endémico, se da á todo navio pa-
tente de sanidad 
Mr. Proust señala como puertos que de-
b'tín ser sometidos á una especíalísima vigi-
lancia, iíolC de Bombay, Calcutta, Madmain, 
Basseim, KufaícM Raigón, Shangai y To-
koama. 
POLICÍA.—Príwer distriía.—Faé deteni-
da una morena, por hurto de seis* pesos en 
billetes ffi&i Banco Español. 
—Herida iev'¿ que le fué inferida á un 
moreno, por otro suj'tífo' dla igual clase, que 
fuó detenido. 
Segundo distrito.—C^tma. de tftt? indi-
viduos para snfrir condena. 
Tercef distrito.—Robo de cuatro pesos á 
un indivíditr; blanco por un moreno. 
Quarto distrito.-^obo de varios objetos 
de plata eu una casa de tístá dettíarcaclon. 
—Captura de pn moreno, clrtínlsdto para 
cumplir condena. 
Quinto distrito.—Sin novedad. 
ÜNO D E LOS R E M E D I O S más agradables 
conocidos hasta la fecha en este país es 
indudablemente la "Emulsión de Scott. 
T í v e todas las virtudes del aceite de hi-
^ ¿ H dp bacalao, siendo además muy agra-
S al pa adar. Para los niños enfermizos 
. ^L «Meho valor, como también lo es pa-n dp nuicho , edad E8 alimen. 
ra las póVSónftB ae " ""^^ 
to y ifiedieitía á ú ü m m o Memnot nu*** 
y fortalebe, y n'ó ttHné.H^al püfa m fefifbf-
nkedadéo de la garganta. 18 
Los especí|cQ^. ^,,me¿iciüa8 ds patenie 
contratas enférniedades del pecho y la gar-
ganta se cuentan por millares en todos los 
países del globo, parece que hq hay mó-
dico, ni fatnilia, nj indiyiduo particular que 
no posea una receta, así como no hay boti-
ca que no expenda algún remedio contra la 
tos, el dolor de garganta, y aún la tisis; pe-
ro desgraciadamente, unos ̂ y otros no son 
en su mayor patato sirio remedios casaros en 
los cuales la fe ttig'énua süpie á la eñeacia, 
ó la especulación a la ciencia. Pocos, muy 
pocos específicos eiisten que, como el, Pec-
toral de Anacahui'ta, reúnan á la respeta-
bilidad de su origen y á la sabiduría de su 
confección la eficacia más asombrosa para 
la pronta y radical curación de los tres ma-
les arriba mencionados. Probad ytos con-
venceréis. 69 
Sección U interés p n a l . 
S E M A N A S A N T A . 
Elegantes vestidos se confeccionan, para 
lo cual se acaban de recibir géneros supe-
riores y un espléndido surtido de, quillas, 
g^arniciqn'es, kiótlvo^ y úh feih húmero dé 
adornob dé grá'ú úbvéaad. 
LA FAStilONABLE, Obispo n. 92. 
Cn 315 1M? 
Bncha-Paiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los riJiones, la Tejida y la orina. De renta 
en todas las boticas. José SarVá, HaWna, único agen-
te para la Isla de DMu.. ? 
CASINO ESPASOL l)f¡ LA HABANA. 
Sección de Becreo y Adamo. 
S E C R E T A R I A . 
Este patriótico Instituto celebrará el do-
mingo 6_dol corriente, el último, on el pre-
sente ano, de los tradicionales bailes de 
Carnaval, quedando vigentes para el mismo 
las prescripciones que han regido en los 
otros ya celebrados. 
Será de pensión y empezará á la hora de 
costumbre. 
Habana, marzo 2 de 1887.—El Secreta-
rio, Crisanto Calvo. 
G 4a—'2 4d—3 
S I N C O M E N T A R I O S . 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
ultima moda, á $ 8 1 
Í J A F . f L M A . 
S e h a c e n t n j j r s c a s i m i r 
p o r m e d i d a ñ i ^ ú v Ü O . 
L A P A L M A 
5 3 , M X T R i U L X . w a . 6 3 , 
entre Habanii } (Vntpos iHa. 
Se hacen trabajos de modista 
con gusto y e c o n o m í a , 
1 3 1 , * HABANA 1 3 1 . 
Cn 3:22 (' 1_M 
Se compran en todas cantidades residuos 
de anualidades y amortizable, Rilletes y 
Bonos del Tesoro, títulos de anualidades y 
amortizable. 
Casa de cambio LA BOLSA. 
O B I S P O 21 . 
2092 P . 8-17a 8-26d 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 4 D E M A R Z O . 
(Témpora) . La Lanza y Clavos de N . S. J . C. San 
Casimiro, rey y confesor.—Abstinencia de carne. 
San Casimiro, hijo del'rey de Polonia, confesor.— 
Nació en Cracovia el dia 5 de octubre del año l,4ñ8, 
y desde la enna le faetón formando en la virtud y en 
la devoción los cuidadosos desvelos de la reina su ma-
dre, una de las mis piadosas princesas de aquel siglo. 
Apénas dejó que hacer IÍ l a educación el bello natural 
de Casimiro, y con su ingenio vivo, penetrante y del i -
cado hizo en poco tiempo maravillosos progresos en 
las letras. 
Pero fueron muchos más prontos y más admirables 
los que adelantó en la virtud. No es posible imaginar 
mayor inocencia, mayor compostura, mayor devoción, 
ni t/iayor virtud en un príncipe de tierna edad. Pre-
vínole el Sefior desde la cuna con tan singulares ben-
diciones de su gracia, que por toda la vida ignoró has-
ta «1 nombre del vicio. 
No ha habido, n i habríl predestinado alguno, que no 
profese una tiernísima devoción á la Santísima virgen; 
la de sau Casimiro á esta Reina de los escogidos era 
extraordinaria. No acertaba á llamarla con otro nom-
bre que oon el de su buena madre. A la eminente p i e -
dad de Casimiro correspondía el celo por la religión. 
En íin, á los veinte y tres años murió sant ís imamen-
te, el dia ' l de marzo do 1481. 
F I E S T A S EJL, . l l I É V E S . 
*ti»i4 w.v,,,,?,/,). - Kn 1» Catedral, la de Tercia, á 
ns 8 j . y en las demás iglesia!-, las de costumbre. 
Parroquia de Guadalupe 
E l viernes 19 de mes á las siete y media de su mar-
ñana se cantará en esta iglesia la misa mensual en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús , con comunión 
general. 
Todo el dia estará expuesto el Santísimo Sacramen-
to La reserva á las cinco. 
E l sábado á las ocho se cantará la . misa en honor de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, con comunión 
general. 
Se Invita á los fieles y cofrades á estos solemnes 
cultos.—El Párroco, D r . A g u s t í n Manglano, 
Pbro. 2676 3-3 
G U A T A O . 
En los dias 6 y 7 del corriente se celebrarán en este 
pueblo solemnes fiestas en honor de la patrona la San-
tísima Virgen del Rosario. 
Constarán de Salve y Misa con sermón que pronun-
ciará el reputado orador sagrado Pbro. Ldo. D . M i -
guel Domingo Hantos, y procesión, que por primera 
vez l legará al caserío de Punta Brava. 
Varias niñas de las que dirigen en sus respectivos 
planteles de educación la Sra. D * Isabel Galarraga, 
Sra. D * Angela Torres y Srita. Adela Bnstamante, 
estudian preciosísimas Loas que reci tarán durante la 
carrera de la procesión. 
En lo profano habrá bailfs, lidias de gallos, cuca-
ñas, carreras de caballos, torneos, fuegos artificiales, 
y de acuerdo con las correspondientes autoridades, 
toda clase de diversiones lícitas. 
Tanto la entusiasta y apreciabilísima camarera seño-
ra Rita Fernández de Qodinez, como su señor esposo, 
nuestro dignísimo Alcalde Municipal, queridísimo 
Párroco Sr. Santos y Sres. de la comisión nombrada 
al efecto, no descuidan medio para que estos actos 
queden con todo lucimiemoy esplendor. Se tiene con-
tratada una excelente orquesta de la capital. 
Guatao, 19 de marzo de 1887.—Por la comisión, 
Ambrosio Nodarse. 2577 4-1 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Viéríieí., primero de mes, á las si*te y media empe-
zará los ejercicios del S. Corazón de J e sús seguidos 
de la misa, plática, comunión general, bendición de 
S. D . M , terminándose con el F t a - c r t í e í s .—El do-
mingo dia 6. ejercicio de los siete domingos de Han 
José , como los domingos anteriores.—Lúnt-s, dia 7, á 
las siete y media ejercicios de la Cofradía de las Almas 
del Purgatorio, seguidos de la misa cantada, plática, 
comunión y responso final. 2709 4 3 
O R D E N D E L A P L A Z A 
O R L D I A 3 D E M A R Z O D E 1887. 
SEBVICIO PARA E L 4 
Jefe de dia.—El Comandante del 59 Batallón V o -
luntarios, D . Pedro Sirvent. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballer ía del Pr ínc ipe . 
Capitanía General y Parada.—59 Bata l lón V o l u n -
tarios. 
Hospital Mil i ta r .—Bon. Ingenieros do Ejérci to. 
Ratería de la. Reina.—Arti l ler ía de Ejérci to. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
Ejérci to . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mi l i t a r .—El 
2? de la Plaza, D . Graciliano Baez. 
Servicio en los Polvorines.—Kl 1" de la misra:\, 
D . Manuel Duri l lo . 
R« nopi».—KJ Coroiiel Srue*'!''" VI 'vo.-. nj>rnM* 
IGLESIA DE TERMINO 
D E L 
S A N T O A N G E L , C U S T O D I O . 
A l anochecer del dia 7 del corriente, víspera de la 
fiesta de San Jdan de Dios, se cantará eu esta iglesia 
la Salve solemne que anualmente se acostumbra. A 
las ocho de la mañana del dia siguiente principiará la 
misa que se ha de celebrar en honor del Santo, cuyo 
panegírico es tará á cargo del Sr. Canónigo Magistral. 
Habana 3 de Marzo (}e 1887.—El Pár roco , / . S. 
C 0 I 1 J Á 1 M . 
¡ 6 0 . 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
El próximo domingo 7 del que cursa, tendrá efecto 
en Albiuu el 49 baile de disfraces de la temporada y 
de que disfrutarán los señores socios prévia la exhibi-
ción del recibo de cuota social correspondiente á Ki -
brero último. 
Se admitirán transeúntes en la forma de cot-tumbre 
y se observarán extrictamente las demís condiciones 
impuestas para los bailas anteriores. 
Habana, Marzo 3 de 1887.—El Secretario, B e r n a r -
do B a r r a Cu 334 3-4 
' • -««dicamentos dosimétricne del Doc-
--¡'M-imlmente el "Sed-
í o ^ u i f i f á R v s j " ,"nf l ' ige ' 
litis Cbántéaüd,'" f d f g m W sanwv — . 
rante, ($áai¡ b o n A M p i i U i l t i ; a i tifiá i m i -
tación iprUapncanléfin §t mutidó é t i i e í t i . 
Esta fama se íanda en la iii}}\$,M,.y eñ la 
buena fabricación de estos productos., 
La creación de la Faripacia Dosimétrica 
y del Sedlitz írranulado, ha valido á su au-
tor, el Sr. Charles Chanteaud, las cruces 
de Comendador de la Orden de Isabel la 
Católica y de la Orden de Cristo de Por-
tugal, h ' i L 
El Sr. Ch. CH^nteaud,,Farmacéutico de 
primera oíase, en taris,.es el, tínico prepa-
rador de los medicamentos ddsimétricos y 
del Sedlitz granulado. 
Desconfiese de las falsiflcacionés peligro-
ASOCIACION 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Secretaria. 
El d omingo 6 del actual tendrá lugar en los salones 
do este Centro el 49 y último baile de disfraces. 
Este baile terá depension á los siguientes precios: 
Familiar $ 8 billetes. 
Personal , 2 id . 
Regirán las misiras prescripciones que eu los ante-
riores. , • 
Babona, 3 de mairzó de ÍSS7.—M. Mar t ínez . 
Cr ,m 3 3a 3-4d 
SE 
,1 D. ALEJANDRO llAMUÍlü 
vecino de Guanab.acpa, en ¡ la calle de la 
Habana número 106, fotografía. 
2730 la 3 ád-4 
S O C I E D A D 
MONTAÑESA DE BENEFICENCIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento de lo que previene el articulo 26 del Eegl a-
mento, se cita á los Sres sócios para la Junta general 
ordinaria que deberá celebrarse el dia 6 del próximo 
mes de Marzo, á las doce de la mañana, en los salones 
del Casino Español, con objeto de elegir la nueva D i -
rectiva para el bienio de 1887 á 1889.—Habana 25 de 
Febrero de 1887.—El Secretario, J u a n A . Murga . 
V.T\ SOS 5ar-3K 7d-27 
SOCIEDAD 
on y 
de Jesús del Monte. 
de Instrucció  Recteq d^ Artesanos 
Esta Sociedad celebrará el próximo dia 5 el Bailo 
de la Vieja, grátis para los Sres. süeios, siendo requi-
sito indispensable la jpresentacion del último recibo. 
Reina mucha animación y tobará la orquesta de Ra i -
mundo Valenzuela. 
El Secretario, J . M a m ó n Moreno. 
2724 l -3a 2-4d 
C E N T R O C A T A L A N . 
Sección de Recreo y Adorno. 
Gran baile de máscaras (Reglamentario) para el p r ó -
ximo domingo 6 de Marzo de 18S7. c los salotifs de 
•M1 advierte á los señores socios qu.- es indispensable 
al eiitraV, ht ¡m-.-i (itatriúii de la • Otltrasfeña del mes que 
pursa: a«í nomo 'w i-r pf.ntt't lá á ninguna máscara la 
entradn en Uts Salotie-, sin hiilter Mdrt recono -ida por 
) i '-oniision reispi'HiVn. 
Habana '1 de Míir/« de 1*«7. — El Secretario, J u a n 
F á h r t g a s Cu 320 4a-2 4d-3 
( B O L A A L T A ) 
Fábrica de Cigarros de Dorta y 
G E R V A S I O 8 8 . — H A B A N A . 
Está marca d» cigarros está relacionada con todo 
lo concerniente á los Clubs do Pelota. 
Los aficionados que deseen adquirir colección com-
pleta de todos los atributos que se usan en el BASSE 
B A L L pueden lograrlo por medio de las cajetillas de 
l a H I G H B A L L . 
Los consumidores deben pedir cajetillas del color 
que correspondí al Club de sus simpatías para poder 
apreciar cual es el que más partidarios tiene. 
Por último, conciliando la H I G H B A L L lo útil 
con lo agradable pone en sus cajetillas 16 magníficos 
cigarros. También se envuelven en elegantes petacas. 
Los pedidos serán atendidos con toda eficacia. 
2629 5-2 
A S O C I A C I O N 
Canaria de Beneficencia y Protección 
Agrícola. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento al 
artículo 36 del Reglamento, so convoca á Junta gene-
ral ordinaria, para proceder á la elección de nueva 
Directiva, la que tendrá lugar el domingo 6 de Marzo, 
á las 12 del dia, on la casa calle de Bernaza núm. 41. 
Se suplica á todos los sefiores sócios la puntual asis-
tencia.—Habana 21 de Febrero de 1887.—El Secreta-
rio. I n i i s Febles. 2448 la-25 8d-26 
O R A S D E C A I M A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y Ca—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAQUINAS D I MOLER COMBINADAS CON LAS DESM1ÜZAD0RAS. 
Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
SE SOLICITA 
i r á criada quo traiga buenot 
oilnd. PnsiijeR.S. entrei-ueloR. 
Para pormenores Y precios dirigirse & los Sres. Krajewski & Pesant 
2635 26-4Mz 
COLLA DE SANT MUS, 
Sociedad provinc ia l de C a t a l u ñ a 
en l a H a b a n a . 
Sección de Becreo y Adorno. 
Esta Sección con aprobación de la Direc 
tiva ha combinado para «4 presente mes las 
funciones siguientes: 
Sábados 5,12 y 19 y domingo 6 del co 
rriente mes, se efectuarán cuatro grandes 
bailes de máscaras gratis para los señores 
sócios. 
Además dos grandes bailes, también de 
máscaras, los domingos 13 y 207 em los que 
se rifarán objetos de valor que se anuncia-
rán oportunamente. 
En todos los bailes tocará la f#creditada 
orquesta de José del Cármen Olivera, pr i -
mera reforzada. 
El domingo primevo, 0 del corriente, ten-
drá efecto una gran Matinée Infentil de tra-
ges, para la que se darán invitaciones en la 
Secretaría de esta Sección todas las noches 
de 7 á 10. 
Las prescripciones para'esta matinée, es-
tarán impresas en Secretaria y salones de 
la Sociedad. 
Habana, Marzo 3 de 1.887,—El Secretario, 
(7. Llaveria. 
Cn. 331 i - d 
CIRCULO H ABANERO. 
Programa do las funciones que dará esta Sociedad 
en »1 Teatro Irijoa en el mes de marzo de 1887. 
Sábado 5, 4? baile de disfraces. 
Sábado 12, 59 baile de idem. 
Lúues 28, Concierto sacro. 
Deseosa la Directiva de complacer á los Sres. só -
cios. ha dispuesto dar do» bailes de disfraces este mes 
en ve* de uno, además del concierto sacro, sin alterar 
por e-io la cuota mensual ordinaria; y hallándose va 
ti.ado;. los recibos de marzo con ios dos talones de 
floatumbre, servirán estos para los dos bailes, debien-
do conservar los sócios el recibo como credencial para 
la entrada á la función del 28. 
Además, se advierte que no siendo posible realizar 
el cobro á domicilio de todos los recibos áutes del dia 
5, podrán los Sres. sócios que no lo hayan recibido, 
«-nviar por ellos á la Secretaria, Compostela 58, en los 
dias 4 y 5, de las 8 de la mañana á las R de la tarde, ó 
recogerlos en el despacho del teatro la noche del baile. 
Las reglas publicadas paradlos tres bailes anteriores 
regirán para los dos del presente mes. 
Habana marzo 1? de 1887.— S7 Secretario. 
2651 l -2a 4-3d 
En la Habanera. 
9 0 , O B I S P O 9 0 . 
Antigua de Mr. Cognasse. 
2538 10-1 
e l a d o s 
PEAD0 n. 1 1 6 , frente al Parque Central. 
Este popularísimo establecimiento, enteramente reformado y puesto á 
la altura de los mejores de su clase, ofrece desde hoy: 
Exquisitos helados de todas clases; leche pura y cuanto el guste más 
delicado puedo apetecer en el ramo de dulcería y pastelería. 
Un gabinete-tocador está á la exclusiva disposición do 1¡IH señoras 
Cn 335 4 .4 
En la fotos:rafía de FredricJcs y Baríes, 
calle de la Habana n. 106, entre Obrapía y 
Lamparilla, pe hace ua retrato Imperial 
grátis á todos los niños y niñas que con tra-
jes de disfraz hayan conenrrido á los bailes 





Egido 1, esquina (i Muralla, altos. 
2868 26-3Mz 
m , CARLOS FINLAY. 
' O M P O S T E L A N . 103. 
De 8 á 9 de la mañana v do 1 á 3 do la tarde. 
0-7"« 26-3 M 
de Pardo 
t'omddrona fatuítatítiOi. 
Galiano ícb, mnéblcrfá. 266ér 
Alberto» Ór^iz 
F E L I X C A S T E L L O T E , 
F O T O G R A F O 
sucesor d e F r e d r i c k s y Daries , 
l í ^ B A I T A 1 0 6 , e n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
Se hace cargo de todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarelas, tinta do china 
creyones, miniaturas y porcelanas, tanto de copias como directos, (especialidad) en Ca-
binetes, por ser esta casa la única que posee las colosales planchas socas. 
Todo instantáneo, al relámpago. Habana 100. 
2237 26-22F 
Clases de inglés, francés 6 italiano. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y segura. 
Hay también clases de íjrarnStica castellana hasta 
saber analizar y la ortografía para los «IUC se dedican 
al comercio, precios conyeuc.ioruilps: hay olatie especial 
para los qne deseen visitar Eathtloii- Unidos ó Fran-
cia. Neptuno 59, entre Aguila v Guliuuo. 
1390 27-4V 
LIBRERÍA " L A HISTORIA." 
O B I S P O 46. 
Obras nuevas llegada». ;:ii el rtltíma corroo. 
Z O L A — L a conquista d- Plaspans, 
M O N T E P 1 N — E l I I o i . l de! ( irán Oii m i 
V E G A AR.MENTEKOS - El f ngo del Boudoir. 
E K O N T A Ü B A — L a m v s de la vi-k, 
CUVAS—Madejas enr. il d..*. 
A LCAZAK—Pol í t i ca v U i erat a ra 
C L A R I N — C á n o v a s y MI liempo. 
T E J E R A — L a Sangre de uo lulroe. 
2512 
S E S O L I C I T A 
un encargado para una ciupadela, que Unga pertofia 
que abone por él, ynoBÚ ndo así que no ic presento. 
Iiidustria 28. 2718 4-4 
DESEA COLOCAKSE~ 
un bnen cocinero de color, aseado y de moralidad, en 
casa particular ó establecimiento: tiene personas que 
respondan por él: calle de la Lealtad 147 don rn/on. 
2740 i i 
U n a s e ñ o r a peninsular 





UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO desea colocarse cn casa particular ó estalilecimienlo, 
tiene quien responda por di. Marina número 9 en Jc-
siiHdel Monte. 2753 4-4 
U n a s e ñ o r a p é u i n s m l a r 
desea colocarse de driandera á media loche por el dia. 
sana y robusta. Olicios 17 darán razón. 
2 50 4.4 
iufoimes y demedian* 
2050 4-3 
P E N I N S U L A R D E M E D I AÑA E U A D . , 
abajador y formal, desea colocarse de portero í> 
para la limpieza de una cosa, cuidar do un enfermo <» 
korcuo de una propiedad: es exacto cn sus obligacio-
nes: dará razón el portero, Industria 116J, do las doco-
en adelante. BBW ^ 
ü t r a 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A Q U E NO S E A muy jóven, que 110 tenga bijos ni familia pora quoi 
no tenga neóeniaad do salir á la callo, quo sepa ooter 
bordar y hacer croché, que os en lo quo se ha do ocu-
par: no hay nifios y so le t ra tará como en fiimilia. 
Obrapía 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
2C77 4-3 
BARBERO 
Se solicita uu oticial Btruaza número 72. 
2717 4-3 
SE S O L I C I T A UN A P R L J S D l / i úE f jAs ' i 'RK que esté adelantado, se lo dará lo quo gime, en lai 
misma se solicita una costurera pura ropa blanca do 
Befioras! quo entienda de trabajar ú máquina. Com-
postela 8H, cont'guo á líanlliis. 2')87 4-3 
ESEA C O L O C A R S l í UN HUÍÚN COUlft .ERO1 
pouin.siilar cn una cusa de comercio ú otro csta-
blecimioTito, no siendo fonda: es aseado y salió ci m -
plir con MI obligación teniendo portón la que 1" garan-
ticen do las cusas donde ha ootado: eslíe de la (Una— 
pin 22 dan razón. '¿MU 4-3 
_ SE SOLICITA 
una criada de mano y manejadora, bluuca, que torga 
rcfi-ronoin". Sol 110, altos informarán. 
•JMH 4-3 
ü 
DE S E A t O L o C A K S K UNA IÍUIM de mano, tcoétnoibiradá ú 
T T N . J O V E N REi 
l_j UIÍUHIA que culi 
A C l U A D A 
«te servicio, 
manejadora de niños ó para acompañará m u .sriuirn: 
tiene garantías do su coniporlamieuto: calzada dé San; 
Lázaro 400, PS.quina á Príncipe dan razón. 
2(i70 
CTEÑ L L I 0 > . 
ietnlc dé horrar, desea colocarse dt 
ayudante i n una aibeitería. bien sea cn la Habana íl 
para el campo. Noptuno 111, sederia E l Clarel, á todas 
horas. 2()(i5 4-3 
SB~SOLICITA 
una criada para los quehaceres do una casa y quo sepa 
coser, ha do tener buenas roforcnei it-. Neptuno 134. 
2(149 4-3 
DESEA ( Ó L O C A R S E U N A R U E N A Coci-nera peninsular aseada y de intachable conduela, 
ya sea en cata particular <í cstablocimicnto: tiene per-
sonas ((110 garanticen su comportamiento. Ollcios 80t 
dan raaon. 2014 4-3 
ESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A DE E -
dad para manejar un niño ó para acompañar una 
señora ó para la limpieza de una casa, tiene porsoim» 
que respendan por olla: callo del Castillo número 47-
2034 4-3 
P'~OR_ASUNTOS D E F A M I L I A S U L > E -soa saber el paradero do D. Jaime Sura-
da y Lluí, natural do la villa do Llorot d© 
Mar, quo vino recomendado á su tío Lluí, y 
salió de dicha, villa en 1875: ¡1 su padro so lo 
conoce por el Noy Jioig. La persona que pue-
da dar razón dol punió donde eo hallo, d i -
ríjase Mercado do Tacón u? 1 y 2, llábana, 
Cale Lloret.—So suplica la reproducción. 
2r)3{) 4-2 
DON E S T E R A N D I A / M A Ñ E R O DES KA SA-bcr el paradero de 
D 
Península y so hullnba t n 
ingenio Australia. Diríjai 
Valdés v Sobrino, Murall; 
"2055 
liurmano que vino de la 
jando ("ii .lagiioy Grande, 
las noticias á los scñoicsf 





A B O G A D O . 
Domicilio y estudio: Galiano 90. 
2000 6-2 
CONSULTORIO DOSIMÉTRICO 
M E D I C O - Q U I R U R C T I C O de la H A B A N A , 
l — V Í R t U D E S — e n t r e prado y Cüjnaulado. 
Apartado del Correo ¿i. 48'J. 
PROFESOSKS ÚjdHctíU DEt CÓNSÜLTOKIO: , 
Dr. LORENZO1 FRAÜ. k MATEO AtONSO, Dr. M. B E I É T . 
HOEÁS FIJÁS DH COK8ÜLTA: , 
D o l á 3 . Dé 11 & 1. D e 3 á 5 . 
Les domingos de 11 á 2 grátis para los pobres. 
Para más pormenores se facilitan prospectos en el 
Consultorio 1—CALLE V I R T U D E S — 1 . 
2599 7-2 
• «?S2fiZS25ffi«ré5H5Z5S5ZSE5íiZíaafiHSEliH2SZ5 'iffiffiE 
I MÉDICO ESPECIALISTA 
§ de las enfermedades del estómago, j. 
5] Zuluola 26 esquina á Animas, de 11 á 1. [ 
S Procedimiento especial. f 2057 12-2 [ 
O J O , 
Imprenta, Librería y Encnadernacion 
DE LOS NIÑOS ilUERFANOS 
C u b a n ú m e r o 129 . 
Gran surtido de estampas do ultima novedad. 
Especialidad en las de bautismo do las que hay para 
' •" los gustos por exigentes que sean. 
'"memento módicos, de cinco.pesos b i -
, fiíeíps***^ ' "̂ ,e- . . . . 
llétes él é ieñ '^ Sñ R l t * ^ co"c('rn,e1nrte,.ii ram01 
Libro? de dévó'cíóH f >> . . . 1 " ' ^ l 1 
• , 2492 . . . : . . . _ 
ÍOÉKOS KAf¿Áf O 
Se venden más de2íj,0iob t imos OlVras de Jat ias 
clases á precios muy módicos pot ser a'd^i'tiíiaás ae 
lance, entre ellas hay de historia, geografía, medifii-
na, derecho, matemáticas, ciencias, físicas y naturales, 
literatura, novelas, poesías, diccionario de varias cla-
ses ó idiomas, periódicos ihudi adoa, Si. «Si. A los Sres. 
^úe 96 dediqnen á la venta para especular, se les ha-
ce áescííentfl J eé les proporciona buenas ventajas,— 
Calle dé ía SHÍtíñ í». liW<>íii>. l l ábana . 
¿625 . 6-2 
solicita un oficial. Monto 3(i9. 
2745 4-4 
J O V K N I N s T t t U l D O V CON J iUENAS 
roferoncias solicita colocación on comercio, escri-
torio, adminitttraciou ó destino análogo. Crosno 39. 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio sin hijos, para cuidar la casa y hacer 
la limpieza dé l a misma, en Neptuno 19. Poiirá pre-
sentarse en la misma de 12 á 1 del dia. 
2719 A I 
MANUEL R A F A E L ANGULO, 
A B O G A D O 
2578 Amargura 77 y 79 i -1 
yaca* 
L o s m&rtes, miérco l i e s , j i ^ é v e s 
y v i é r n e s , por los Dres . Anto -
nio D . A lber t in i y E n r i q u e M. 
Portón de 1 á 3. O b r a p í a 51. 
Cn 309 13 1M 
N i c o l á s M. Serrano y Diez 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á la callo de Empedrado 14, 
esquina á Cuba. Horas de despacho de doce á tros. 
Cn. 279 
D H . E ' R A S T U S W I L S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entro Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
olientes. 
NOTA.—Pr • 'h una, yo» frecuentes pre-
guntas, estabaáutes estiaiecidb ¿ii lá cálíé Üé lá S á b a n a 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para seíms más completas, 
es el único dentista (le este apellidó que ha habido en la 
Habana. O 224 27-11F 
D r . Fe l ipe G a i v é z y Criiillem. 
Especialista en impotencias, esterilidad y enfonne-
dados venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2, Es 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 1(13. 12H4 31-1K 
Libros rée ibíc íos pot e í ú l t i m o 
correo. 
Manuel del Falacio: Hnétfeui ÍMplomáticas, versos 
escritos on Montevideo, 1 vól. i > . . 
Cánovas y su tiempo, por Lcopoiao AUs (Clarín) 
1 vol . 
Emilio Zola: La ConquibU de Plassans, versión 
castellana, 2 vols. 
Lances de la vida, por Cárlos Prontaura. 1 tomd. 
E l médico de las locas, famosa novela, per Javier 
de Montepin, íió'vísima edición. 
E l Doctor TxiebusstA't. fj'is^J'o 4c ci(tica literaria, 
por Antonio Péña y Goíii, i v¿!, i • . j d 
Eduardo Quertas. La cuestión de I r l a i ' í i aesde la 
antigüedad hasta nuestros dias. 1 vol. 
Episodios de la Revolución española. (La sangro de 
uu héroe, 22 de junio de 18«6.) 1 v o l 
Renán : E l Libro de los Re> es. E l Apocalipsis del 
año 97. E l último frofeti» de ios judíos. Domiciano. 
Eusebio BlascO: íifis ContcüfiOrítupos. Semblanzas 
^e Núñez de Árce, Lesseps, Du'tjue (te OsfiJísi, M a n -
z a n e í o ¿aiTPtia , Pérez Galdósy otros. 
La "Vifoondesá dé Ai 'mav nóvela pót el Marqués de 
Figueroa, 1 vol., ... ^ „ ., . , , 
Martínez Medina: Góiicffá (yé'eftíaáy cón uii prólogo 
de Alonso Orera. 'v' • 
La Vaina del Espadín , por José Zahonero, U 
de la Biblioteca Dcmimonde. 
Nuevo tratado teórico práctico de cuentas comen-
tes con interés, aclarando dudas y salvando errores do 
otros textos, por D . Pablo Ramiros, profesor mer-
cantil, 1 vol. 
E l Sacramento, e»br« notabilísima de Constancio 
Miralta (Presbítero). • . . . , 
Serrano Alcázar: Polí t ica y JuitefaTÉtrÍK 
Exposición razonada del Código de Comercio v i -
gente en España y el de las principales naciones co 
Europa y América, por D . Lorenzo Moret, vol. 1? 
Joyas de la Literatura Española .—Lope de Vega: 
La Dorotea, un vol. encuadernado, con el retrato del 
autof- ,, . , i 
Esta casa rfecltte Cuantas tiovedade» publican las 
principales casas editoras, i soA; stls precios excesiva-
mente módicó'a. Cn321 * 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-locarae de criada do mano ó manejadora: tiene 
quien informe de su conducta. Aguacate 100. 
2721 i j j 
^ ^ N E C E S T f A ~ Ü Ñ A " C O C I l ^ X " P A R A T J Ñ 
--mío sin hijos y que sea do co'or. Habana 
k j m a t r u ^ 2723 4.4 
n ámeío 133. 
1CITA 
•A'- J SjS&itt ¿ ÚO color' do m é -
una manejadora de rtiííos, MaflCa , Galiano fifi 
diana edad, y quo tenjíínf recomcndaci'oíléíf, « i " -
2761 _ *-* ^ 
U N A C R I A N D E R A P E N L f í S Ú L A R . R O B Í Í S -ta y sana, con abundante y magnífica leche, de-
sea acomodarse: informarán Zaragoza 9, Cerr*. 
2729 4-4 
DB S E A " C 0 L 0 C A R 8 B U N A B Ü E N A C R I Á N -deta de color á leche entera, sana y robusta, te 
UN P E N I X S U L A R D E 27 ANOS D E EDA1> solicita colocación, bien sea do cobrador, depen-
diénte do establecimiento, do sereno particular, por-
tero 6 criado do mano ú otra ocupación análoga, t a -
be leer y escribir, buena conducta y tiene innu join- ' 
bles réoomendacionds; infonnar&n JSm Isidro 61 es-
quina á Compostela, de 12 ú 4. 2631 4-2 
C o s t u r e r a » . 
Se solicitan buenas pantaloneras y buenas chale* 
queras, para coser 011 la cii*;! particular, Habinia ISl'i 
_ _ _ 26'3 4-2 
Se reciben ó r d e n e s 
do 8 do la mafíuna á lO do la noche para facilitar lu i r -
nos cocineros, porteros; camareros, criados y dopon-
dientes de todas clases, so hace cargo de cuantos ne-
gocios se lo confien: Bernaza n. 9. 
2642 4-2 
SE SOLICITA 
mano, blanca, de mediana edad, para 
4-2 
una criada d 
una corta familia, sin niños. Amistad 39 
26U 
nien u personas qne la garanticen: 
ranza n. 3 dan razón. 2731 
alio de la Espo-
4-4 
tm C R I A D O 
Se solicita níi jóveíi blanco de 16 á 20 años para 
criado de mano, qoe sep:» sil obligación y tenga bue-
nas referencias. Cuba 97, altos. 
2732 4-4 
C 1 » S O L I C I T A ' U N A J O V E Ñ ' D i : M O R A L I D A D 
(5para 16'S quehaceres de una casa de corta familia y 
cuidar una niíiii, ttp «neldo puntu.li V buen trato A j p i -
lá 32, En la misma se c ' ó^p ' ann mobiliario de familia. 
_2759 M 
UÑ E X C E L E Ñ T E CÍIOCOLÍf i l f i lBO Y BÚEN entendido en establecimiento mixto tíiití ¡rsrsonaK 
que lo acrediten desea colocación para lo que píiJírero 
se rtres^ntc. Toiadillo 59, primor cuarto izquierda. 
375» 4-4 
Dr. José Torres Matos 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
Es tan eficaz su tratamiento quo todos los enfermos 
se mejoran sea cualquiera su estado y detiene pi'oniar 
ÜN BJIEVB ESTUDIO 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P Ú E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforiüa de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S . Folleto y Plano por el Dr . 
Erastus Wilson. Do venta á fayor del hospital Reina 
Mercedes, on las principales librerías. 
C 223 27-11F 
viente lahemotisis {fn 
petición.—Cerr 
) ^ impide su 
La estrangulación es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para la* bernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
i (iROS.—Sol 83. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37. freme á Ga-
liano. Consultas de 2 4. 
Cn 313 1-M 
D R . G-ARG-ANTA. 
í í nevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. K-ras de consulta d(1 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vía»; urinarias, laringe y ?ifil1i;-
oas. Cn312 1-M 
Narciso Agnabe l la» 
A B O G A D O 
San Miguel número 84. Consultas de 12 á 2. 
1926 27-15F 
MANUEL VALDES PITA, 
A B O G A D O . 
Escobar 115. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 á 8. 
1880 27-13P 
D R . R O B E T . t N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
Consaltas de 
número 67. 
á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
1827 53-12F 
R. FLEÍTáS Y LEMOS 
Médico-Cirujano. 
Directo;'del hospital do. Hig'onc, dedicado hace 20 
años al estudio de las enformedades secretas, con una 
práct ica de nueve años en ol referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y til público eu general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consulta diaria do 7 á 8 do la noche, ménos los domin' 
gos, además de la do 11 á 12^ del dia, quo viene dedi 
cando á onfermedüdoK generales, ospecialmente qni 
rúrgicas. U41 32-5 F 
ÜN J í » V E N E D U C A D O E N L O N D R E S . D E sea encargarse de la educación do unos niños, á 
los cuales enseñará el idioma inglés. Damas 46 infor-
marán. 2GW 4-2 
ÜN PROFESOR D E I N S T R U C C I O N P R I M A ria que tiene algunas horas desocupadas, desea 
enplearlas cn la enseñanza á domicilio. Retr ibución 
convencional. Dirigirse verbalmente ó por escrito á A . 
D . E. , Marqués de la Torre 81. Jesús del Monte. 
2561 5-1 
UN A P R O F E S O R A Q U E E N S E Ñ A I D I O M A música y todos los ramos de esmerada instrucción 
y que sus discípulos aprenden en poco tiempo, desea 
colocarae on la Habana para dar clases en cambio de 
casa v «omida, v las da á domicilio, á precios mód i -
cos. Obispo 84.' 2503 4-1 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E H A S I D O D I -rec ío ra de un gran colegio, se ofrece á dar leccio-
nes á domicilio en francés, en su idioma é instrucción 
f enerai eu castellano, tiene las mejores referencias an ¡ffeolás 71. 2175 12-19 
D I N E R O : D í N F / l í O : A L 9 P O t l 10Ü 2,000 oro, 4,000, 6,000, 8,000 y IttOOÉI sobre liuci» urbanas 
en buenos puntos; también se voiKÍe tín censo do iifl,000 
oro en $900 en la jurisdicción de Jaruco, tííulos bue-
nos ó inscrito en el Registro de la Propiedad, « a a 
magnífica ciudidela de 2 pisos, nueva, 36 cuartos cn 
ÉUKOub ofo, k u r i o de Dragones. Gervasio ni 118, de 
7 á l 0 l 2743 4-4 
S É SOLICITA 
una nuijof blanca ó de color que sea intclígcnto cn el 
mant jo de niños y servicio de mano. Lamparilla n. 4, 
azucarería, d é f 8 A'4f impóndrán. 
2737 4- t 
AIMiENDICÉS 
quo tengan de 12 á 16 años de edad, se solicitan en el 
taller de calzado La Fe. Diñjanso al citado taller, 
nlaza del Tulipán, ó á la calle do la Habana n. 113. 
1 V722 'l-3;i 4-4d 
SE SOLICITA 
una manejadora qütf (rtdta W n a s referencias. Zuhie-
fa 71, altos. 2675 2a-2 2d-3 
$1,000 hasta $!25,000 
A l 9 por 100 anual se dan con hipoteca do casas. 
Consulado67 esquina á Colon, pelotería, informarán. 
2648 4-2 
SÉ S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora, tanto do hombro como do mujer y 
que sopa rizar, sino sabe bien quo no so presento: ca -
llo de las Virtudes 8 A, esquina á Industria. 
2607 4-2 _ 
DESEA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O CÍ K' l noro á la francesa, española y criolla, aseado y de» 
buena conducta, eu casa particular 6 establecimiento:; 
¿alie do San Nicolás 240, entre calzada del Monto y 
Coríoi?8) dan razón. 2582 4-2 
S E S O L I C I T A . " 
un sirviente para la limpieza do la casa do baños: ca l -
zada dol Monto 88. 
O;1" 
U Í T M U C I I Á C U Ü D E C O L O R DESEA. 
_ entrar do aprendiz bien sea de tabaquero ó zapate-
ro, tiene personas qnc garanticen por él: impondrán, 
calzada de Vives 101, á todas horas. 
2602 
C p T D E S E A A R R E N D A R E N P R E C I O M O D l -
Joco una casa grande ó ciudadola en los barrios Co-
lon, Monserrato, San Leopoldo ó Guadalupe; pueden 
dejarla nota cn Manrique número 55. 
2588 i 4-2 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L « J ü C I N E R O D E -
U sea colocarse, bien on casa particular ó establecí-» 
miento, tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Luz 86, á todas horas darán razón. 
2000 4-2 
SE SOLICITA 
una criíída do mano para acomodarla on la callo de l a 
Habana 88. 2608 4-2 — N í J O V E N Í ' B N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carso de criado do mano: informarán Lamparilla. 
número 66, tren de lavado. 
2390 4-2 
r T Ñ A F A R D A S O L I C I TA E N C O N T R A R UOFA. 
U do dos 6 tres familias para lavar en su casa: tienei 
personas que garanticen su conducta. Toniento-Rey 
número W. 2585 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A D E A L G U -nos meses de parida quo quiera ir á la Península 
por poco tiempo; se lo dará buen sueldo y abonará pa-
saje de ida y vuelta: informarán á todas horas Santo 
Tomás V, euijirína á) Tulipán, en el Cerro. 
2699 5-3 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A cojócarse de criada de mano, es inteligente en to-
do. Oficios íiútóeío 21', altos, impondrán 
2662 4-3 
¡oTOí m SOX '̂ íOÍCI 
De Braiidé: y C:i | 
San Rafael Í4{, qZ lad,n d e J Váll&i. 
i.coiíiponon y arreglan relojes bien y barato, de-
jándolos Un útiles como nuevos, garantizándolos por 
un año. dundo pura ello comprobantes de garantía. 
Retorniamos el verdadero fistema de Romontoir á 
os do llave, con tal perfección y seguridad, cual si 
fueran de fabricación primitiva y todo lo concerniente 
arto que so nos confio, se hace con precisión y es-
mero. So arreglan instrumentos de física, científica y 
recreativa. 252ít 8-1 
J u a n Noriega 
Afinador, compositor de pianos v violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
2593 4-2 
UNA CRÍAHDÉRA 
de color desea encontrar colocación. Suspiro 18 darán 
ratón, 2713 j - A , ^ 
SE SOLICITA 
un cocinero ó cocinera íínn^os 6 de color, que sean 
isea¿49] ,V 11,1 muchacho para cííMtc de mano, ftqtjf 
dor ST. ' 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A l í f G L E ea de mediana edad, excéfente criada de mano y especialmente para el cuidado de niños, tiene las me 
"ores referencias do las casas donde ha servido: pueden 
dejar aviso en el dispncbo do o^a imprenta. 
27ÓO 4-3 
S É S O L I C I T A 
una jóven de color para serví, io d!é mafto, qnc entien-
da algo do costura y tenga quien r spotída por su con-
ducta. Compostela 55. 269."» 4-3 
SE SOLICITA 
una buena cri ida de mano do mediana edad quo tenga 
personas que la recomienden. Dragones 60 
693 
quien responda por ella. Galiano 100 
2696 
l SOMBREROS 
la que compite con todas las demás de su clase para 
vender buenos sombreros, bien perfeccionados v más 
barato. Hay un inmenso surtido en bombas, bombines, 
castores, pajilla, jipijapa, sombreros para niños, niñas 
Y señoritas. Antonio Boadella, Amistad 47^. 
2429 8-26 
TOLDISTA 
Manuel Moran, toldista en general, Real 3, en Re-
gla, y recibe órdenes Cuna 7 para todos los trabajos 
concernientes al ramo do velamen. 
2303 26-23P 
G - m o . S I . H o s s 
Ventajosamente conocido en esta isla por la supe-
rioridad de la maquinaria de moler y aparatos para 
ingenios que viene importando hace muchos años, se 
encuentra eu ésta temporalmente y ofrece sus servi-
cios á los señores hacendados que se sirvan confiarle 
encáreos. Apartado 266. Ancha del Norte 99. Habana 
2550 13-27 F 
m n m . 
El Nuevo Sistema. 
Fren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
hace los trabajos más baratos que ninguno de BU clase 
oon asco y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
da, Luz y Egido, Genios v Consulado, Virtudes y Ga-
liano. bodega esquina de Tejas y en dueño Aramburu 
y San José . 2644 5-2 
0L1CIT1M8, 
SE SOL_. ralidad para manejar una niña y ayudar al servi-
bio interior de una casa. También se necesita uu m u -
chacho de 12 á 14 años, que tengan ámbos personas 
nue aanmticeu su conducta, darán razón cn Manriqu 
95. 2744 4-4 
ÜN E X C E L E N t E C O C I N E R O Y K E P O S T E -ro, peninsular, desea colocarse en una casa par t i -
cular ó establecimiento, lo mismo en la capital que en 
el campo: Calle de Paula esquina á Picota, n, 79, in 
formarán. 275l 4-4 
2682 i-3 
DESEA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C o -cinero en establecimiento, fábrica de tabacos & casa particular: es aseado y tiene personas que lo r e -
comienden: Dragones 29, fábrica de cigarros La Idea» 
informan. 2591 4-2 
BARBEROS 
Hace falta uno para sábados y domingos. A g u i l l 
n? 171, barbería. 2601 4-2 
N A C O C I N E R A Y U N A N E G R I T A PARA, 
criada de mano, se solicitan en la calle do C á r d e -
nas 58. ¿598 4-2 
N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento: tiene quien abone por su conducta. Salud 78 
dan razan. 2596 4-2 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E M O R A L I -dad y de intachable conducta desea colocarse. T e -
jadillo 59 informarán. 2586 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada do mediana edad y también una chiquita, 
que ámbas tengan buenas roferoncias. Ancha dol N o r -
te 352. 2592 4-2 
4-3 
4-3 
SE SOLICÍTÁTJÑ B U E N C R I A D O D E MANO que acredite haber servido cn casa de buenas fami-
lias y que tenga buenas referencias, sin estos requisitos 
oue no se presente. Cerro, calle del Tulipán 21. 
2634 4-3 
SE SOLICITA 
ttü muchacho en la fábrica de cajas do cartón, Sol 95. 
2587 4-2 
y V i Ñ É R O ! iDINEROl—So desean imponer con h i -
l í p p t e c . a s do fincas urbanas en esta capital varias 
partulu?* í ¡ n oro y en hillotcs á módico Interél do m á s 
norinonor'e^ jnformaráu en La Idea, fábrica de c iga-
TTOH Dragones i t f 'le 7 á 11 do la m a ñ a n a . 
2618 u ^ 
T T Ñ A S E Í Í O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
U una colocación para lavandera en casa do poca 
familia: calle do la Muralla i l . 42, café L a Victoria , 
primer piso, cuarto u . 5. 
ESEA C O L O C A R S E U N A S f í K O R A D E M E -
diana edad para criada do mano 6 manejadora.— 
Salud n. 176. 2619 4-2 
Se so l ic i ta 
na niñera de mediana edad que se preste á i r al cum-
ia recomienden. Sol 1? 
2620 4-2 
" S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O 
color para el servicio doméstico, que ' 
ñas recomendaciones: Ancha del Norte 85 
2638 
DÉ M X l J O L C K 3 Á T R Í ^ ~ Ü Ñ X T A R D A P A R A I poy que tenga personas que la recomienden. Sol 12 criada de mano, entiende algo^dc costura y tiene | interinarán 
S d o traiga bue-
4-2 
SE Ñ E C É S I T A U N A I N M E J O R A B L E P L A N -chadora y lavandera de ropa do señora para una 
corta familia; también una general criada do mano sin 
pretensiones á grande sueldo. Neptuno 33 informan. 
2616 4-3 
SE NECESITA 
una manejadora de mediana edad y moralidad que en-
tienda bien su obligación y una muchachita blanca ó 
de color de 10 á í l años. Mtrtallá esquina á Nueva del 
Cristo, altos de la sedería E l Carretel. 
2660 4-3 
EN L A C A L L E D E L M O R R O N . 64 E S Q U I N A á Trocadero se recesita una criada 
para los quehaceres de la casa-
2681 
D E M A N O S O L Í C I T A COLO 
peninsular, 
4-3 
— N J O V E N P E N I N S U L A R D E V E I N T E 
y seis años de edad, solicita una colocación de. 
cobrador ú otra cualquier claso de establecimiento, 
tiene personas que respondan por su conducta. I m -
pondrán Paula 88. 2617 4-2 
SE SOLICITA ^ 
una criada blanca que sea formal y cumpla con s i? / 
deber para servir 6. la mano. Lampari l la a, 5?, y t v r e 
i Aguacate^ Villegas, altos. 
P E N I N -
panadero, en 
casas de comercio ó particulares: tienVe buenas reco-' 
mendaciones y además persona que ablone por su c o n -
ducta: informará el portero de Villaaiucva. 
2527 / 4-1 
P E N I N S U L A S , 
DE S E A C O L O C A C I O N U N JO^ sular de portero, criado do manos 
SE D E S E A C O L O C A R U N general planchadora, tanto de/ caballero como de 
_ cacimi en casa particular: es útil para todo el ser-
vicio do una casa, y con buenas referencias. Neptuno 
109 impondrán. 27U 4-3 
sol ic i ta 
una cocinera blanca o de color, aseada y que sepa bien 
oficio: ha do dar buenas referoncias. Empedrado 41. 
2690 4-3 
señora 6 para cocinera solo, no d 
calle del Aguila número 116 A 
2565 
rme en el acomodo 
rto entresuelo 66-
4-1 
SE " S O L I C I T A " ü N B U E N C R I A D O D E M A N O , _ de color ó blanco, que sea do moralidad y esté 
acostumbrado á trabajar en casa particular, trayendo 
informes de las casas'en que ha servido: impondrán 
Agii iar99. 2688 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A / S E Ñ O R A P E N I N -sular para cocinera, otra pa ta lavar y planchar ú 
ocuparse en los quehaceres de u n » casa; un muchacha 
para criado de mano 6 aprender! un oficio, todos pe -
ninsulares. Belascoain 50, bodog8íy..dan razón. 
2560 \ 4-1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS U N I D O S , 
SE SOLICITA 
un profesor interno de primera enseñanza, práctico cn 
el Magisterio. Dragones 44 impondrán . 
2704 4-3 
s 
E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
iara hacerse cargo del cuidado de una casa y 
acompañar á unas señoritas: si no tiene buenas refe-
roncias que no se presente: informarán Habana n ú m e -
ro 94. 2702 4-3 
D E 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas qnc respondan de su conducta. Inquisidor n . 7, 
altos. 2694 4-3 
s 
E S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O C I N E R A 
~,(iue sea aseada y traiga buenas referencias, si no 
reúno estas condiciones que no so presente. Monte 2 
al lado de Marte y Belona. peletería. 
2685 4-3 
CRIANDERAS. 
Se solicitan á, leche entera en la Real Casa de B e -
neficencia y Maternidad, pagándolas un buen sueldo. 
2689 4-3 
Dcolor, excelente criado de mano, [activo fy humi l 
de, propio para una casa particular, teniendo á su pa-
dre que responde por ól: palle de la Merced n? 39 dan 
razón. 2753 4-4 
SE SOLICITA 
una buena criada de m^no que sepa coset Cuba 120. 4̂ 3 
B R I S T O L . , 
E L . G R A H P U R I F I C A D OH. 
D E L A S A N S R E 
E L I M I N A D O R ©E Î OS KUSIC 
O B I S P O 1 0 2 
l a m p a r a r c r i a , ae solicita a n a cocinera. 2623 5-2 ' 
EN L A C A L i L E ~ D E U E V [ L L A G I O E D O N . 29; ae BoliciUi ui ia cocinera y tina crütda de m;uio de 
« o l o r , y de r,jocaa piv.tensiou»-*. 
2563 4-1 
HAN K A F A E L i 50 
S e solicita una cr iada peumsulax, de mediana ed&d, 
p a r a el eervicio de una s e ñ o r a : h a de saber coser y l a -
var , y que ten^a buenos informes. 2541 4-1 
S E A L Q U I L A 
tin local de 40 varas djí fondo por í» de ancbo propio 
para un d e p ó s i t o , lió hiendo é b l e t o s inrtamables I n -
dustria 1 2 ^ 2735 8-4 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos f-uartos altos y uno bajo, muy ven-
tilados é independieutes, a d e m á s uno alto á la brisa 
con su erubinete y cou b a l c ó n á ia calle. Bernaza fiO. 
27S9 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R , de mediana edad, para manejar n iños y d e m á s que-
haceres de la casa, y que teaga buenas referencias-
Manrique n ú m e s o 197. 2o46 4-1 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A P E " 
T j ' n i n s u l a r , de criada de mano ó manejadora: tiene 
quien responda por el la. Santa C l a r a n. 12 informa" 
r á n . 2517 4-1 
L A M E J O R C A S A D E L C E R R O . 
Se alquila sumamente b a r á t a l a e s p l é n d i d a casa c a l -
zada del Cerro 516, (conocida por Mishelena): en l a 
misma se vende un molino de viento para sacar agua 
con su bomba v su tanque, barat í s imo. 
271fi 4-4 
SE V E N D E N C A S A S D E U N A Y D O S V E N T A -nas eu las calles y barrios tiguientes: calr.ada del 
Cerro, J e s ú s del Monte, Guanabacoa, Regla , Vedado. 
Pi lar , Marianao, barrio del Angel y Merced, J e s ú s | 
María y Sitios, Obispo, O ' R e i l l y , L U Í y en las calles 
trasversales á estas, hay esquinas con establecimiento, 
bay casas de gusto de familias, buenas, pidan y sen'm 
servidos sin sobre precio para m í n i del comprador n i 
del vendedor con toda l a legalidad. Agui la 205, som-
brerer ía , entro E s t r e l l a y Re ina . 
2763 _ 4-4 
S e v e n d e 
la casa Apodaca 34: cos tó $3,500 oro y se da en $l ,4Cü 
oro libres para el vendedor, terrenos y arrimos pro-
pios, libre de g r a v á m e n y propia para una familia cor-
ta. 2770 6-4 
En l a calle de l a H a b a n a 18»?, se alquilan pisos altos y entresuelos de tres á cuatro habitaciones segui-
das, con todas las comodidades. 
2725 4-4 
SE S O L I C I T A 
ana c m d a de color que sea inteligente en la l impieza 
da la casa y entienda de costura y tenga quien infor-
ma de su conduc.a. I m p o n d r á n Animas 28. 
2558 4-1 
S E S O L I C I T A 
u n criado y una criada*do mano con buenas referen 
«M«S. E s t r e l l a n ú m e r o 21. 2573 4-1 
S E S O L Í C I T A 
una manejadora de mediana edad. Amarirura 89. 
25 U 8 .4-1 
T T N A S E Ñ O R I T A C O N A L G U N O S C O N O C I -
\ J mientos, desea colocarse de pasanta en un colegio: 
informarán Soárez n ú m e r o L 
2534 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
n a as iát ico cocioero: informarán H a b a n a 139 fonda. 
252t» 4-1 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista. Sol 64. E n la misma se alqui-
la un cuarto á hombre ó señora solos. 
2548 4-1 
C R I A D O D E M A N O 
Se necesita uno blanco que sea muy entendido en 
este oficio y traiga garant ías de conducta. Neptnno 2 
A , á todas boras. 2S15 4-1 
S A N M I G U E L 9 3 
He solicita un negrito para criado de mano. 
2372 4-1 
S E S O M C I T A 
TSU para dependiente de locer ía teniendo persona 
arantice su conducta. R e i n a 23. L o c e r í a " L a 
a." 2522 4 - 1 
S E S O L I C I T A 
lúa criada de mano y para manejar una n i ñ a de 3 años , 
iueldo $30 ropa limpia, p e l e t e r í a L o s Jimaguas, M u -
idla esquina á Aguacate. 2521 4-1 
S E S O L I C I T A T 
>.i>a buena criada de mano que sea inteligente en EU 
lorvicio y tenga quien informe de su conducta. L e a l -
¡i i 68 entre Concordia y Virtudes. 
2540 4-1 
S Í S O L I C I T A U N A P A R b X T T M O -
rena de edad para los quebaccres de un 
«oatrunénio 6 una de 8 á 12 OÜOR. Casa , comida, ropa 
- impía y $10 de sueldo. Salad n. 16, de 7 á 10 de la 
m a ñ a n a . 2554 4-1 
Q E S O L Í C 1 T A C Ñ A l ¡ f ü C H A C ^ H X T y í O O l 2 
K^año-f, blanca ó de color, &e viste, calza y e n s e ñ a á 
toda clase de trabsjo, en la misma se alquila una h a -
b í tao ion: informarán Villegas 7^, colegio. 
^ B A R B E R O 
So solicita un oficial: Agmar n ú m e r o 57. 
2530 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular, decente, tranquila y sin n iños , ."i 
un matrimonio ó señora sola formal, dos habitaciones 
hermosas. Animas 116. 2718 6-4 
OJ O . — A g u a c a t e 47, entre Amargura r Teniente Rey , se alquilan dos salones, alto y bajo, juntos ó 
separados, propios para matrimonio sin hijos ú hom-
bres y s eñoras solas ó escritorio: en la misma informa-
r á n á cualquier hora hábi l del dia. 
2757 10-4 
Se alquilan en la calle de las Animas n. 51 una casa acabada de reedificar con 5 cuartos; y en Concor-
dia 97 unos hermosos altos; y la casa calle Lea l tad 18 
con sala, tres cuartos, comedor y patio. Alquileres 
equitativos. Impondrán A . Norte y Campanario, a l -
m a c é n . 2746 8-4 
En once pesos oro ó 25 billetes, con fiador ó dos me-ses un fondo, una accesoria de alto y bajo, peque-
ñ o patio, cocina y excuf ado, piso florimbo, muy seca y 
l impia, toda pintada al ó leo , muy segura, punto c é n -
trico, para corta familia. D e 9 á 3 en la bodega calle de 
San N i c o l á s 212 i m p o n d r á n . 
2768 4- t 
Se alquila una hermoMi casa-quinta con 17 departa-mentos con todas las comodidades quo se requieren 
propia para una ó dos familias, situada en la l ínea f é -
rrea calle Nueve n, 81, Vedado. Mercaderes 14, pape-
lería L a N acional darán razen. 
2659 8-3 
Una sala con tres habitaciones anexas, juntas ó se-paradas y una acceaoria, propia para escritorio ó 
dos amigos, ugua de Vento v llavin con su portero. 
Oficios 74. 2672 4 3 
A V I S O 
E n la calle del Prado número 89 se alquilan habita-
ciones con b a l c ó n á la calle. 
2652 4-3 
En l bit 
5,000 P E S O S . 
Se dan cinco mil pesos billetes por un año con h i -
poteca do una casa: impoudrán caile de San Rafael, 
«fíquina á Amistad, sombrerer ía , 
^535 8-1 
S E S O L I C I T A 
Tin muchacho blanco para los quehaceres de una oa.sa 
que sea listo v aseado. Perseverancia 38. 
2564 4 -1 
I M P O R T A N T I S I M O . 
E n la A s o c i a c i ó n do Seguros Mútuos L a Beneficiosa 
P . ípu lar denominada Garant ía del Reembolso, se so-
licitan de 13 á 4 t irde. agentes inteligentes. É s o r í t o -
río Compostola 55. 2580 4-1 
O E a U L I C I T A N C U A T R O C R D l D O S T n L J Ñ A 
lOgenera l lavandera y planchadora, otra muy buena 
« u c m e r a , otra criada de mano y un hombre para c u i -
dar do un p e q u e ñ o jardin y ayudar en las faenas de la 
«a-sa: pref ir iéndose blancos. Vedado A . número 2. 
2579 4-1 
L A M P A R I L L A 6 3 
Estas hermosas habitaciones frescas, espaciosas v 
amuebladas, entrada á todas horas, suelos de m á r m o í , 
á S18 y $20 oro, otras bajas y altas á $18, $20 y ¡525 
billete^ 2689 4-S 
la calle do l a Habana n. 128, se alquilan tres h a -
itaciones, dos juntas y una separada, propias para 
familia: muy baratas: en la misma darán razón ó en 
Obispo 67. 2711 4-3 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos en la calzada de G allano n. 91' 
amueblados 6 sin amueblar: en la misma darán razoir 
2701 8-3 
anga .—En 3 doblones oro se alquila una preciosa 
VjTcas i ta de mamposter ía , acabada de fabricar y sin 
estrenar, con sala y comedor de mármol , aposento y 2 
cuartos de madera, abundante agua: calle de Espada 
n. 36, entre San J o s é y Val le: su d u e ñ o Villegas 58. 
2697 4-3 
» d 6 '̂Q11̂ 311 UI10s altos con cinco habitaciones, azo-
¡ •otoas. agua y d e m á s servicio decente, se cambian 
| referencins, Rayo 60. E n la misma casa se alquila un 
i zaguán con un alto que da á la caile de la Es tre l la 
I '"""ero 40. 2671 4-3 
i G a n g a ! 
Muy barata ÉO alquila l a bonita y fresca casa Curios 
H I n. 209, el duefio Mercaderes 23, chocolatería , de 
12 á 3. 2705 4 3 
gusto, de una y dos ventanas, en A n c h a del Norte. 
Prado, Consulado y Gal iano, Dragones, Re ina , S a -
lud y en todas las calles transversales á estas: aquí 
no se e n g a ñ a á nadie. Agui la 205, entre Es tre l la y 
Re ina , sombrerer ía . 2766 4-4 
EN $3,000 O R O , R E B A J A N D O $387 Q U E R E -conoce á censo particular, se vende una casa do 
m a m p o s t e r í a con sala, comedor, 3 cuartos, agua de 
pozo: calle de Perseverancia á 20 pasos de la de N e p -
tuno: informan Z a n j a 36, de 9 á 11 d é l a raañanay 
desde las 5 de la tarde en adelante. 
2680 4-3 
B U E N N E G O C I O " 
Por tener qne atender otro negocio se vende una 
bodega, buen punto, y tiene una extensa barriada: c a -
lle Camposanto 73 informarán, Guanabacoa. 
2661 4-3 
AV I S O . — S E V E N D E L A C I U D A D E L A S A N Rafael 118, contiene doce posesiones y dos acce-
sorias, pluma de agua, cloaca toda ella, excusado, el 
frente de canter ía y corrida de azotea, tratará de su 
ajusto Pedro G ó m e z , Belascoain 33, esquina á C o n -
cordia. 2683 4 3 
AV I S O I M P O R T A N T E . — S E V K N D E P A R A familia opulenta la esplendida casa calzada del 
Cerro 609, con cuatro ventanas, puerta al centro, z a -
guán , mas de 20 habitaciones. baBo, caballerizas, sue-
los do m á r m o l y agua, cos tó $30,000 y se vende en m é -
nos de la mitad de su costo. Re ina 97 tratarán. 
2692 4-S 
B A R A T A S S E V E N D E N 
las casas San J o s é en $2,500 oro, gana $55btes.: A p o -
daca en $l.5(K) oro, gana $70 btésr; P e ñ a l v e r en «1,000 
oro, gasa $25 btes.; Bomba en $2.700 o'o, gana $25-50 
oro. Centro de Negocios Obispo 30, de 11 a 4. 
2ft79 4-3 
S E V E N D E 
el puesto de frutas d é l a calle de O - R e i l l y ó se t r a s p á -
s a l a casa por no estar h iende salud su dueño: en la 
misma impoudrán . 2673 4-3 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A C O M O P A -ra una larga familia en la calzada de J e s ú s del 
Monte frente á la Iglesia con el n. 886, y para su ajus-
te de 9 á 10 de la m a ñ a n a y de las 5 de la tarde en a -
delante en Tenerife 76; aprovechemos la ocas ión que 
es por rnénos de la mitad de su valor. 
2611 4-2 
^ J E V E N D E U N P O T R E R O S I N G R A V A M E N 
de 24 cabal ler ías , cerca de Artemisa, cercado de 
piedra, gran palmar, aguada inagotable, fábricas , b a -
tey, corrales, etc. So da en fracciones ó en totalidad y 
se puede reconocer parte del pago en una hipoteca: 
también se vende el ganado: razón Empedrado 11. 
2645 12-2 
s 
UN P R O F E S O R D E A L G U N A E D A D , Ñ A -tura! de Ital ia , desea colocarse de preceptor con 
una familia decente para la 1? y 2?- enseñanza; v ade-
m á s "ios idiomas francés, italiano y latin: eu la librería 
da D . E l i a s F e r n á n d e z y Casona, Obispo n. 34 i m -
p o n d r á n , 2039 16-17F 
Se a l q a ü a n hermosas habitaciones con •vista á la ca -
He. 2286 10-23 
T p A R A U N A S U N T O Q U E L E I N T E R E S A S E 
J L desea saber el paradero de D . Trinidad Ochoa y 
Arce : diríjanse & T) . Martin Bcngochea, Santa L u c í a 
n ú m . 13, Marianao. Se suplica l a inserc ión en los de-
m á s per iód icos de esta I s l a . 2313 9-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N Ó Q U É cenga persona conocida que responda y que no sea 
muy j ó v e n : se vende una yegua americana, muy m a n -
«a y de mucha condic ión , y se alquila una casa.' C a m -
panario t i á todas horas impondrán. 
2271 16-22F 
S e s o l i c i t a n 
aprendices zapateros do vaqueta qne sepan algo en el 
oncio y según lo que sepan se les dará algo; pero a u n -
q » é no sepan nada también ae toman. M u r a l l a esquina 
Aguacate, peleter ía . 2195 16-20F 
Se alquila en m ó d i c o precio la casa calle de la E s -trella 161, de dos ventana?, hermosa sala, comedor, 
ouatro cuartos seguidos y uno alto, buen patio y d e m á s 
eomodidndea, la llave al'frente, eu la tabaquería: I m -
pondrán Campanario 113 6 calzada do J e s ú s del M o n -
te 4í!2. 2fi58 4-3 
Se alquila una accesoria con sala, cuarto y cocina y dos cuartos de m a m p o s t e r í a y dos m á s de madera, 
en la calle del Pi-incipe n. 15, á una cuadra de la l í -
nea del Vedado; informarán en la misma y Monte 5. 
2f28 5-2 
S e a l q u i l a n 
un sa lón propio para guardar muebles y 
altos: Monto 5 impondrán. 2627. 
dos cuartos 
8-2 
T ^ O N D A Y B O D E G A . — S E V E N D E U N A É 5 í 
J U muy poco dinero, cou vida propia y buena m a r -
chantería , en el punto m á s céntr ico de la calzada, 
fronte al paradero de Omnibus, tiene esteusas habi -
taciones para familias, local, de maniposter ía y módico 
alquiler: impondrán en l a misma calzada de J e s ú s del 
Monte 330. 2581 4-2 ' 
SE V E N D E L A C A S A . C A L Z A D A D E L L U -. ^ . y a n ó n . 67; compuesta de portal, sala, saleta, tros 
cuartos, cocina, patio, traspatio y agua potable: se da 
barata: para su ajuste en Guanabacoa, Cruz Verde 
n. 86. 2539 4-1 
U N A C A S A E N M A R I A N A O 
So vende una magníf ica con comodidades para una 
extensa familia: informarán con detalles Obispo 30 de 
11 á 4. 2571 4-1 
T ¡ « P O R T A N T E — E N 2,500 O R O L A H E R M O S A 
JLcas-i sitios 68, con 5 cuartos de azotea, pozo, sin 
g r a v á m e n e s , dos puertas de San N i c o l á s . Dos lotes 
de terrenos uno de 8,000 y otro de 1,488 varas planas, 
se detallan. Otra casa calle del Prado eu $3,500 oro. 
R e i n a 97 tratarán. 25 49 4-1 
S E V E N D E 
por tener que dedicarse su d u e ñ o A otros asuntos un 
antiguo depós i to de tabacos y cigarros con baratillo de 
ropa y quincalla: informarán Aguiar 75 , Centro d 
Guzman y Val la . 2P57 4-1 
G u a n a b a c o a . 
8e alquila la casa calle d;i la D i v i s i ó n n. 90, con 
gran patio y puerta al fondo que cae al costado de la 
estación del ferrocarril de la B a h í a : Cadenas n. 13 i n -
formarán. 2636' 8-2 
Se alquilan unos hermosos, espaciosos y frescos a l -tos independientes, cou ba lcón corrido á dos calles, 
dos cuadras de los teatros y paseos, propios parj* ••.•z 
matrimonio ó caballero solo por su frescura para la 
es tac ión de verano: Aguila ^6; en la í a i s ina se rende 
una casa de mampos ter ía en $L700 oro. 
) 2626 ^ .i_2 
S e a l q u i l a 
e a j r t c i o m ó d i c o la casa n? 15 calle de Peñapobre con 
sala, comedor, 3 cuartos cocina, pozo fértil y buen p r -
tio: la llave en la bodega esquina á Habana: informa-
rán en Campanario 63 ó Bernaza 36. 
2604 5-2 
Se alquilan las casas J e s ú s Mar ía n. 122, bajos. Ta llave en los altos, tiene sala con dos ventanas, tres 
buenos cuartos, agua, acabada de limpiar, y otra en 
los Quemados de Marianao, muy hermosa, en la calle 
de D o m í n g u e z . D a n razón de ámbas en Empedrado 
n. 50 entre Compostela y Aguacate. 2H21 4-2 
m m , 
A l p i l b l i c o 
Se compran depós i tos y cuentas por liquidar de l E s -
tado. Baratil lo 9, Expreso Ambos Mundos, 
2698 4^3 
SE C O M P R A ~ 
toda claae de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque e s t én manchados y prendas do oro y bri l lan-
í e s y se pagan mejor que nadie. Re ina 2, frente á la 
A n d i e n c í a . 2576 4-1 
T R A P O S . 
Se compran trapos, papel viejo, sacos, cobre, bron-
co, metal, plomo, zinc, calamina, hierro tulee y tun-
dido, carriles, huesos, p e z u ñ a s , tarros, crin, carnaza 
y majagua y se venden carriles v carnaza. Cal le de 
Hamel esquina á Hospital . Traper ía do H a m e L 
2514 8-27 
i r X a i k T o a r V I E J O . So compra en todaa cantidades á buenos precios en 
el Mercado Cristina n. 17. 
2487 7a-36 7d-27 
S E C O M P R A N 
muebles y prendas en todas cantidadoa. 
e s q u i n a 
2518 
á C o m p o s t e l a . 
8 27 
E n J e s u s d e l M o n t e , 
calle de Fomento n. 2 se desea comprar un carro pro-
pio para el expendio de cigarros. So desea tomar en 
arrendamiento una ñ n c a que no exceda de 4 á 6 coba-
Herías de tierra buena de cultivo, que tenga fábricas, 
«ig iadas, cercas y palmares, y que e s té frente á la 
calzada, no muy distante de esta ciudad. Jefas del 
Moute Fomento 2, á todas horas. 2447 7-26 
Se alquila, Cuba n. 38 esquina á C h a c ó n , tm entre-suelo para corta familia, con todas las comodidades 
necesarias, en $17 oro; también se alquila el zaguán 
con caballeriza 6 solo. 2560 4-1 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas v una baja en Prado n. 18: en-
trada Indopendleute. ' 2570 4-1 
S e a l q u i l a n 
k>s altos de la sastrería E l Artesano, San Rafael 36-i 
Irento al Bazar Par is ién con balcón á la calle. 
2574 5_ l 
S E A L Q U I L A 
ana hermosa habi tac ión alta á caballero solo ó señora 
sola ó matrimonio sin hijos: calle del Trocad ero 35, 
2569 4-1 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D É C O rredor cinco accesorias de alto y bajo pertenecien-
tes al mlmero 108 de l a calle de f a c t o r í a , en cinco mil 
pesos billetes libres para el vendedor. Aguila m í m e r o 
215, entre Monte y Es tre l la informarán. 
2499 8-27 
O J O . 
Se vende en Camajuaní el m á s acreditado sa lón de 
barbería por tener que pasar el d u e ñ o á la P e n í n s u l a 
por asuntos de familia. Camajuaní , calle Real 31. 
C 300 15-27F 
Por no poderla asistir se vende muy barata una tien-
da mista, en la cual han hecho capital todos los dueños 
que la han tenido: se vende también un billar habi l i -
tado, de marca caoba, macizo, que cos tó ochocientos 
pesos oro y se da en cuatrocientos billetes. Monte 47 
darán razón. 2507 15-27F 
SE V E N D E E N $3,000 O R O L l R R E S P A R A E L vendedor la casa calle de los Sitios n. 127, de mam-
poster ía , tejas y azotea, compuesta de üna sala, co-
medor y siete espaciosos cuartos. E s t á bien y segura-
mente alquiladi. I m p o n d r á n Empedrado 31. 
2498 10-27 
SE VENDIÓ 
im potrero de unas 40 cabal ler ías propio 
para criar ganado, con buena cerca de a-
lambre situado á tres boras de la Habana 
por ferrocarril, pasando por él la carretera 
de San Cristóbal . Razón Obrap ía 5, altos de 
12 á 4. C 2o9 15a—18 I5d—18F 
S E V E N D E 
la casa calle de Apodaca ntircero 34, en la misma i n -
formarán. 2435 B-2« 
E X $ 3 0 O R O 
españo l , Compostela 33, cou 2 ventanas, sala comedor, 
4 cuartos, gas, espaciosa cocina y patio. L a llave á la 
otra puerta n. 25, é in formarán L a m p a r i l l a 96, casi 
esquina á Bernaza . 1'534 4-1 
O B R A P I A 6 8 , A L T O S 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles ó sin ellos, asis-
tencia de criado y gas: no es casa de huéspedes . T a m -
b i é n el zaguán para depós i to de pianos, m á q u i n a s do 
coser ó coches. LTiOS 5-27 
En Jesus del Monte y en la calle de Santos Suárez n. 51 A , se alquila muy barata la bonita y c ó m o d a 
casa de mamposter ía y azotea, compuesta de sala con 
persianas y mamparas. Ruleta, 4 espaciosos cuartos co-
rridos, gran cocina, patio, traspatio y todo lo de m á s 
necesario, al lado en el n, 51 está la llave é impondrán. 
2494 8-27 
~ S E A Í . Q Ü I L A Ñ ^ 
dos hermosas habitaciones entapizadas. Cuba i». 00. 
2517 8-37 
Se alquila en Marianao la hermosa y fresca casa-quinta P l u m a n. 3, con once cuartos,'bailo, inodo-
ro, jard ín , patio con árboles frutales, pozo de m a g n í -
ca agua y cuantas comodidades puedan apetecerse. 
Manrique 69 informarán. 251 ít 6-27 
k 
sin intorvencion de tercero, lo siguiente: 
78 cabal lerías y 215 cordeles de tierra de la hacienda 
"Ojo de Agua", situada en el barrio de Pueblo Nue 
vo, término municipal de las Mangas, de las cuales 
parte es tán arrendadas y parte á censo. 
U n a quinta parte eu l a hacienda "San Cárlos de las 
Cabezas", barrio de Guane, término de Mantaa. 
L a estancia " L a Be l la" de una á dos cabal ler ías en 
Arroyo Naranlo, es tac ión do los Pinos. 
Baratillo 9. 4o cuarto. 
2449 15-28 
Una ñnca de 170 caballerías de tierra, 
situada en el t érmino de Nueva Paz, á cuatro leguas 
del paradero. Tiene buenas fábricas, aguadas férti les, 
l a mayor parte del terreno montuoso y pedragoso, 
pero muy bueno para toda clase de siembras. Tiene 
de 3 á 4,000 palmus paridoras, majaguales y yanales; 
linda con el mar y se da en proporc ión con $5,000 oro 
do contado y el resto en un año de plazo. Es tá libre do 
gravámen . So oven proposiciones en la calzada de J e -
sús del Monte 453. 2456 7-26 
SE V E N D E C A S I E N L A M I T A D D E S U O O S -to la casa n. «6 de la calle de Acosta. á propos i tó 
para una dilatada familia, libre de todo gravámen y 
cou agua redimida, su cons trucc ión es solida y á ía 
moderna. E n la misma í e tratará de su ajuste. 
2278 uumes-23K 
O e arrienda la estancia nombrada "Menocal" ó un 
)Ocuarto de legua de Guanabacoa. compuesta de tres 
caballerías de tierra, con gran casa de vivienda, fabri-
cada por el obispo Espada, con agua corriente y cerca 
de 1,600 árboles frutales. D e m á s pormenores impon-
drán en Habana n. 115. 2445 15-26P 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases y en todas cantidades 
P ' g í n d o l o s bien. Neptuno 1 1 , esquina á Consulado, 
1? A m é r i c a . 2343 uumes-24P 
Se alquila por el módico precio de $23 B i B , la casa n. 1 de la calle de Madrid, con 4 cuartos, sala, co-
medor y agua, á una cuadra del paradero de las gua-
guas del Sr. Estanil lo: la llave es tá en la casa conti-
gua: darán razón en la calle de San Ignacio n ó m . 84. 
C n 291 8-25 
R E S T A U R A N T 
" E L B U E N G U S T O " , 
Obispo frente á l a P l a z a de A r m a s . — E l dueño de 
esete hermoso establecimiento que acaba de abrir BUS 
p ierias al p ú b l i c o ofrece á los que se dignen visitarlo 
imtcho aseo, esmerada confecc ión en los platos y pre-
íbios ^nnv m ó d i c o e , — J o a q u í n D í a z . 
2643 8-2 
H O T E L S A R A T O G A . 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
S i tuado frente a l Campo de Marte , 
p r ó x i m o á ios P a r q u e t . 
Se cTlsa á las personas que tienen solicitadas habi -
fta'sixmeijPi'eden pasar á ver las que se acaban de de-
socupar, \ matrimonios y hombres solos. 
Son muy V ^üidas sus buenas condiciones de vistas 
£ v e n t i l a c i ó n ^ ai'como su esmerada asistencia y m ó -lVn« pT<»cin«, 2591 6-2 
M O S T E M A L E S D E S f f l A F E , 
ISLA D E PINOS. 
H O T E L S A N C A R L O S . 
E i nuevo d u e ñ o 4e este establecimiento deseando 
Sttfl tos s e ñ o r e s huéspedes encuentren en Santa F é to-as las comodidades necesarias, é indispensables cier-
fcamente si acuden a l í á restablecer sus dolencias, no 
l i i omitido gastos para reformar por entero el ''Hotel 
Ifijin Cárlos'", m o n t á n d o l o al nivel de loa mejoroa de su 
iclase. 
V e n t i l a c i ó n , oseo, habitaoiones espaciosas y eonve-
Xaentemente amuebladas, comida excelente y lo que 
v a l e m á s para los ¿nfermos: alimentos especiales y una 
fcilsíencia esmerada bajo l a direoeion del D r . D . P r ó s -
p e r o G a n n e n d W 
P a r a m á s iní|orm88 dirigirse en Cárdenas , F a r m a c i a 
18an J u a n de Dios , R e a l 93; Matanzas, Tarafa , herma-
TJM. Matan irás 12; Habana, Sol n. 12, F a r m a c i a L a 
M tr ina. >Sn esta farmacia existe constantemente el 
0,gaa do los manantiales de Santa F é . 
3068 ¡ f f - l T F 
ÁL0OÍLEBB8. 
la alquilan las hermosas casas de alto y bajo, l u q u i -
) idor n. 35, con 25 habitaciones y en el mejor punto 
dicha calle y también la casa Cádb? n. 8. D e á m b a s 
p o n d r á n Obispo n. 37, depós i to de tabaco*. 
2754 4-4 
Se aMiu i la i i tres hermosas habitaciones altas juntas ó separadas, para matrimonio sin hijos, ó s e ñ o r a s 
soi is , en l a calle do fb-espo nónie»o 38. en la misma 
s i vende un precioso faetón jardinero con arreos y l i -
monera en buen estado, de uso. 
2747 4-4 
Ct- f alq . i l a l a casa calle de Revillagigedo n.^lW, á una 
jTj .a ia ' i ra de Marte y Belona, propia para unV. di lata-
d a familia, para tren de lavado ó cualquier otra cosa 
á (¡UB quieran aplicarla, en la misma darán razón de 
á 11 A* I» inañana-
2749 i-4 
Se alquila la casa Inquisidor 48 en 51 pesos oro: infor-marán en la calle de Obrapía 82; la llave de dicha 
easa se encuentra en la bodega esquina Acosta. 
2386 8-25 
Se alquilan en la calle de la Concordia n ú m e r o 97, unos magníf icos y espaciosos altos con sie'e habita-
ciones, dos salas, espacioso comedor, zaguán y caba-
lleriza, al lado la llave, se dan baratos: informarán 
A n c h a del Norte esquina á Campanario, a lmacén . 
2381 8-25 
SE A L Q U I L A 
un local que tiene 40 vara? de fondo por 9 de ancho, 
para a l m a c é n de tabaco ú otra cosa que no sea infla-
mable. Industria 129. 2059 16-17 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy buenas y frescas en casa 
de familia respetable á matrimonio sin hijos, hombres 
solos ó señoras . San Ignacio 55. 
2317 9-24 
F E E D I M S . 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A O U E S E H A -ya encontrado en el baile in fantü del domingo un 
pulso de oro con una herradura desiete clavos del mis -
mo metal, lo devuelva calle de Aguacate 52, donde se 
le grat i f icará. 2610 4-2 
EN E L T R E N Q U E S A L I O D E L A E S T A C I O N del Oeste el dia 21 de febrero ú l t i m o se ha e x t r a -
viado una bolsa de viaje conteniendo: 2 billetes de lo -
teila; 6 B [ B ; una sortija do oro, dos cédulas perso-
nales y otros objetos más . L a persona que la haya 
recogido y la entregue á l a señora Directora del cole-
gio municipal de niñas en el Calabazar, será gratifi-
cado. 2537 4 -1 
VENTAS 
de Flacas y Establecimieiiíos. 
LA C A S A A N G E L E S P O R L A M I T A D D E S U valor produce 240 pesos y demás con su d u e ñ o e ü 
Manrique 2. C a s a una 3,000 y otra de 2,500 barrio 
del Arsenal; dos una de 3,000 y oura de 3,000, estas 
todas en oro y otros barrios por diversos puntos de 
1,000 hasta 4,000 btes. Angeles 54 á todas horas. 
2762 4-4 
S E V E N D E N 
tres casas. Cerro, calle de Falgueras, de mamposter ía 
con 4 cuartos cada una de ellas y agua, las 3 en $5,500 
oro, 9 m á s diez pasos de la esquina Tejas, 3 cuartos y 
su snla, comedor, í igua y azotea; 2 casas de 2 ventan-cs 
4 cuartos cada una de ellas, da azotea, barrio Pilar, 8 
paso» de Monte en íp7,()00 oro, otra Monte. 14 varas 
de frente 49 fondo, de a/otea, zaguán y columnas pe-
so» 6,000 oro. Aguila 205. sombrerería , entre Reina y 
Estre l la . 2764 4 4 
SE V E N D E N T R E S B O D E G A S B U E N A S , B A -rat ís imas . T a m b i é n hay cafetines con bil l»r y sin 
bil lar de todos precios y 34 c a ( , a « d e 2 individuos solos 
en buenas calles á realizar por completo, lo qne se 
quiere es dinero. Agui la 205, entre Estre l la y Reina, 
sombrerer ía . 2^65 4- 4 
S E V E N D E N 
en $3,200 una casa barrio de Colon; en 000 otra barrio 
de P e ñ a l v e r ; en $2.000 otra cn el Vedado; tres calle 
XA POPÍ^A. nrn er «l.dOO, otra $1,200 y otra $2,000 
Blanco 37, de 4 á 5 de la tarde. 2769 4-4 
E N $4,000 O R O 
libres para el vendedor y sin i n t e r v e n c i ó n de tercera 
persona se venden dos casas en la calle de la Bomba: 
en el n ú m e r o 15 de l a misma callo impondrá su dueño. 
2 1 » Ift- lf lF 
SE V E N D E 
l a casa n. 55 de la calle del Trooadero, compuesta de 
sala, siete cuartos y dos saletas, con once ventanas á 
las calles de Crespo, Trocadero y Amistad. 
2160 16 19 
DE M A L E ! 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C H I V A R E C I E N parida con ó sin cria, un elegante freno de cordo-
nes azul y p u n z ó , una periquera, un palomar que se 
desarma, una jau la para aparejar hasta seis pares de 
palomas finas y buehonas, un trio de gallinas cochin-
chinas, una llave inglesa para coche un rasca patas, 
todo muy barato en R e i n a 92. 2624 4-2 
SE V E N D E 
un caballo americano de bonita figura y mucha condi-
c i ó n y se responde á sano, propio para un tren fune-
rario: calzada del Monte 267. 2523 6 1 
UN A H E R M O S A M I ] m á s de 7 cuartas alzad 
cimiento de veterinaria. A i 
25)5 





V E N D E 
T ) O R A U S E N T A R A R¡ S U D U E Ñ O SE V E N D E 
i pojr la tercera partr de su valor un nuevo y e lc-
gaiu? faetón con sus a" reo?, un piano armonio propio 
para un cr.M' o, sa toen por medio de. llave, piezas que 
BtedéKéárt.Aynjla 12 2760 4-4 
una duquesa nueva con su caballo y llmoneri 
para un tiiéiüco Oquendo n9 ra. 272 1 
S e v e n d e 
un elegante vis a-vis de la fábricM 
de Paria y unos arreos para pareja 
N i c o l á s 21 y 23, de 9 á 4 de la lard< 
27G7 
S E V E N D É 
un carro de cuatro ruedas, nuevo, par 
rros, ropa, v íveres ó calzado. San N u 
á diez de la mañana . 
Binder F r é r e s 
u fonnarán San 
venta de ciga 
an i c o b í s 87, de siete 
2671 4-3 
SE V E N D E Ü N A D U Q U E S A t O N D O S C Á ^ ballos, en mejor estado que de menio uso: se puede 
ver de 6 á 8 de l a m a ñ a n a calle del Hospital n ú m e r o 5 
entre Concordia y N e p t u n a 2687 4-2 
VE N T A O C A M B I O D E C A R R U A J E S Y C A ^ rro por caballos. Se vende un bonito fae tón , p r o -
pio para paseo en $200 B ^ B . U n carro de 4 ruedas, 
nuevo y muy fuerte y ligero en $260 B1B. T a m b i é n 
se cambian por caballos de tiro. Cerro 476. E n l a 
misma se coüipran caballos maestros y un juego y 
ruedas de landú 6 carro usado que sea fuerte. 
2562 4-1 
UN A P R E C I O S A J A R D I N E R A C O M O N O hay otra en l a Habana, con su caballo dorado, 6 
cuartas, sano y de mucha resistencia, arreos franceses, 
contr ibución paga, vista hace fe, se da barata, 18 on-
zas oro. Salud 16, de siete & diez de la mañana . 
2553 4 - 1 
DE MDEBLES. 
M U E B L E R I A " L A C A S T E L L A N A " 
Industria n ú m e r o 129. 
Todav ía hay algunas existencias como oamaí1, es-
caparates, peinadores, lavabos, mesas correderas y a -
paradores, jarreros y algunas cosas menudas: también 
dos juegos L u i s X V por piezas sueltas 6 el todo á pre-
c o.s hiuuamente baratos: en la misma se alquila un lo-
cal de 40 varas de fondo por 9 de ancho que es donde 
está la muebler ía el que Jo lleve todo se lleva basta las 
p e r d í a s . 2734 8 4 
SE V E N D E 
un magníf ico niano c a á a ñ e r o . Fnndielon K 'isT-da va-
2on. 2756 >. t 
C A S A D E C A M B I O 10« Galiano. Telefono u. 1,010, 
Se cambiará el oro al mismo tipo de plaza. ¡Ganga! ¡Regalo de $60 oro: 
A todo i;l qne cambio un centen se le rega lará una papeleta numerada parn optnr al premio de una mag-
nítica m á q u i n a de coser de R E M I N G T O N , que se entregará grá l i s al que tenga-la papeleta con el n ú m e r o 
igual al agraciado con el premio mayor en el sorteo de la lo ter ía que Indique la boleta. 
L i A N Ü E V A R E M I N G T O N , 
S 1 N Q E B , O P E L , A M E R I C A N A n. 1 y n. 7, D O M E S T I C A Y R A Y M O N O , baratlumas, tanto al ooirtad». 
como á pagar con 2 pesos cada semana. 2742 3-4d l - / a 
S A N D I E G L O S A N O S 
P R I M E R A C L A S E . E l d u e ñ o de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al públ i co cn general , en l a 
presente temporada, con el buen servicio quo tiene acreditada y con las mismas ventajas que el primero en su 
clase, continuando siempre en su antigua casa. 
P a r a m á s informes en el Hotel Te légrafo su dueño I>. Juan Batel , quien faci l i tará papeletas para los c a -
rruajes eu Puso Rea l . 1992 16-16F 
H A C E N D A D O S 
R E A C T I V O S I S T E M A S A L A 
C O N R E A L P R I V I L E G I O . 
P r e p a r a c i ó n d e f e c a n t e y d e s c o l o r a n t e ^ 
p a r a e l a b o r a r y b l a n q u e a r a z ú c a r e n t r e n e s j a m a i q u i n o s y a p a t a t O S . 
Condiciones muy módicas y de positivas ventajas p á r a l o s hacendados. 
A l que use este reactivo fin la debida autorización se le perseguirá unte la ley. 
P a r a más pormenórés dirigirse ú n i c a m e n t e á 
JOSE ANTONIO PESANT—OBRAPIA 51—HABANA. 
C n 8á 
M á q u i n a s d e c o s e í de S i n g e r de i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
|^ ^ ) J y t r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s | j a r a m a r q u e t e r í a , 
íflIJ) ' V l a m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de v a r i o s í ' abr i -
J v < í . c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s cíe p o r c e l a -
' vC^lf t níl» l a m p a r a s c o l g a n t e s . L á m p a r a s d e t o d a s c i a s e s . 
^ m ^ t f ^ ^ M R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
m s k G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
m ^ p M d e S m i t l i & W e s s o o y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
de R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
ALVAREZ Y IÍINSE. OBISPO 123. C n 7-Í8 312-9in 
« 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia, socied. ^ 
des, bailes, reuniones, ote-, etc., á peso l a docena 6 
como quieran, cxistiftnlo en esta casa 1,500, y estas 
mismas se dan rapobdietido á nuevas, al precio de $2t 
btes. docena; 
T a m b i é n se compirau, venden y cambiuli toda clase 
de muebles del país y extranjuros. H a y juegos de V i e -
na quo se venden, así ciinio los d e m á s efectos á p le -
Cios sumamente bar&tca, como lo tiene acreditailn esta 
casa bafc muchos ;nii>,-. Vista hace fe, en la m o e b í e -
ría E L C R I S T O , Vi í logas 81), frente á . l a i g l e s i a d í l 
mismo nomtire. 272fi 15-4 M 
E N T E E OBISPO V O B B A P l A . 
Se realizan relojes, mtiebies y prendas. 
Juegos y medios juegos de sala, escaparates, peina-
dores, lavabos nuevos á precios de usados. 
Sillas amarillas y de flor.—Sillones y silloncitos. 
Todo nuevo pero ú precios de usado. 
lielqjes de oro nuevos, más baratos que en fábrica. 
Pianos diferentes clases, barat í s imos . 
Camas de hierro y de nogal nuevas y de medio uso 
que se dan muy barajas. 
Cubiertos, cuchillos y demás piezas. P l a t a Cristof 
m á s barata que nadie, lo mismo que infinidad de ob-
jetos de utilidad. v 
Se compran muebles, relojes y demás objetos de oro 
y plata, pianos y toda clase de objetos de uso, buenos. 
2715 5-4 
f \ i O A L A G A N G A . — S E V E N D E U N B O N I T O 
V / j u e g o de, sal» L u i s X V , compuesto de 12 silla;!, 2 
sillones y 2 mecedores cn $65 billetes, en la misma se 
florean y doran camas, dajándoías como nuevas por 
m u y deteriorada." qtie estén. Apodac i 23, á dos c u a -
dras de la calzada del Monte. 2712 4-3 
ú un precio barat ís imo todos los muebles de una casa, 
consistentes en juego de, sala, escaparates, peinadores, 
lavabos, camas, mamparas de persiana y de cristal vt. 
Impondrán Tejadillo 27, de once en adelante. 
2707 ' 4-3 
H0USE H0LD FURNITURE 
coasisting o f parlour set glass ward robes 
dressiug cases, bed roorus set and aiso gluss 
doWa and veüít ian bl íuds. 
S T R E E t T E J A D I L L O 2 7 . 
2706 4-4 
S E V E N D E N 
dos vidrieras de metal y dos cortinas de madera: im-
pondrán Mercado de T a c ó n números 20 y 30. 
2710 4 3 
S E V E N D E N 
dos baúles y una maleta j; 
cuero, como ya no vienen 
2691. 
ramles y magnifico^ (cdo de 
San J o s é 79 informarán, 
4 3 
UÑ A C A M A D É B H O Ñ C l D E P E R S O N A , una idem do liierro, una Idem camera, una mesa 
de centro de Vieua, otra id. consola, una elegante silla 
{firatoria de caoba y otros varios muebles muy baratos 
Compostela 1J!). entre Muralla v Sol. 
2"03 4-3 
(" ^ R A N ^ E A L Í Z A Ü I O N . — P O R I T T í n n n j ü E TTdejar la casa, se malbaratan todos los muebles en 
todo el presente mes: hay escaparates con juego doble 
óva lo , cosa de gasto, dos juegos duquesa $38 uno, s i -
l lería y otros muchos muebles que no se enumeran. 
Galiano 10'>. acudan pronto. 2667 4-3 
A l m a c é n do p i a n o s de T. J . Cúrtis. 
A M I S T A D 9 0 . E S Q U I N A .4 S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se ha recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos p ia -
nos de Pleye í , con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau. etc.. que 
BO venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los tiem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 




¡•íe venden baratos uno sistema P leye i mecÜo uso y 
r  Gaveau n u é v o . Cristo n ú m e r o 2'5. 
2555 4-1 
O a n g a . 
E n í?170 en oro se vende iiu elegante pianino fran-
cés , clavijero oblicuo, de excelentes voce.^, casi nuevo. 
Impondrán S a n . J o s é 60. 2556 4-t 




R . G A 1 N 
fe 
Este preparado calma la T O S por rebelde que s e a 
lieoo uu p-ider cicatrizante quo lo hace inapreciable 
para Vos que padecen de T I S I S L A R I > G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos caaos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi ya desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enfermadee del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo . Alfredo P é r e z Carri l lo , 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 3fi .—Habana. 
De venta eu todas las farmacias de la Is la de Cuba 
v Puerto Rico. C n 319 1 -M 
P A P E L I L L O S 
D E L 1>H. J . G A R I > A N O . 
Nuestra medicac ión la más eficaz y segura que se 
conoce, llena cumplidamente la indicación de curar 
I N F A L I B L E M E N T E las D I A R R E A S , D I S E N T E -
K I A . P U J O S y C O L I C O S intestinales/por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa qne hava motivado l a enfermedad. L a s D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
es tómago. 
D e vento eu las farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
un magnifico plauino de Gaveau, se da barato por no 
necesitarse. Amistad 49. altos. 
2663 8-3 
TR E S D O C E N A S S I L L A S Y I E N A , P R O P I A S para café, á $34; buenas camas de persona con 
bastidor metá l i co á í??^; escapara'es á $25 y $30, todo 
en billetes. Compostela 151, entre Jesus M a r í a y M e r -
oed. 2647 4-2 
R E A L I Z A C I O N C O M P L E T A 
E L A R C A D E N O E 
O b r a p í a 73, en t re A y á n c a t e y Vi l l egas . 
Muchos muebles gran surtido de j o y e r í a y relojes, 
ropa de todas clases, todo medio regalado. So sigue 
dando dinero sobre toda clafie do valores que repre-
senten garant ía & precios módicos . Casa de prés tamos 
Obrapía 73. 2597 4-2 
L E A N CON D E T E N C I O N ; 
U n jaego do sala de caoba en $115 I ) Ciunas de to-
dos precios. Aparadores, jarreros, mesas die correde-
ras y mecedores de Vicn a, un medio juego de nogal 
muy bonito, un pianino del fabricante E r a r d , pero 
cosa buena. T a m b i é n hay dos pianos media cola á $100 
y 200 B . U n a bonita prensa de copiar, 4 mesas de café 
y sillones de barbería, espejos de, todas formas, bufe-
tes y escritorios y demás muebles baratos. E n Reina 2, 
frente á la Audiencia. 2575 4-! 
O R N O ¿ N E C E S I T A R S E S E V E N D E _ O Ñ A 
magnllica máquina de coser, Singer reformada, 
poco usada, en $25; otra idem idem Stvarden $20, una 
idem Maravi l la en $12, otra A c t ú a en $10: todo en b i -
lletes y todas eu el mejor estado: pueden verse y pro-
barse de 10 á 5 San N i c o l á s 115, entre R e i n a y E s t r e -
lla. 2567 4-1 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Ganga sin igual: sillas amarillas á $26 docena, b a -
lances amarillos $13 par y balances americanos de 
costura, $12 par, todo nuevo y precios en billetes, de -
sarmados los muebles m á s baratos. 
U n juego muy bonito doble óva lo con seis balances 
en $140 btes. ^ 
Ctnrias cou bastidor alambro á $15 btes. A u "Tvf j 
oro de ! I k i l a t é s$4J . anillos plata fina á $ l v ^ T O ^ 





msadoa. Tengo i 6 c i á -
diferentes, los ve mío 
barato que n ingún 
'. V i s t a hace fe. 
Amistad 75 y 77. 
los comodines excusa-
dos inodoros para cuar-
tos de enferme-. 
Amistad ¡'5 v 77. 
10 27 
D E L , D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y T E N I R el cabello de su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y sua-
ve. E l único cosmét i co I N O F E N S I V O que ha me-
recido la u n á n i m e aprobación de cuantos lo han e m -
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni n i aneha el c ú f i s n i exige acto p r e p a r a t o r i o p a r a 
ÍI< empleo; porque no Q U E M A ef C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábi l experimentador no conoce el artificio. 
De venta en las perfumerías, farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
M M V E G E T A L D E P H U T I V O 
DEJL D R . J . G A R D A X O . 
Ocho años de éx i to seguro y m á s de seis mil casos, 
curados con esteberóico recurso terapéut ico , confirman 
la superioridad de nuestro . J A R A B E D K P U R A T I -
VO, -para combatir 's iú recurrir á olrií med icac ión la 
S I F I L I S en cualquier periodo que se baile, las U L -
C E R A S , T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U -
L A S . H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , C A S -
P A , S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y d e m á s en -
fermedades que reconozcan por causa un vicio ó alte-
ración de la sangre 6 bien por malos humores adquiri-
dos ó hereditarios. No contieno mercurio ni ninguno 
de sus agentes. 
De venta en las droguerías y farmacias. 
D e p ó s i t o : botica L A E S T R E L L A . Industria 34. 
IMITO m m m i 
I»E1. D R . J . « A R D A N O . 
C u r a infaliblemente el R E U M A T I S M O . G O T A 
P A R A L I S I S , L U M B A G O . N E U R A L G I A S . D O -
L O R E S D E M U E L A S . E v i t a las inflamaciones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
E s un medicamento que no debe faltar eu ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
D e venta en las droguerías y boticas. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
324 22-9B 
m m i i 
M A F N I F I C O P T A N O 
A C E I T E S L U 6 R I C A D 0 R E S . 
CALIDAD SUPERIOR. PRECIOS REDUCIDOS. 
A C E I T E L I N A Z A E L G L O B O . 
Preparado para uso inmediato en toda clase de p i n -
turas; es secante y de muebo brillo. 
S P E S O S O R O E l . Q U I N T A L . . 
DK VENTA POR AMAT V 1,\ Q u A R D I A . 
comerciantes importadores de tuda clase de Maquina-
ria. Locomotora^, Carriles, efectos de Agricultura y 
Ferretería — C U B A esquina á L A M P A R I L L A . — 








de uno de lo mejoi 
de dos meses de u» 
Anebemar, Te lad 11 
pie se lia fabricado 
.'•olamente, ei; cat,a 
'357 8-2 V 
Á R E S . — S É V E N D E N N U E V O S V i s 
: -e compran, cambian y componen: se vem 
i.iños, gomas, tacos, etc,; se tornei'.n bolas 
•e compran y cambian nuevas por usadas, 




I C X } > I O S } ( M I P S en las calderas. 
Pueden evitarlo teniéndolas enlistante mente limpias 
y se obtiene este reeiillado usando l a G r a f í a d c s i n -
cruifl dovi .me venden A M A T y L A G U A R D I A , 
couicrciautes Importadores de toda clase de maquina-
ria efectos, agricultura .V ferretería. 
C u b a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
APARTA DO ÍVM5. — H AI1AXA. 
2559 2t5-lM 
EN L A M U E B L E R I A L A C A S T E L L A N A I N -dust r ia l29, de J u a n F e r n á n d e z , se desea acabar 
de realizar todas las existencias lo m á s pronto, para 
alqui lar el local, que tiene 40 varas de fondo por 9 de 
ancho, para a l m a c é n de tabaco ú otros objetos que 
no sean inflamables. 2058 1(5-17 
T E L É F O N O S 
l eg í t imos de B e l l , material i 
alambre forrado á $0-75 cts. 
V é a s e en Mercaderes n. 2. 1 
2513 
Sgrafos, timbres, etc. 
. Todo muy barato, 
l í . Hamel v C» 
8-27 
o o o o e o o o o o e q a o ^ t t a o o o o o o o o o o o o o o o o 
C A P S U L A S A C I M A S 
O B L E A S 
T I N T A S 1 Í E G R A S 
Y DE COLORES 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i a . 
F l R X V I O L i E G K T . A J D O S . G r . I D . G K 
Para que cualquiera persona pned» ewrolver todos los medica mentas só-
lidos j líquidos, tales como el Acélte del hígado del Bacalao.el Acéite 
de Ricino, el Bálsamo de Gopaiba, las Opiatas, el Alquitrán, ete.y 
T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
} £ . O O K I . I W e « T i l s , m (callo) úii Temple, r 54. P a r t s . E n l a H a b a n a : J O S É S A B R A . \ 
H Ó S T I A S 
p a r a las Mteaa 
H Ó S T I A S 
p a n los Parmaeéutíoos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITEROS 
Aceptado por los Hospitales de París 
A L G O D O N I 0 D A D 0 D E J . T H O M A S 
Farmacéutico de T Clase, Laureado IdSDÁLLA DE 0B0) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de París. 
E l A l g r o d ó n i o d a d o es e l agente mas favorable para conseguir l a a b s o r c i ó n del yodo por l a 
epidermis y es t a m b i é n u n e n é r g i c o revul s ivo que puede ser graduado á voluntad, u e e m p l a z a 
ventajosamente al P a p e l i m p r e g n a d o de M o s t a z a , a l A c e i t e de C c o t o n t i g l i u m . á la Thapa i a y 
í V e c u e n t e m e n l e basta á los V e g i ' j a t o r í o s . Con e l se h a n obtenido los m a s bril lantes é x i t o s eu 
los Hospitales de París . E s , por lo tanto, la p r e p a r a c i ó n con quo se cons iguen los mejores r e s u l t a -
dos para las curac iones de los J S e s f r i u & o » , de l a B r o n q u i t i s , la T l a i » y los M e v i m a t i e r m o » * 
Oepó'.ita generál, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — Depositarlo en l a H a b a n a t J o s é S A S R A . 
< VSA D É P R E S T A M O ^ V C O N T R A T A C I O N OTi 
C A M P A , A M Í A R O I J I A Z Y C O M P . C O I U P O S -
T E Í í A W. 1 1 3 , E S Q U I N A A L U Z , l ' I ^ A Z A D K 
B E L E N . 
Todas las personan r[üíj tengan prundas cumplidas 
en esta casa, se servirán pasar á recojerlas ó prorro-
gitrlas cu el término do ocAo d i a s , á contar desde esta 
fecba; con el bien entendido, que de no efectuarlo, se 
v e r i f n la dura necesidad de tener que ponerlos en la 
venta. 
E n el mismo establecimiento se biguc prestando d i -
nero 1 un m ó d i c o in terés , corno lo tiene acreditado en 
veinte años de práct ica , sobre alhajas y toda clase de 
prendas. 
E l que desee adquirir objetos y todo lo que este vas-
to ramo abraza en sus operaciones, puede pasar por 
esta casa, en la seguridad que h a de satisfacer sus de-
seos, pues todas las prendas son procedentes de em-
peños y se realizan á precios de lance .—Habana, 
Febrero 28 de 1887. 2609 4-2 
R E A U D O T e 55 
T E L E F O N O 2 1 4 . P R A D O 
E l s t a c a s a , ú n i c a i m -
p o r t a d o r a p a r a t o d a l a 
I s l a D E L L E G I T I M O C E M E N T O 
P O R T L A N D , M A R C A W H I T E ' S , 
e l m á & s ó l i d o y a c r e -
d i t a d o m a t e r i a l p a r a 
s u e l o s , t a n q u e s , d e p ó -
s i t o s y t o d a c l a s e d e 
o b r a s h i d r á u l i c a s , h a -
b i e n d o p r o r r o g a d o c o n 
a l g u n a v e n t a j a s u c o n -
t r a t o d e i m p o r t a c i ó n 
d i r e c t o c o n l a f á b r i c a 
d & X d ó n d r e s : o f r e c e á 
s u s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o , u n a n o t a b l e 
r e b a j a e n l a s v e n t a s a l 
p o r m a y o r y m e n o r d e 
e s t e a r t í c u l o ; g a r a n t i -
z a n d o s i e m p r e s u c a l i -
d a d s u p e r i o r p a r a a q u e -
l l o s t r a b a j o s , a s i c o m o 
s u p e s o p o r b a r r i l d e 
d i e z y s e i s a r r o b a s . 
£ 3 n l a m i s m a c a s a s e 
h a r e c i b i d o u n n u e v o 
y v a r i a d o s u r t i d o d e 
m a t e r i a l e s p a r a t o d a 
c l a s e d e p i s o s , d e s d e 
e l m o s á i c o i n g l é s d e 
g r a n b e l l e z a y d u r a -
c i ó n , h a s t a l o s d i f e r e n -
t e s m o s a i c o s h i d r á u l i -
c o s , b l a n c o s y d e c o l o -
r e s , d e p r e c i o s m u y 
m o d e r a d o s y d e e x c e -
l e n t e c a l i d a d p a r a h a -
b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , 
s a l e t a s , e t c . , e t c . 
I g u a l m e n t e s e e n c o n -
t r a r á e n d i c h o a l m a -
c é n , g r a n a c o p i o d e 
m a t e r i a l e s f i n o s y o r -
d i n a r i o s p a r a f a b r i c a -
c i ó n d e e d i f i c i o s , á p r e -
c i o s s u m a m e n t e e q u i -
t a t i v o s . 
1 0 
DEPÓSITO GENERÁL < 
P ü R i I S , X Z o u I e v a r d S > « n a i n , 7 
iéase /a INSTRUCCION que envuelve á cada frasco 
de ia J n y e i ' c i o n C a i í e t 
Depósitos en ladas las principáis Farmacias. 
Reraedic especifico contra las Fiebrej 
con QUINA y CACAO 
- i e l 3 E 3 r C 3 r 0 2 S ^ 3 L J E ^ S > 
<Je la Faoultad de Medicina de Pan* 
S u p e r i o r i todas ias preparaciones (¡oí misimi q̂ nero.. S» 
Porflí Cacao. .'<5s Cáscaraa 'Je Harat.jas amargan, >Mt K 
une uontiene, unidas ii la Quina 
ta NUTRITIVO. DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBP.Jrfmi. fe 
ANTI-NERVIOSO é HIGIÍKICÜ ¡ I 
B u r d e o s (Fraun-), J . LARROOUE4Sucesor ttc Maur*» ¡S* 
117, qa!i« Nu re-ltamc y ralle Saint-Büprit, 37 r£ 
OeiMiaiiaro ei; ia Habana : T O S Í ! S A.iai?,.a,. 
MOSTATICA 
se recota contra ios 
F l u j o s , la C l o r o -
s i s , la A n e m i a f la D a h i t i ü a t l , las 
E n f c r m e d a f l e s del ¿ t e c h o y de los 
I n t e s t i n o s , los E s p u t o s f í e S a i i f f i e , 
los C a t a r r o s , la D i s c u t e r i n , etc. 
Da nueva vida s la sangre y entona todos los órganos. 
10 B o c t o r H E U B T E L O U P , Médico de los 
Uos^íales de I'aris, ha comprobado las propio-
dndes cijrativas del JELCrXTA. da X i E C H E X A B , 
eu varios caaoz de F l u j o s u t e r i n o s y 
M í e m o r r a g i a s t n . las M e m o t i s i s t u b e r c u l o s a s . 
DEPÓSITO GKNEBAL : 
S W » O. S B a v x s r , calle Saint-Honoré, 378, en Pi 
£n LA HABANA : J o s é S A K R A . 
DE tXTRACTU NATURAL 
ele '"s t rac to de H í g a d o puro de B a c a l a o 
Cirageas aiiiarillas de colur de Gamiua) 
y de E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o ferruginoso 
•f!rabeas d-í color de Viólela) 
t'J. r r í r i u ' t u os ¡ m a s e f t e á » Ü.H4R e l a c e i t e , 
t i c h i y i n l o t i c b a c a l a o s i n . t e n e r n i n í f u n o 
{}<• sus i i t c o i t v e n i e n t e s y e s 
EL MEJOR CORROBORANTE 
E L G V I E i f U n í l 
Fara loo NIÑOS, las M U Q E R E S y los ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , la C l o r o s i s , 
el R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , , etc. 
E l m a s a g r a d a b l e y e l m a s eficáz ^ 
. T O N I C O - R E C O M S T B T y Y E i N T S «5P 
V I N O D E C H I R O N 
4 » 
• 
á ia A y a - P a n a j C o c a , F o s f a t a d o 
Recomenda ¡o por los ma-i eminentes Médicos ^ 
contrn la A N E M I A , «Sp 
el A G O T A 1 V I I E W T O do las F I T C a z a s 
y l a s B l N P S R M E D A B E S d e l P Z i C H O . J£ 
Empleado con buen éxito para los Convalecientes Ĵp' 
• de las fiebres, los Ancianos debilitados, los Niños, ¿gt 
débiles y las personas de coostitucion delicada. W 
^ PARIS, Farmacia CHIRON, 19,boiileyard Hagenta *S» 
Ijbi Depdsitano en la habano : 4& 
X CT O S S . A . IR . I-í . . A . ^ 
S A N D A L O D E G R I M A U L T Y C1 
F a r m a c é u t i c o d e 1* C l a s e » , e n P a r i a . 
Suprime el G o p a i b a , la G t i b e b s y las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficáz en las enfermedades de la v e j i g a , (orna d u r o s los orines 
m á s l u rbáos . 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Partaacias. 
T O S , C A T A R R O S , BRONQUSTSS, O P R E S I O N E S 
A T I C 9 H . T H O M A S 
F ^ Q j - i T u c o d e i ' d i ' ; ' . . É x - l x l a ñ i ó tte.'os Huspiislesde F r f f t 
Ls->.ifN.brt i t l i ÍCJki»:** le fiijifte ¿ti t i » listrit* 
S , ru* de Flandre 
PARIS 
D e p o s i t a r i o e n l a H a b a n a Í ¿ T O S S D S & J U E j E B L A 
I N Y E C C I O N P E Y R A R D 
L a I n y e o c i o n P « y r a r d es la única conocida que sin contener pi incipio alguno ni tóxico ni c á a s -
tico, cura con seguridad completa en 4 ó 6dias. E t l o r e s u l t a d e e x p e r i m r n t o s h e c h o » v o r r a n o s de los 
primeros fnau l tu t ivos de A r i j e l sobre 232 Arana* atacados de Jlujos rec ientes y c r ó n i r o s . De estos 
[ ' pacientes, SO estaban enfe rmos de m a s de -10 o ñ o s á esta p a r l e , tiO de.sde m a s de 5 a ñ o s . 9 i desde 
2 a ñ o s ha&ta cua t ro d i a s . DK ESTOS 232 DOUBNTEÍ, 231 QCEDAÜON IUDIC.AI.MENTE ciRAnos r.s CN PEiuono 
DE 6 A 8 DÍAS. Oíro e spe r imen to hecho sobre 484 Europeos d i o p o r renu '. l ado 1 8 i c u r a s r a d i c a l e s . 
los facultativosSres Solar!, Pcrrrand , Beroard 0 Ui-Boulouk-Haclii y otros lian compronido la esctltmcia de esta inyección. 
Depósito general en Tolosa (Francia) en la Farm01» del Sor. E . Pejnrd, pla^a del Capitole. 
E n l a H a f i a n a : D r o g u e r i a d e J O S É S A B R A . 
OBBSSBEB 
Sin e l olor n i sabor de los Aceites do Rizado de Bacalao ordinarios. 
A C E I T E 
D E 
HIGADOS FRESCOS 
d e B Á C A L A O é e i H O G G 
Su acción es segura contra las E n f e r m e d a d e s d e l Peci^o, A l e c c i o n e s e s c r o f u l o s a s , 
T i s i s , B r o n q u i t i s , C o s t l p a d o s , T o s c r ó n i c a s . D e l g a d e z de l o s N i ñ o s , F l o r e s b l a n c a s , etc. £ 
A . I > " V E I £ T E ! K r d A . | e i E O I I O a z n P d e i ^ S T A ü O ^ l e A J J C ^ S S . 




I P O L . V O S B E A R R O Z S I M O N 
J a / t o o n . c i ó O D C o m © S i m ó n 
maravil losos para el ros t ro en la to i le t te , dan 
i r e s c u r a j u v e n t u d , a t e r c i o p e l a d o , p r o t e g e n 
lacara-contra las influencias d é ! sol . del F r ió o e l 
• aire del mar. — Desomfiese di- Lis falsi ticacioms. 
^ J . S I M O N , 36, Rué de Provecce, P A R I S 
- ¡ PRINCIPALES FARMACEUTICOS. PERFUMISTAS Y MERCEROS. 
C U 
B O I L L E 
E X P E R I M E N T A D O EN L O S HOái'ITAL.Eá D S P A K I S 
es m a s agradaDle , m a s a c t i v o y m e n o s I r r i l a m e q u e e i B i s m u t o o r d i n a r i o , c o n t r a A . f e * c t i r n e a 
del E s t o m a g o y de Itos í t r t e a t i n o » , J H a r r e c t , ' C o l e r i n a . D u s e n t e r i a , V ó m i t o s . 
I f j f s p e p s i a , G a s t r a l i y i n . 
I P I L D O R A S Y S A L . E t O I L , t . E A L . 
S E © y B O I L L E 
K L UNICO A P Ü O l ^ n O l'OK I . ^ ACADKM'.J DK MEDICINA D E P A R I S 
mlr-) X e u i ' n l f f i i |*r, . f a ^ / f i ^ e a M . I ^ a l e n t i u - i i í t * dota ' f ^ r t m a ? > • * * » * > « . 
' " i 
•le T e r e b e n t i n a y BsUgn ia s Ae\M 'MZ.coniia A f e c c i o n c f : i e ia t ' e j i f f u \ <ie los R i r t o u c s . H f v t s n v r r e a 
GEMíSVOIK, 1 4 , r . B e a u 3 i - A r t s . P a r i s . - C V 1<A - J . S A K ^ A . — L . O B É & C > v r r a n m c j i i . 
A G A D E Ú B 5 I A D E M E D I C I i r A D E P A R I S 
A g u a m i n e r a l f e r r u g i n o s a , a c i d u l a d a , l a m á s r i c a e u hierro y ácido carbónico. 
K s l a J S X S r X X Á . no t iene r i v a l p a r a l a s curaciones de .'AS 
G A S T R A L G I A S — Í F S E B R E S — C L O R O S I S — A N E M I A 
y toda.s las e n f e r m e d a d e s d e r i v a d a s de 
E L E s V I P O B R E G f m f E N T O D E L A S A N G R E 
S O C I E D A D G O N G E S I O I Í Ü R I A . 1 3 1 . E o u J e v a r d S é b a s t o p o l . e n P A R I S 
D e p o s i t a r i o s e n k t M a b a s i a .• J O S J f J S A R I ! A ; L & J t É y O , 
CONFITE VEGETAL, 
C o n t r a e l 
J U M E N 
LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgan te, ccccitmwame/eífí vegetal, se presenta bajo la f o rma de u n dulce e x q u i -
sito y agradable, que purga con suavidad y s in moles t i a . Es admirab le con t ra las 
afecciones del estómago y del hújado, la ictericia, l a bilis^ las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es r á p i d o y benéf ico en la joaueca, cuando la cabeza'eslá 
cargadaf la boca amargar la lengua sacia, falta el apetito y repugna la comida 
en las hin chatones del vientre causadas por la in f lamac ión intestinal, pues no i r r i t a 
los ó rgano s abdominales. En fin, en las enfermedot,des de la piel, e l u s a g r e y las 
convulsione^ de la infancia. El P u r g a n t e J u l i e n l i a resuelto el difícil p r o b l e m a 
de purgar ;% los n iños que no aceptan ninguna ^ u r g a . 
Depósito en T A R I S , 8; R U E V I V I E N N E y en las pr'/aoipales Farmacias y Droguerias 
I G A N T 
Perfumista de ¡a Reyna de Inglaterra y de la Corte imper ia l de Rusia 
P A S A I S G A S A 5 = " i U I S ! O A D A E N ^ V V S P A R I S 
Los E X T R A C T O S , hechos en nues t ra casa, obtenidos d i r e c t a m e n t e 
de las flores, co i i sa rvan los perfumes de ol la^. de u n m o d o p e r m a n e n t e 
y en toda su frescura y s u a v i d a d . A s í es quo pellos h a n o b t e n i d o la p r e l f -
rencia dol mundo eíjeguntio p o r sus aromas incomparab les p o r su de l i cadeza . 
H é l i o t r o p e b l a n c C h y p r e V i o l e t t e s S a n R e m o 
H o a - R o s a O p h e l i a P e a u d ' E s p a g n e V i o l e t t e R u s s e 
G l o x i n i a E d e l v « i s s M o s k a r i 
B o u q u e t I m p e r i a l r u s s e J a s m i n d ' E s p a g n e 
L i u r i u m o s t a m b i é n La atencioif- sobre e l J a b o t í J f e a u r l ' E s p n g n e , e l P o l i ' o O p h e i i a . 
y n u e s t r a A g u a - <le C o l o n i a , e x t r a - f i n a d e s t i l a d a a l v a j r t r . 
DKPÓSITOS EN TODAS L.VS BUfENAS GASAS DE PERFDMER1A. 
t N o hay p r e p a r a c i ó n algritna s u p e r l c r a l a Q u i n a A n t i - D i n b c t i c a . R o c H c r , » 
(Gaceta de los Hcspítales.) ^ , Dr D E L i l I S , 7 de Koviembro de 188J. 
A N T H D I A B É T I C O R O C H E R 
£ 1 m a s p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . 
Preparación especial y soberana coitra la X > Z A , ? 3 E T Z S (Glicosiana, Arouminur i t i , A : j í ea . ñirtifiii l i í , tte.) 
y contra todas las numerosas. En&)onedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n v t)ue llevun cn 
pos de ellas al deca imiento de tas f u e r z a s , á la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a s e n s i b i l i d a d 
Es do uu sabor agradable y de uua conservación indefinida : no hay medicamento alpuno coiripa.'&ble con 
el. para combatir á ¡a A n e m i a , á las C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s ó "dificiles. A las F I E B R E S y á FUS 
c o n s e c u e n c i a s , de cualquiera dlaso que ellas isean, n las E x t e n u a c i o n e s causabas por l̂ 's t,<-abajos exce-
sivos ó por los placeres, IÍ las E a t e r m e d a d e s de L a n g u i d e z (Xcinejcia), á la R e p u g n a n c i a de loa 
alimentos, al M a r a s m o , á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tieno una aciüon mas pronta y feficú?, que el aceite del higado del bacal*» cuando se le 
emplea para la curación do los N i r i o s d é b i l e s , , r a q u í t i c o s ó e s c r o f u l o s o s . 
(VIÜAXSB J.OiJ TU ADA JOS .•ESPECIALES DEL PlJOFESOR J A C C O U D . ) 
P í d a s e á todos los F a r m a c é u t i c o s , d i -po&iiar ios del. A n t i - ' 3 3 i a \ 3 c t i c o , u n in t e re san te EshvKb 
que se da g r a tu i t amen ' e , en que se i n d i c a n las V a r i e d a d e s , l a s c a u s a s , l o s s í n t o m a s y l a s 
tr i s tes c o n s e c u e í i c i a s de l a D I A E E J T I S , que deben l l a m a r l a a t e n c i ó n de tedu p e r s o n a 
cuidadosa de la c o n s e r v a c i ó n de s u salmd. 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e l a M a r c a XK.X*. v eobre c a d a f r a s c o e l s a l l o 
de g a r a n t í a d « 'ia. U N I O N de l o s F A B R I C A N T E S . 
I t O C J I J E M , Farmacéutico (antiguamenfíe calle Perrée), actualmente, 112, calle da T u r ó m e , J P A R I S 
E n la. H a b a n a : J O S E S A Í ^ R A y e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o í r u e r i a s . 
o BOEBo^oiSOBoaoíffiOiS-c^o^ osog?i u o z i o ¡ge E i o M o m o ^ o u i o m < > a o i B o w i < > m o 
R I G A U D y 0!a, P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S d e l a R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
P A R I S — S , ü u e V i v i e n n e , 8 — F > A . H I S 
( § 1 ( A g ü C L d B ( M a j i a i t g a , es la loción m á s refres-
cante la que m á s vigoriza la piel y blanquea el cut is , 
pe r fumándolo delicadamente. 
( ¿ ¡ ¡ E t m ú t o d e ( M a m n g a , 5 1 perfume 
y 
para 
ar i s tocrát i co 
el p a ñ u e l o . 
J k C P i f e fin M n n n n í r n tesoro de la cabellera, que 
( S S L e a e att ( ^ « ¿ Í C J í g U í abr i l l an ta y hace crecer. 
t ransparencia 
p o l v o s d e ^ a n a n g a ^ ^ o n o ^ X ^ -
vandola de l asoleo. 
\ & e i ó n v e g e t a l d e i S a a a n g a , ^ ^ ^ 
bello y evila su c a í d a , t on i f i cándo lo . 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
r / P E R L A S 
A p r o b a d a s poi* l a A c a d e m i a d e JMedicina d e I P a r i s . 
L A S P E R L A S D E T R E M E ^ T B Í ^ ^ c a l m a n , e n a l g u n o s m i m i t o s . l a s J aquecas , l o s H A S V I O -
L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O . S i ta ¿ o s i s d e t r e s 6 c u a t r o 
p e r l a s no produjese s u efecto p a s a d o s a lgunos m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i n u a r l a . 
C a d a frasco contiene t r e i n t a p e r l a s . P a r a t e n e r es te p r o d u c t o b i e n p r r p a r a d o y e f i - v--*-
c a z e x í j a s e l a f i r m a d e l • 
L A S P E R L A S D E E T E R son el remedio por excelencia para las 2}ersonaS n e r v o s a s 
€ propensas á ahogos, á calambres de estomago y á desmayos, por lo que deberán tener siempre á la 
mano esto precioso medicamento. Exíjase la firma : 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sulfate de quinina p u r o . 
Por esto es cierta su eficacia en en los casos de úehres. Ellas no causan repugnancia ni ascos y se S~*0 t - -
tragan muy fácilmente Las perlas de quinina se conservan indefinidamente sin alterarse. Es abso- S - ^ ^ ^ ^ / 1 ^ 
latamente indispensable el exíjir la firma : 
L a v e n t a p o r m e n o r e n i a m a y o r p a r t e d e t a s P h a r m a c l a s . 
F a b r i c a c i ó n y v e n t a p o r m a y o r ; l a casa L . F E E R B n 0 1 9 , m e ( c a l l e ) J a c o b e n P a r i s . 
4 
0 
i m p r o n t a d e l " D i a r i o a e l a h a r i n a / ' R i e l a 8 V . 
